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 ثجريد
لسطىي  في زواًت "مٍس مت"الصساعاث الإحخماعُت ،دردا سيريغارالأبي 
كلُت اللغاث ،شعبت حعلُم اللغت العسبُت . حاكسجا:بحث العلميال، عاشىز 
 .8213 ،ًىلُىحامعت حاكسجا الحكىمُت .والفىىن 
الصساعاث الإحخماعُت في  َرا البحث إلى الحصىل على وصفيهدف 
 .لسطىي عاشىز زواًت "مٍس مت" 
َو ظخخدم المىهج في َرا البحث َى المىهج الىصفي الخحلُلي باطخعمال 
في زواًت ىاع الصساعاث الإحخماعُتطٍس لت جحلُل المحخىي. ٍو تركص البحث على أه
 . "مٍس مت" لسطىي عاشىز"
ًبحث كثيرا عً واكع  ٍس مت" لسطىي عاشىز "مكما عسفىا أن زواًت 
داخل الشخص، والصساع بين ًخظمً على الصساعاث الإحخماعُت مجها الصساع 
 طبلت الىاض.ساع بين الجماعاث، والصساع بين الأفساد، الصساع الظُاس ي، والص
 14 واعبازة أو ٌظ 62وفي َرٍ السواًت، ًىحد الصساع داخل الشخص في 
)، ٍو ىحد %( 92عبازاث أو ٌظاوي  :)، ٍو ىحد الصساع بين الأفساد في %( 
)، ٍو ىحد الصساع بين الجماعاث %(52عبازاث أو ٌظاوي  8الصساع الظُاس ي في 
عبازة أو  32طبلت الىاض في ٍىحد الصساع بين )، و %(52عبازاث أو ٌظاوي  8في 
 ).%(53ٌظاوي 
 
‌ه 
 
ABSTRAK 
Abidarda Siregar. Konflik Sosial dalam Novel “Mariamah” Karya Radwa 
Ashour Skrisi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas 
Bahasa dan Seni.Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang 
konflik social serta macam- macamnya  yang ada dalam Novel Mariamah karya 
Radwa Ashour. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif tentang analisis isi konflik social dalam Novel"Mariamah  " Karya Radwa 
Ashour. Penelitian ini difokuskan pada macam – macam konflik social dalam 
Novel "Mariamah"Karya Radwa Ashour.  
 Sebagaimana kita ketahui konflik social dalam Novel "Mariamah”Karya 
Radwa Ashour banyak membahas tentang kejadian yang mengandung unsur 
konflik sosial diantaranya, konflik pribadi,konflik antar individu,konflik politik, 
konflik antara golongan dan konflik antara kelas- kelas sosial. 
 Didalam Novel “Maryamah” karya Radwa Ashour, Penelitian menemukan 
ungkapan Konflik Pribadi sebanyak 15 ungkapan atau setara dengan 30%,  
Konflik antar Individu sebanyak 9 ungkapan atau setara dengan 18%, Konflik 
Politik sebanyak 7 ungkapan atau setara dengan 14%, Konflik antara golongan 
sebanyak 7 ungkapan atau setara dengan 14% dan Konflik anatara kelas-kelas 
sosial sebanyak 12 ungkapan atau setara dengan 24%. 
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Abstract 
 
AbidardaSiregar. Social Conflict in Novel "Mariamah" by Radwa 
Ashour.Skrisi. Jakarta: Progra Arabic Education Studies. Faculty of 
Language and Art. Jakarta State University, July 2017. 
 This study aims to obtain a clear description of the social conflicts and 
the kinds of things present in the novel Mariamah by Radwa Ashour. 
 The method used in this research is descriptive qualitative method of 
content of social conflict in Novel "Mariamah" Radwa Ashour Works. This study 
focused on the kinds of social conflicts in Novel "Mariamah" RadwaAshour 
Works. 
 As we know the social conflict in the novel "Mariamah" RadwaAshour's 
work is much discussed about events that contain elements of social conflict such 
as personal conflicts, individual conflicts, political conflicts, conflicts between 
classes and conflicts between social classes. 
 In the novel "Maryamah" by RadwaAshour, the researcher discovers the 
phrase Personal Conflict of 15 or equal to 30%, Individual Conflict of 9 or equal 
to 18%, Political Conflict of 7 phrases or equal to 14%, Conflicts between classes 
7 phrases or equivalent to 14% and Conflict between social classes of 12 or equal 
to 24%. 
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 التقدير والاعتراف
شسوز أهفظىا إن الحمد لله هحمدٍ ووظخعُىه ووظخغفٍس ، ووعىذ بالله مً  
ومً ط ِّ ئاث أعمالىا، مً يهد الله فلا مظل له ومً ًظلل فلا َادي له أشهد 
 محمدا عبد
ّ
 وزطىله، أما بعد. ٍأن لا إله إلا الله وأشهد أن
الأوكاث الطٍى لت في حعلم اللغت العسبُت بجامعت حاكسجا  كد مّس الباحث
مىا البحث 
ّ
 لجمُع الطلبت فحها أن ًلد
ّ
العلمي في الفترة الأخيرة الحكىمُت. ولابد
الصساعاث عً  بحث الباحث في بحثهٍل دزاطتهم لىُل دزحت الظسحاها. و لإكما
 .ت في زواًت "مٍس مت" لسطىي عاشىز الإحخماعُ
ل والح ىاحص. العساك  عسض الباحث في إعداد البحث وإحسائه العدًد مًَو 
الش     كس لله عىاًخ     ه. وبع     د كم     ل َ     را البح     ث بًظ     خطُع الباح     ث أن ٌوالحم     د لله 
ف    ي جل    دًم الش    كس الجٍص    ل والخل    دًس الف    ائم إل    ى الأط    ماء  ولسط    ىله ًسغ    ب الباح    ث
 الخالُت:
ال         ري ك         د أش         سف كالمش         سف الأول،  ر ، الماحظ         خيالدكخىزه         دض زمظ         ان .1
الباحث في كخابت َرا البحث مً بداًخه إلى نهاًخه بالصبر وكثرة الاَخمام، 
 .الباحث لكخابت البحث كخابت صحُحتوحشجُع 
 ح‌
 
، ال      ري ك      د أش      سف  الث      اوي كالمش      سفالماحظ      خير زادً      ً أحم      د بازهاب      اض،  .2
الباحث في كخابت َرا البحث مً بداًخه إلى نهاًخه بالصبر وكثرة الاَخمام، 
 وحشجُع الباحث لكخابت البحث كخابت صحُحت.
 ش  عبت حعل  ُم اللغ  ت العسبُ  تال  دكخىز ه  ىز ال  دّ ًً الماحظ   خير بىص  ف زئ  ِع  .3
 ت.بجامعت حاكسجا الحكىمُ
حمُ    ع الإزش    اداث والخىححه    اث  ال    دكخىزة شزٍا    ي كالمش    سفت الأكادًمُ    ت عل    ى .4
 في َرٍ الجامعت. كمل دزاطخهًظخطُع الباحث أن ٌحاى 
حمُ  ع الأط  اجرة ف  ي ش  عبت حعل  ُم اللغ  ت العسبُ  ت بجامع  ت حاكسج  ا الحكىمُ  ت  .5
را م   ً عل    ىم اللغ    ت العسبُ   ت والعل    ىم التربٍى    ت والعل    ىم ي    ن كثال   رًً ًل    دمى 
 الأخسي.
مسل         ىم َاط         ِبىان ى المسحىمىم ط         يٌر غاز ص         معَو م         ا  نيالمحب         ىب لىال        دّي  .6
لم م    ً المساح    ل المخخالُ    ت ب    الع ا حظ    ً التربُ    ت وألحل    ان زّب    االل    رم    ت ى المسح
 .ل الصبر وكثرة الاَخمامإلى َرٍ المسحلت بك حاى وصل
حمُع شملاء وشمُلاث الباحث في شعبت حعلُم اللغت العسبُت مسحلت  .7
 ،3213
 ظاعدوههٌوغيَر م الرًً أحمد ألفا طبُل حم وفظُلت لُلى  وخاصت
 على إجمام َرا البحث. سافلىههٍَشجعىهه و و 
 ط‌
 
   ه بعُ   د ع   ً ، ٌالبح   ث وإكمال   هجته   د ف   ي ًعل   ى ال   سغم م   ً الباح   ث 
ّ
ع   سف أه
ص  ان. لع  ّل الله ٌغف  س ذه  ى  الباح  ث وأخطائ  ه. خل  ى ع  ً الخط اء والىلًالكم  ال، لا 
 الاهلاداث لإجمام َرا البحث في المظخلبل. سحى الباحثًآمين. ومً أحل ذلك 
 
 8213 ًىلُى   12  حاكسجا،
 الباحث
 
 غازٌدزدا طير الأبي 
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  اﻟﺒﺎب  ول 
 اﳌﻘﺪﻣﺔ
    
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
ﻟﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻨﺎس  ﺣﺪاث اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ    ﺣﻴﺎ  ﻢ  ﺳﻮاء أ ﺎﻧﺖ أﺣﺪاﺛﺎ ﻣﻔﺮﺣﺔ 
و    ﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮاﺟﮫ اﻟﻨﺎس ﻛﺜ  ا ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت . أم أﺣﺪاﺛﺎ ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻃﻮال ﺣﻴﺎ  ﻢ
س ﻋﺎّﻣﺔ ﻻ   ّﻠﻮن ﺎﻨﻟﺎﻓ. وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏ   ذﻟﻚﻣ  ﺎ ﻣﺸ ﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
أﻣﺎ  دﺑﺎء ﻓﻼ ﻳﺘﺨﻠﺼﻮن ﻣ  ﺎ ﻗﺒﻞ أن , ﻳﺘﺄﺛﺮون   ﺎ و ﺘﺄﳌﻮن  اﻣ ﻤﺎ  ﺎﻧﻮ  ﺣﺪاث 
 ﻌﺮﺿﻮ  ﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ أواﻟﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ , و ﻌﺒ    دﺑﺎء ﻋﻦ ا  ﻴﺎة.  ﻌ  و ﺎ    اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .وﻏ   ذﻟﻚ
إن  اﻟﺮواﻳﺔ   ﺎﻟﻨﺺ   د ﻲ  ﺗﺤﺘﻮى  ﻋ    ﻣﻌ     ﺷﺎرات  أو  ﻋﻼﻣﺎت  ﻏ   
ﺑﺬات  اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﻧﻔﺴﮫ،  وﻟﻜﻦ  ﻳﺼﺪر ﻣﻦ  ﻓﻼ  ﻳﺘﻔّﺮد  اﳌﻌ    ﻣﻦ  اﻟﻌﻼﻣﺎت. ﻟﻔﻈﻴﺔ
و ﺘّﻢ  إرﺳﺎل   ﺬﻩ . ﻧﺘﺎج  اﻟﻌﻼﻣﺔﻟﻌﻼﻣﺔ  اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    وﻗﺖ  وﻣ ﺎن  ااﻟﺴﻴﺎق  ا
ﺆﻟﻒ،  إ    اﳌﺮﺳﻞ اﳌ،  اﻟﺬي  ﻳﻤﻜﻦ  أن   ﻌ    أﻳﻀﺎ  )rednes(اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺮﺳﻞ  
وﻟﺬﻟﻚ،  ﻓ ﻢ   ﻋﻤﺎل   دﺑﻴﺔ  ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﻓﺼﻠ ﺎ  ﻋﻦ . ﻓ ﻮ اﻟﻘﺎرئ  )reviecer( إﻟﻴﮫ
  . ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎاﻟﻮاﻗﻊ ا  ﺎر 
ن  اﻟﺮواﻳﺔ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﳌﺸﺎ ﻞ   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  وﻣ  ﺎ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟ   إ
ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ      ﻋﺼﺮ ﺎ  ﻷن  اﻟﺮواﻳﺔ      اﳌﺼﺎدر  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻟﻮﻗﺎ ﻊ 
و دﻳﺐ  ﻳﺘﻮّﺳﻊ      ﻇﻮا ﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات  اﻟﺮﻣﺰ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻣﻦ .  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻇﻮا ﺮ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ . ﳌﺠﺘﻤﻊ      ا  ﻴﺎة  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺣﻴﺚ  اﻟﻮﻗﺎ ﻊ  ا
  .  ا  ﻴﺎة ﻣ  ﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ٢
 
. ﻟﺰﻣﺎن ﺣ    نإن اﻟﺼﺮاع  ﻮ ﻇﺎ ﺮة داﺋﻤﺔ    ا  ﻴﺎة اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ ا
اﻟﻴﻮم إﺿﺎﻓﺔ     آﺧﺮ    ﺷﺮق  وﺳﻂ اﳌﻮﺟﻮداﻟﺼﺮاع  ﺳﺮي ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮاع  اﻣﺎو 
و ﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﺼﺮاع  ﻳﺪﻳﻮﻟﻮ   ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮاع . اﻟﺒﻼدﺑ ن ﻓﻠﺴﻄ ن و اﻟﺼﺮاع إ   
ﺛﻢ  ﻨﺎك ﺻﺮاع اﻟﻄﺒﻘﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮاع ﺑ ن . ﺑ ن رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﺷ  اﻛﻴﺔ
ﻣﻦ  ﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﺤﺎء . اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟ  ﺟﻮاز ﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟ  وﻟﻴﺘﺎر ﺎ اﻟﻔﺎﻗﺪة
 ﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺟﺘﻤﺎ      اﺧﺘﻼف   ﺪاف ﺑ ن اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺈن اﻟﺼﺮاع  ﻮ ﻧ
  . ﻓﺮاد واﻟﻔﺌﺎت اﳌ ﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ ﺸﺮ ﺔ
ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺒﺤﺚ   ﺴ ﺐ  أن  اﳌﺠﺘﻤﻊ  اﻟ ﺸﺮي ﺄ ّﻢ  ﻤﻨإن  اﻟﺼﺮاع      اﳌﺠﺘﻤﻌ
ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻴﮫ أن اﻟﺼﺮاع  ﺟﺘﻤﺎ   أﻣﺮ . ﻳﻮاﺟ ﺈ   اﻟﺼﺮاع     ﻞ ﺣﻀﺎرات  ﺸﺮ ﺔ
اﻟﺼﺮاع   ﺟﺘﻤﺎ    أ ﻢ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ   ﺟﺘﻤﺎ       ﻷن  . ﺿﺮوري      ا  ﻴﺎة  اﻟ ﺸﺮ ﺔ
واﻟﺼﺮاع  أﺣﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴ ﺎ   ﺟﺘﻤﺎ    ﻇﺎ ﺮا  ﺧﻼل   ﻞ .  ﻋﻤﺎل  اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺮاع      اﳌﺠﺘﻤﻊ  ﻳﺤﻤﻞ  اﻟﺒ ﺌﺔ . اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ   ﺟﺘﻤﺎ        اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
وﻟﻜﻦ  ﻨﺎك اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ إذ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋ   .  ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷﻧﮫ ﻳﺪاﻓﻊ  ﻐﻴ   اﳌﺠﺘﻤﻊ
  .ا  ﻠﻮل أو اﳌﻌﺎ  ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻦ  أﺣﺪ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ا  ﺬاﺑﺔ  و ﻛ   ﻣﺎ  ﺗﻈ ﺮ ﻣﺸﺎ ﻞ  اﻟﺼﺮاع      اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
إن  اﺧﺘﻼف  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  و ﻗﺘﺼﺎد  ﻳﻈ ﺮ . و ﻗﺘﺼﺎد  اﺧﺘﻼف  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  و ﻗﺘﺼﺎد
ﺣﻴﺚ  ﻳﻘﻊ .  ﺎﻟﺮﻣﺰ  اﻟﺬي  ﺻﻨﻌﮫ  اﳌﺠﺘﻤﻊ )laicos lebal(اﻟ ﺴﻤﻴﺔ   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  .ت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻨﺼﺮ  ﺎ وﺛﻘﺎﻓ  ﺎاﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﺑ ن  ﻓﺮاد واﻟﻔﺌﺎ
ﻓﺈن اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ  ﻣﻮر اﻟ   ﺷﻐﻠﺖ ﻋﻘﻮل اﳌﻔﻜّﺮ ﻦ وﺗﺒﺎرت 
 ﺮﺿﻮى  ﻋﺎﺷﻮر ﻟ" ﻣﺮ ﻤﺔ"وﺗﻮﺟﺪ  أن  رواﻳﺔ  .     ﻣﻴﺪا  ﺎ  أﻗﻼم  اﻟﻜّﺘﺎب  واﻟﺒﺎﺣﺜ ن
ﺤﺪث  اﳌﺆﻟﻒ و . ﻤﺎﻣﺎ  ﺑﻠﻴﻐﺎ  ﺑﺎﻟﺼﺮاع   ﺟﺘﻤﺎ  أﺣﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺮواﻳﺎت  اﻟ   ﺗﻀﻊ  ا ﺘ
  ٣
 
. ﺧﻼل   ﺣﺪاث  ﺑﻤﺎ  ﻓ  ﺎ  أﻧﻮاع  اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﺑﻜﺜ    ﺷ ﺎل   ﺎﻟﻮﻗﺎ ﻊ   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
 )lobmys(واﻟﺮﻣﺰ  )xedni(واﳌﺆﺷﺮ  )noki( ﻋ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل،  اﺳﺘﺨﺪام   ﻳﻘﻮﻧﺔ
وﻟﺬﻟﻚ   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻣ  اﺑﻂ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺣﺎول .     وﺻﻒ  اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟ  ﺼﻴﺎت
واﳌﺆﺷﺮ واﻟﺮﻣﺰ    اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  وﺻﻒ  اﻟﺼﺮاع   ﺟﺘﻤﺎ     ﺸ ﻞ   ﻳﻘﻮﻧﺔ  
  .ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر  "ﻣﺮ ﻤﺔ" رواﻳﺔ
ﺑﻨﺎء  ﻋ    اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﻴﻮّد   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  أن  ﻳﻘﻮم  ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت 
  . ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر " ﻣﺮ ﻤﺔ"رواﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    
 ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ و   .ب 
    اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﻣﻌﺮﻓﺔﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ   ﻮ ا  ﺼﻮل  ﻋ    
 :وﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ   رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر  "ﻣﺮ ﻤﺔ"
 رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر؟" ﻣﺮ ﻤﺔ"ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    اﻟﺮواﻳﺔ  .١
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸ ﻠﺔ  .ج 
رﺿﻮى  "ﻣﺮ ﻤﺔ"ﻳﻘﺘﺼﺮ  ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      اﻟﺮواﻳﺔ
 .ﻋﺎﺷﻮر 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸ ﻠﺔ   .د 
  :اﻟﺮﺋ     اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸ ﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﺴﺆال 
  ٤
 
  ؟ رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر  "ﻣﺮ ﻤﺔ"ﺗ ﻮن اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻴﻒ 
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ  .ه 
  :وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ، و   ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  
ز ﺎدة اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ    ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    رواﻳﺔ  .١
 .رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر  "ﻣﺮ ﻤﺔ"
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﻣ ﺎر  ﻢ        ﻴﻌﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ .٢
 .رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر  "ﻣﺮ ﻤﺔ"ﻓ ﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ    رواﻳﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ     ﺷﻌﺐ  ﻌﻠﻴﻢﻷن ﻳ ﻮن  ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب  .٣
 .اﻟﻠﻎ اﻟﻌﺮ ﻴﺔﺗﺤﻠﻴﻞ    اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ 
ب  ﻟﻴﺘﻌﻤﻘﻮا  اﻟﻌﻠﻮم     ﺎدة  إﺿﺎﻓﻴﺔ  ﺗﻨﻔﻊ  ﻟﻄﻼ ﻣ ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺒﺤﺚن  ﺗ ﻮن  ﻷ  .٤
 .اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
 
 
 ٥
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  .أ 
   . ﻳﺘﺤﺪث  ﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
 ﺬا  اﻟﺒﺎب  ﻳﺒ ن  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﻦ  ﻣﻔ ﻮم  اﻟﺮواﻳﺔ،  ﻣﻔ ﻮم  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أﺳﺒﺎب اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻘﻮ ﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أﻧﻮاع 
ﻟﺮﺿﻮى  ﻋﺎﺷﻮر، " ﻣﺮ ﻤﺔ" ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺳ  ة  رﺿﻮى  ﻋﺎﺷﻮر،  ﺧﻼﺻﺔ  اﻟﺮواﻳﺔ  
 .وﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻓ ﺎر
 ﻣﻔ ﻮم اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .١
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (أ 
 ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜ  ا ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ
ﻗﺎل  اﺑﻦ  ﻣﻨﻈﻮر      ﻟﺴﺎن . اﻟﺼﺮاع  ﻟﻐﺔ  ﻟﮫ  ﻣﻌﺎ ٍﻲ. أن   ﻌﺮف   ﻌﺮ ﻒ  اﻟﺼﺮاع
: ،  و ﻮ  اﳌﺼﺎَرَﻋﺔ  واﻟّﺼِ َﺮاع"َﺻﺎَرع َ"اﻟﻌﺮب  أن   ﻠﻤﺔ  اﻟﺼﺮاع  ﻟﻐﺔ  ﻣﺼﺪر ﻣﻦ  
 ﱡ  ُﻤﺎ  َﻳْﺼَﺮُع  ﺻﺎِﺣَﺒﮫ ُ
َ
و    اﳌ  ﻢ  اﻟﻮﺳﻴﻂ  أّن  اﻟﺼﺮاع  ﻣﻦ   ﻠﻤﺔ  ١.ُﻣَﻌﺎ  َ ُ ُﻤﺎ  أ
                                                             
 ٢٣٤٢، ص (دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺘﺎر ﺦ: اﻟﻘﺎ ﺮة)، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  ١
 ٦
 
 - ُﻳَﺼﺎرِع ُ-َﺻﺎَرع َ
ً
َﺒُﮫ     اﳌﺼﺎرﻋِﺔ ِﺻَﺮاﻋ-ُﻣَﺼﺎَرَﻋﺔ
َ
، ﻏﺎﻟ
ً
وﻗﺎل اﻟﻌﺎﻳﺪ أّن اﻟﺼﺮاع     ٢.ﺎ
ﺗﺮادف   ﻠﻤﺔ  اﻟﺼﺮاع      ٣.اﻟﻠﻐﺔ   ﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ  ﺻﺎرع  و ﻮ ﺧﺼﻮﻣﺔ  وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
( tcilfnoc)أﻣﺎ   ﻠﻤﺔ  . اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ   ﻮ اﻟ  اع  وا  ﺼﺎم  أو ا  ﻼف  واﻟﺸﻘﺎق
 اﻟﺘﻌﺎرض ﺑ ن
ً
 ﻓﺘﻌ    اﻟﻌﺮاك أو ا  ﺼﺎم واﻟﺼﺪﻣﺔ، إذن  ﻌ   اﻟﺼﺮاع اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ
.ﻣﺼﺎ   وأراء وا  ﻼف
  ٤
ﻋﻨﺪ ﺣﺒ ﺐ أّن اﻟﺼﺮاع  ﻮ . أّﻣﺎ اﻟﺼﺮاع      ﺻﻄﻼح  ﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﺘﻨﻮع
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض    اﳌﺼﺎ   و ﻓ ﺎر،  ﻌ   ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺸﻞ ﻓ  ﺎ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟ ﺴﻮ ﺔ 
.ﺑ ن اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، أو اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ
وﻗﺎل أﺑﻮ ﻏﺎ   أّن اﻟﺼﺮاع  ﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم  ٥
 ﺗﻔﺎق  داﺧﻞ  اﻟﻔﺮد  ﻧﻔﺴﮫ  أو  ﺑ ن  ﻓﺮدﻳﻦ  أو أﻛ   أو  ﺑ ن  ا  ﻤﺎﻋﺎت  أو  ﺑ ن 
اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻧ ﻴﺠﺔ  ﻻﺻﻄﺪام  اﳌﺼﺎ    أو  ﻌﺎرض    ﺪاف  أو ﺗﺪاﺧﻞ    ﺸﻄﺔ  أو 
.ﻟﻨﺪرة اﳌﻮارد واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻋﻠ  ﺎ
و   داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف  ﻣﺮ ﻜﻴﺔ إّن اﻟﺼﺮاع  ﻮ ﻋﺎدة ٦
 ﺸ   إ   ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم  رﺗﻴﺎح أو اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔ    اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرض أو  ﻣﺎ
.ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑ ن رﻏﺒﺘ ن أو ﺣﺎﺟﺘ ن أو أﻛ   ﻣﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻔﺮد أو ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ
  ٧
                                                             
 ٣١٥، ص (م٤٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  :اﻟﻘﺎ ﺮة)، اﳌ  ﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﺑﺮا ﻴﻢ ﻣﺪ ﻮر،٢
ﺟﻤﺎﻋﺔ  ﻣﻦ  ﻛﺒﺎر اﻟﻠﻐﻮ  ن  اﻟﻌﺮب  ﺑﺘ ﻠﻴﻒ  اﳌﻨﻈﻤﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻟﻠ  ﺑﻴﺔ )،  اﳌ  ﻢ  اﻟﻌﺮ ﻲ   ﺳﺎ   أﺣﻤﺪ  اﻟﻌﺎﻳﺪ  وآﺧﺮون،  ٣
 ١٣٧، ص (واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، دون ﺗﺎر ﺦ
ﳌﺪارس  اﻟﺜﺎﻧﻮ ﺔ      ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻖ  اﳌ    وﻋﻼﻗﺘﮫ  ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ  إدارة  اﻟﺼﺮاع  ﻟﺪى  ﻣﺪﻳﺮي  ا"ﻋﻄﺎف  ﻣﺤﻤﻮد  أﺑﻮ ﻏﺎ  ،  ٤
 .٩٢٤ص ( ٩٠٠٢ﻏﺰة، ﻳﻮﻧﻴﻮ )، ٢: ٧١، (ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت   ﺴﺎﻧﻴﺔ)ﻣﺠﻠﺔ ا  ﺎﻣﻌﺔ  ﺳﻼﻣﻴﺔ ، "ﻏﺰة
 ٦٢، ص (م٩٩٩١- ـ ٩١٤١دار اﻟﺸﺮوق، : اﻟﻘﺎ ﺮة)، اﻟﺘﻐﻴ   اﻟﺼﺮاع واﻟﻀﺮورةرﻓﻴﻖ ﺣﺒ ﺐ، ٥
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻄﺎف ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻏﺎ  ، ٦
ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ، "دراﺳﺔ     ﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  ﻟﻸﺳﺒﺎب و ﻧﻮاع: اﻟﺼﺮاع   ﻣﻔ ﻮم"ﻣﻨ   ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺪوي،  ٧
 ١٨-٥٣، ص (٧٩٩١أﺳﻴﻮط، ﻳﻮﻟﻴﻮ )، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺳﻴﻮط
 ٧
 
وﻣﻦ  ﺛﻢ،  ﻓ ﺴﺘ ﺒﻂ  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺄن  اﻟﺼﺮاع   ﻮ ا  ﺎﻟﺔ  ﻣﻦ  ﻋﺪم   ﺗﻔﺎق 
ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑ ن و رﺗﻴﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرض    ﻣﺼﺎ   وأراء واﺧﺘﻼﻓﺎت، وﻋﺪم ا
رﻏﺒﺘ ن أو ﺣﺎﺟﺘ ن أو أﻛ   ﻣﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻔﺮد أو ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ، اﻟﺬي ﻳﻘﻊ    داﺧﻞ اﻟﻔﺮد 
  .ﻧﻔﺴﮫ أو ﺑ ن ﻓﺮدﻳﻦ أو أﻛ   أو ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت أو ﺑ ن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺎ وﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ
ﻎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ن 
ّ
 ﻌﺪ أن ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌ   اﻟﺼﺮاع ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ، ﻓﻴﺒﻠ
و   اﻟﻮﺳﻴﻂ أن  ﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ  ﻠﻤﺔ . ﻣﻌ    ﺟﺘﻤﺎع    اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﻄﻼح
، و ﺟﺘﻤﺎع    اﻟﻠﻐﺔ  ﻮ ﻋﻠﻢ "ﺿﻢ  ﻌﻀﮫ إ    ﻌﺾ: ﺟﻤﻌﺎ –اﳌﺘﻔﺮق  –ﺟﻤﻊ "
ُﻤّﻮ ﺎ،  وﻃﺒﻴﻌ  ﺎ 
ُ
ﻮِء  ا  ﻤﺎﻋﺎت    ﺴﺎﻧﻴﺔ  وﻧ
ُ
ﺸ
ُ
 ﺟﺘﻤﺎع  و ﻮ  ﻋﻠﻢ  ﻳﺒﺤﺚ       
ﻤ ﺎ
ُ
ﻈ
ُ
ﺟﻤﻊ  اﻟ   ء  ﻋﻦ : ﺟﻤﻊ"و    ﻟﺴﺎن  اﻟﻌﺮب  ﻣﺄﺧﻮذ  ﻣﻦ   ﻠﻤﺔ   ٨.وﻗﻮاﻧﻴ  ﺎ  وﻧ
  ٩".ﺗﻔﺮﻗﺔ
ﻌﺪ  أن  ﻗّﺪم  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻣﻌ     ﺟﺘﻤﺎع      اﻟﻠﻐﺔ،  ﻓﻴﻠﺰم  ﻋﻠﻴﮫ  ﻋﺮض  ﻣﻌ    
اﺻﻄﻼﺣﺎ ذو ﻣﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  ورأى ﺳﻮﻛﻨﺘﻮا أن  ﺟﺘﻤﺎع. ﺻﻄﻼح ﺟﺘﻤﺎع      
ﺰ ﻋ    ﻋ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻌ    ﺟﺘﻤﺎع
ّ
ﻧﻈﺮا ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺔ اﺷ  اﻛﻴﺔ    ﻣﺬ ﺐ ﻣﺮﻛ
. ت      اﳌﺠﺎل   ﻗﺘﺼﺎدياﳌﺒﺎدئ  اﻟﻌﺎﻣﺔ      اﺧﺘﻴﺎر  ﺟ ﺰة   ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  وا  ﺪﻣﺎ
                                                             
 ٥٣١-٤٣١، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﺑﺮا ﻴﻢ ﻣﺪ ﻮر، ٨
 ٨٧٢، ص (٣٠٠٢دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎ ﺮة)، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ٩
 ٨
 
واﳌﻌ     ﺟﺘﻤﺎ    ﻧﻈﺮا  ﻣﻦ  اﻟﻮزارة  اﻟﺸﺆون   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      ﻋﻤﻠﻴﺔ      ﻣﻴﺎدﻳﻦ 
  ٠١.اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺠﺘﻤﻊ    اﳌﺠﺎل اﻟﺮﻓﺎ ﻴﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓ ﺴﺘ ﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ﺟﺘﻤﺎع  ﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟ   ﺗﺒﺤﺚ 
ﻮِء ا  ﻤﺎﻋﺎت   ﺴﺎﻧﻴ
ُ
ﺸ
ُ
ُﻤّﻮ ﺎ، وﻃﺒﻴﻌ  ﺎ وﻗﻮاﻧﻴ  ﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك ا  ﻤ       
ُ
ﺔ وﻧ
ﻤ ﺎ
ُ
ﻈ
ُ
  .وﻧ
إن . و ﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺼﻮﱡ ر  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن      ﻋﻠﻢ   ﺟﺘﻤﺎع  ﺣﻮل  اﻟﺼﺮاع      اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻤﺎ  ﻗﺎل  ﻣﺤﻤﻮد . اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ  ﻓﺼﻠ ﺎ  ﻣﻦ  ﺗﻔﺎﻋﻞ  اﳌﺠﺘﻤﻊ
وﻗﺎل  ١١.ﻋﻮدة  أن  اﻟﺼﺮاع   ﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎ          ﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎول  ﻓﺮاد أو ﺳﻮﻛﻨﺘﻮا إن اﻟﺼﺮاﻋﺎ
.اﳌﺠﺘﻤﻊ        ﺗﺄدﻳﺔ    ﺪاف  ﺑﺘﺤّﺪي  اﳌﻌﺎرض  وﻣ  ﻮب  ﺑﺎﻟ  ﺪﻳﺪ  واﻟﻌﻨﻒ
 ٢١
وﻗﺎل  اﻟﻌﺮا ﻲ  أّن  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      اﻟ    ﺗﺤﺪث  ﺧﻼل  اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت 
وﻗﺎل  ﺳﻤﻴﺢ  أﺑﻮ  ﻣﻐ    أن  ٣١. ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ  ﺑ ن   ﻓﺮاد  وا  ﻤﺎﻋﺎت
ت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟ     ﺴ     ﻓﺮاد  أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺼﺮاﻋﺎ
                                                             
 31.lah ,)2891 ,srePilawajaR :atrakaJ( ,ratnagnePutauSigoloisoS ,otnakeoSonojreoS01
 .٦٠١، ص (دار اﻟ  ﻀﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ: ﺑ  وت)، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ  ﺟﺘﻤﺎعﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮدة، ١١
 99-89 .lah .)5002 ,adasrePodnifarG ajaRTP:atrakaJ( ,ratnagnePutauSigoloisoS,otnakeoSonojreoS21
،  ص ( ـ١١٣١/ م١٩٩١ﻣﻄﺎ ﻊ  اﻟﻔﺮزدق  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ،  : اﻟﺮ ﺎض)،      ﻋﻠﻢ   ﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻈﺮ ﺎت  اﳌﻌﺎﺻﺮةﺣﻜﻤﺖ  اﻟﻌﺮا ﻲ،  ٣١
 ١٤١
 ٩
 
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻏﺎﻳﺎ  ﻢ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺘﺤّﺪي  اﻟﻌﺪا ﻲ  اﳌﺒﺎﺷﺮ أو 
  ٤١.اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟ  ﺪﻳﺪ ﺑﮫ
ﺑﻨﺎء ﻋ    راء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓ ﺴﺘ ﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺼﺮاع  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    ﻧﻮع 
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ  ﺑ ن   ﻓﺮاد  وا  ﻤﺎﻋﺎت  ﻋﻦ  اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻦ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
و ﺻﻄﺪام    اﳌﺼﺎ   و ﻓ ﺎر وا  ﻼﻓﺎت ﺑ ن اﻟﻔﺮدﻳﻦ أو أﻛ   و  ن ا  ﻤﺎﻋﺎت 
أو اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺎ وﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤّﺪي اﻟﻌﺪا ﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﻌﻨﻒ أو 
  .اﻟ  ﺪﻳﺪ ﺑﮫ
 أﻧﻮاع اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (ب 
  :ﺑﺄن اﻟﺼﺮاع ﻟﮫ أر ﻌﺔ أﻧﻮاع، و  )leknaW( وﻓﺎﻧ ﻞ  )renotS( ﻗﺎل ﺳﺘﻮﻧﺮ
  .اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟ  ﺺ (١
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن   ﻓﺮاد أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟ  ﺼﻴﺔ،    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن اﻟ  ﺺ ﻣﻊ  (٢
  .  ﺺ آﺧﺮ  ﺴ ﺐ  ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ   أو اﻟﺮﻏﺒﺎت
  .اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت، و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﳌﺠﻤﻮﻋﺘ ن أو أﻛ   (٣
  ٥١.اﳌﻨﻈﻤﺘ ن أو أﻛ  اﻟﺼﺮاع اﳌﻨﻈﻤﺎت، و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  (٤
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 ١١١
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 ٠١
 
ﻳﻨﻘﺴﻢ  اﻟﺼﺮاع   ﺟﺘﻤﺎ    إ    ﺧﻤﺴﺔ ،  )otnakeoS(ﻋﻨﺪ  ﺳﻮﻛﻨﺘﻮا  
  :ﻤﺎ ﻳ  أﻧﻮاﻋﻔﻴ
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟ  ﺼﻴﺔ  (١
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺗﺒﺪأ اﻟﺼﺮاﻋﺎت .    اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﺑ ن اﻟ  ﺺ و  ﺺ آﺧﺮ
. اﻟ  ﺼﻴﺔ  ﺑﻜﺮا ﻴﺔ  ﻋ     ﺧﺮ ﻦ  ﺣ    أن  ﻳﻠﺪ  اﻟﺸﻌﻮر  اﻟﻌﻤﻴﻖ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺮا ﻴﺔ
  .اﻟﺴّﺐ، و  ﺎﻧﺔ، ﺣ   ﺗﺪﻣ   ا  ﺼﻢﺣﺮض  ﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻋ   
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺔ،  (٢
. ﻳﺤﺪث  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺔ      اﻟﺒﻼد  اﻟ    ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑ ﻨﻮع  ﻋﺮ    وﻋﻨﺼﺮي 
اﳌﻘﺼﻮد  ﻣﻦ  اﻟﻌﻨﺼﺮ  ﻮ ا  ﻤﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻋ    أﺳﺎس  اﻟﺼﻔﺎت  اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
أﺳ  اﻟﻴﻮد ﻣ  ﺎ  ﻣﺜﻞ  ﺷ ﻞ  اﻟﻮﺟﮫ  وﺷ ﻞ   ﻧﻒ  وﻟﻮن  اﻟﻘﺸﺮ  وﻟﻮن  اﻟﺸﻌﺮ  
  .وﻣﻐﻮل واﻟﻘﻮﻗﺎز واﻟﺰﻧﻮج )diolartsuA(
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (٣
وﻗﻮع اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس    اﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺴ ﺐ    ء اﻟﻌﺰ ﺰة، ﻣﺜﻞ اﻟ  وة واﻟﺸﺮف 
وﺣﺪﺛﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻷّن  ﻨﺎك  ﺧﺘﻼﻓﺎت . واﻟﺴﻠﻄﺔ
   .   اﳌﺼﺎ   ﺑﻴ  ﻢ
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (٤
  .اﻟﺼﺮاع اﻟ   وﻗﻌﺖ    دﻳﻨﺎﻣﻴ ﺎ ﻋﻦ ﺗﺠ    اﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ    
 ١١
 
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ (٥
اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﺪوﻟﻴﺔ      اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺑ ن  اﻟﺒﻼد  أو أﻛ    ﺴ ﺐ  اﳌﺼ  ﺔ   ﺴﻴﺎدة 
 ٦١.اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺪوي أن اﻟﺼﺮاع  ﺟﺘﻤﺎ   ﻳﻨﻘﺴﻢ إ   ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺴ ﺒﺎ  ﺎ،  وﻋﻨﺪ
  : ﻣ  ﺎ
 ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت (١
ﺗ ﺸﺄ  ﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت . اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن  ﻓﺮاد أو اﻟﻨﺎساﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺗ ﺸﺄ  ﺴ ﺐ 
 ﺴ ﺐ  وﺟﻮد  اﻧﻔﻌﺎﻻت  ﺳﻠﺒﻴﺔ  ﻗﻮ ﺔ،  ﺳﻮاء  ﻧﺘﺠﺖ  ﻋﻦ  ﺳﻮء  ﻓ ﻢ  أو ﻧ ﻴﺠﺔ 
ﻟﻮﺟﻮد  ﺻﻮر  ﻧﻤﻄﻴﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،  أو ﻟﺴﻮء   ﺗﺼﺎﻻت  أو ﻓﻘﺮ ﺎ،  أو ﻟﺘﻜﺮار أﻧﻤﺎط 
  ٧١.ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
 ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت (٢
ﺗﺤﺪث   ﺬﻩ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﻋﻨﺪﻣﺎ  .    ﺻﺮاﻋﺎت  ﺗ ﺘﺞ  ﻋﻦ  ﻣﺸﻜﻼت  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻔﺘﻘﺪ   ﻃﺮاف  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻀﺮور ﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ  ﻻﺗﺨﺎذ  اﻟﻘﺮارات  ا  ﻜﻴﻤﺔ،  أو 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺰو ﺪ ﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ     ﻴﺤﺔ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﺣﻮل أ ﻤﻴﺔ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  أو  ﺧﺘﻼف      ﺗﻔﺴ   ﺎ،  أو ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺼﻞ   ﻓﺮاد  إ    ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت 
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 ٢٧، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻨ   ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺪوي، ٧١
 ٢١
 
ﺗﻘﻊ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻧ ﻴﺠﺔ . ﻮﻣﺎتﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺑﺼﻮرة  ﺟﺬر ﺔ  ﻟﻨﻔﺲ  اﳌﻌﻠ
 ٨١.ﺳﻮء  ﺗﺼﺎﻻت أو ا ﻌﺪاﻣ ﺎ ﺑ ن أﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع
 ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﺼﺎ   (٣
أن ﺻﺮاع اﳌﺼﺎ    )namkcurD( ﺮى دروﻛﻤﺎن و .    ﺻﺮاﻋﺎت  ﺴﺒ  ﺎ اﳌﺼﺎ  
اﺧﺘﻼف  أو اﺿﻄﺮاب      اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﳌﻔﻀﻠﺔ  ﻟﻠﺬات  أو اﻟﻨﻔﺲ "إﻧﻤﺎ   ﺸ   إ    
اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺴ ﺒﮫ  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺣﻮل  اﳌﺼﺎ   ﻓﺈن   ﺬا  اﻟﻨﻮع  ﻣﻦ   ٩١".وﻟﻶﺧﺮ ﻦ
وا  ﺎﺟﺎت  ﻏ   اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ  ﺳﻮاء   ﺎﻧﺖ  ﺗﻠﻚ  اﳌﺼﺎ    أو ا  ﺎﺟﺎت  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  أو 
وﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ  ﻳﺘﺨﺬ  ﺻﻮرﺗﮫ  اﻟﻈﺎ ﺮة      اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ا  ﺼﻮل . ﻣﺘﺼﻮرة  
.ﻋ   اﳌﻮارد أو ا  ﻮاﺋﺰ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
 ٠٢
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺒ ﻴﻮ ﺔ أو اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ (٤
. ﺎت  ﺴ ﺐ ﻧﻤﺎذج اﻟﻘ ﺮ    اﻟﻌﻼﻗﺎت   ﺴﺎﻧﻴﺔو ﺤﺪث  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋ
وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺈ  ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛ   ﺗﻠﻚ  ﺑ ﻴﺔ واﻟ ﻴﺎ ﻞ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋ   اﻟﺼﺮاﻋﺎت، 
 ١٢.ودور اﻟﺼﺮاع    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀﺎ
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 ٤٧- ٣٧، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻨ   ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺪوي، ٠٢
 ٤٧، ص ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ١٢
 ٣١
 
 ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻘﻴﻢ (٥
    اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ،  و ﺴﺒ  ﺎ  اﳌﻌﺘﻘﺪات  اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ  أو  اﻟﻨﻈﻢ 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ  ﺗﺜﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺤﺎول  أﺣﺪ . ﻴﺔاﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ  اﳌﺘﺼﻮرة  أو اﻟﻔﻌﻠ
أﻃﺮاف  اﻟ  اع  ﻓﺮض  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺤﺪدة  ﻣﻦ  اﻟﻘﻴﻢ  ﻋ    ﻏ  ﻩ  ﻣﻦ   ﻃﺮاف،  أو 
 ٢٢.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إ   إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻗﻴ   ﻣﺤﺪد ﻻ  ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ
  :اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إ   ﻧﻮﻋ ن، ﻣ  ﺎ )resoC(ﻳﻘّﺴﻢ  ﻮزر 
اﻟﻮاﻗ     ﻌ   ﻋﻦ  ا  ﺮﻣﺎن  ﻣﻦ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ       ﻌﺾ اﻟﺼﺮاع  : اﻟﺼﺮاع  اﻟﻮاﻗ   (١
اﳌﻄﺎﻟﺐ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﺪﻳﺪ   ﺪاف، و ﺪف  ﻓﺮاد ﻣﻦ 
 .ﺧﻼل  ﺬا اﻟﺼﺮاع  ﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛ   ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
و ﻌ    اﻟﺼﺮاع  ﻏ    اﻟﻮاﻗ    ﻋﻦ  ﻓﻌﻞ  ﻣﺸ  ك  ﻣﻦ : اﻟﺼﺮاع  ﻏ    اﻟﻮاﻗ   (٢
ﺗﺮ دون  اﻟﻮﺻﻮل  إ    ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ   ﻓﺮاد   ﺪﻓﮫ  اﻟﻘﻀﺎء  ﻋ    اﻟﺘﻮ 
 ٣٢.ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻴ  ﻢ
اﻟﺒﺎﺣﺚ  أن  أﻧﻮاع  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﻓ ﺴﺘ ﺒﻂوﻣﻦ  أﻧﻮاع  اﻟﺼﺮاع  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ ن  ﻓﺮاد وا  ﻤﺎﻋﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ إ   ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻗﺴﺎم، ﻣ  ﺎ اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ 
اﻟ  ﺺ،  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑ ن   ﻓﺮاد،  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺑ ن  اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت، 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺔ،  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﳌﻨﻈﻤﺎت،  
                                                             
 ٥٧، ص ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٢٢
 ٧٨- ٥٨، ص (م٥٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ا  ﺰاﺋﺮ،: ا  ﺰاﺋﺮ)، اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻨﻈﻴ   وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺴﻴ    داري ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻴ  ، ٣٢
 ٤١
 
وأﻣﺎ  أﻧﻮاع  اﻟﺼﺮاﻋﺎت . اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻃﺒﻘﺎ  ﳌﺴ ﺒﺎ  ﺎ  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إ    ﺧﻤﺴﺔ  أﻗﺴﺎم،  ﻣ  ﺎ  ﺻﺮاﻋﺎت  اﻟﻌﻼﻗﺎت، 
ﺻﺮاﻋﺎت  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  ﺻﺮاﻋﺎت  اﳌﺼﺎ  ،  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﺒ ﻴﻮ ﺔ  أو  اﻟ ﻴ ﻠﻴﺔ، 
وأﻧﻮاع  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻃﺒﻘﺎ  ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴﺔ،  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إ   . ﻟﻘﻴﻢﺻﺮاﻋﺎت  ا
 .   اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔﻏﻗﺴﻤ ن ﻣ  ﺎ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت 
 أﺳﺒﺎب اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (ج 
اﻟﻌﻼﻗﺎت : ﻋﻨﺪ  اﳌﻐﺮ ﻲ  إن  أﺳﺒﺎب  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻛﺜ  ة  ﻣ  ﺎ
ور،  ﺗﻔﺎوت  ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ،  اﺧﺘﻼف    ﺪاف،  اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻋ    اﳌﻮارد،  ﺻﺮاع  اﻟﺪ
اﻟﺼﻔﺎت  اﻟ  ﺼﻴﺔ،  اﺧﺘﻼف   دراك،  اﻟ  ﻛﻴﺐ  اﻟﺴﻴ ﻮﻟﻮ    ﻟﻠﻔﺮد،  واﻟﺮﺿﺎ 
  ٤٢.اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
وأﻣﺎ  ﻋﻨﺪ  أﺑﻮ ﻋﺴﺎﻛﺮ إن     ﺳﺒﺎب  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إ    ﺳﺒﻌﺔ  أﺳﺒﺎب، 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  
و   اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﻋﺘﻤﺎد  ﻓﺮاد أو ا  ﻤﺎﻋﺎت : اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ (١
 . ﺧﺮ    ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاﻓ ﻢ و ﺸﺎﻃﺎ  ﻢ    اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻌﻀ ﻢ ﻋ   اﻟﺒﻌﺾ
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 ٥١
 
وﺧﺎﺻﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗ ﺴﻢ   ﺬﻩ  اﳌﻮارد  ﺑﺎﻟﻨﺪرة : اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻋ    اﳌﻮارد  اﳌﺘﺎﺣﺔ (٢
اﻟ ﺴ ﻴﺔ  ﻓﺈن  اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  أﻗﺴﺎم  واﻟﻮﺣﺪات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  أو  ﺣ     ﻓﺮاد 
 .ﻟ  ﺼﻮل ﻋ    ﺬﻩ اﳌﻮارد
ﺧﺎﺻﺔ  ﻋﻨﺪ   ﻌﺎرض   دوار اﳌﺮاد  إﻧﺠﺎز ﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  أﻓﺮاد  ﻗﺪ : ﺻﺮاع  اﻟﺪور  (٣
 ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﺎرض      أداء    ﺸﻄﺔ  واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت  اﳌﻨﺎﻃﺔ  ﻟ ﻞ 
ً
ﺗﺨﻠﻖ  ﺑﺬا  ﺎ  ﻧﻮﻋﺎ
 .ﻣ  ﻢ
وﺗﻔﺎوت  اﻟﺼﻔﺎت  اﻟ  ﺼﻴﺔ  ﻟﻸﻓﺮاد : ﺗﻔﺎوت  اﻟﺴﻤﺎت  اﻟ  ﺼﻴﺔ  ﻟﻸﻓﺮاد (٤
 ﻟﻠﺼﺮاع  ﺑﻴ  ﻢ   ﺎﻟﺴﻦ  وا   ﺲ 
ً
 ﻣﺎ  ﻳ ﻮن  ﻣﺼﺪرا
ً
اﻟﻌﺎﻣﻠ ن      اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻏﺎﺑﺎ
 . و ﺗﺠﺎ ﺎت واﳌﺪر ﺎت واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
اﳌﻌﺎ ﻲ  اﻟ    ﻳﻄﻠﻘ ﺎ  اﻟﻔﺮد  واﺧﺘﻼف   دراك   ﺴ ﺐ وﺗﻤﺜﻞ  : اﺧﺘﻼف   دراك (٥
 .اﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻢ و ﺗﺠﺎ ﺎت واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ﻳﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟ  ﻛﻴﺐ اﻟﻨﻔ    ﻓﻤ  ﻢ : اﻟ  ﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴ ﻮﻟﻮ   ﻟﻠﻔﺮد (٦
ﻣﻦ  ﻳﻤﻴﻞ  ﺳﻠﻮﻛﮫ  ﻟﻠﺘﻌﺎون  واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ  واﳌﻮدة  ﻟﻶﺧﺮ ﻦ  وﻣ  ﻢ  ﻣﻦ  ﻳﻤﻴﻞ 
وا  ﺴﺎﺳﻴﺔ  اﳌﻔﺮﻃﺔ  ﻣﻊ  ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﮫ  ﻟﻠﻌﺪواﻧﻴﺔ،  وﻣ  ﻢ  ﻣﻦ  ﻳ ﺴﻢ  ﺑﺤﺪة  اﳌﺰاج
    اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﺧﺮ ﻦ    ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ   
ً
 ﺧﺮ ﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﮫ ﺻﻌﺒﺎ
 . و ﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﻋ   اﻟﺼﺮاع ﻧ ﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف  ﻣﺰﺟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
و ﺬﻩ اﻟﻈﺎ ﺮة ﻣﻦ ﺷﺄ  ﺎ أن  ﻌﻤﻖ ﺷﺪة اﻟﺼﺮاع    ﻣﻴﺪان : واﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ (٧
 ٦١
 
ﻇﻴﻔﺘﮫ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة    ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻤﻞ، إذا أن ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻦ و 
اﻟﻌﻤﻞ  اﳌﻌ ن  ﺗﺠﻌﻞ  ﻇﺎ ﺮة  ﻋﺪم  اﻟﺘﻌﺎون  و ﺋﺘﻼف  اﻟﻈﺎ ﺮة  اﻟﺴﺎﺋﺪة 
ﻟﻌﻼﻗﺎت   ﻓﺮاد      اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻤﺎ  ﻳﺰ ﺪ   ﺸ ﻞ  أو  ﺑﺂﺧﺮ  ﻇﻮا ﺮ  ا  ﻼف  أو 
  ٥٢.اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺳﻮاء ﺑ ن  ﻓﺮاد أو ا  ﻤﺎﻋﺎت
ر ﻌﺔ أن  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إ    أ )otnakeoS(ﻋﻨﺪ  ﺳﻮﻛﻨﺘﻮا  
  :أﺳﺒﺎب، و  
 ﺧﺘﻼﻓﺎت  ﺑ ن   ﻓﺮاد،  اﻟﻨﺎس  ﻛﻤﺨﻠﻮﻗﺎت  اﻟﻔﺮدﻳﺔ  ﻟ ﻢ  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ا  ﺎﺻﺔ  (١
. وﻓﻘﺎ  ﻟﻨﻤﻂ    ﺼ ﺘﮫ  واﻧ ﺸﺮ  ﻞ    ﺺ  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺑﺎ  ﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﺗﻔﺎﻋﻞ  اﻟ  ﺺ  ﻣﻊ   ﺧﺮ ﻦ،  ﺳﻮف  ﻳﺠّﺮب   ﻓﺮاد  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻜﻴﻒ  و 
 .ﻢ ﺳﻮف ﻳ ﻮن اﻟﺼﺮاعإذا  ﺎن  ﻨﺎك اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﻴ  . ا  ﻼف ﻣﻊ  ﻓﺮاد  ﺧﺮ ﻦ
 ﺧﺘﻼﻓﺎت  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،   ﻌﺘﻘﺪ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ      أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،  و ﻤﻜﻦ   ﺬﻩ  (٢
ﺗﺤﺪث  ﻛﺜ   ﻣﻦ  اﻟﺼﺮاع     .  ﻓ  اﺿﺎت  أن  ﻳﺆدي  إ    اﻟﺼﺮاع      اﳌﺠﺘﻤﻊ
  .اﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺴ ﺐ اﳌﻮﻗﻒ  ﺳﺎ    وﻻ ﻧﻘﺪر ﻋ   ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﺧﺮ ﻦ
و ﺧﺘﻼﻓﺎت      ﺧﺘﻼﻓﺎت      اﳌﺼﺎ  ،   ﻞ    ﺺ  ﻟﮫ  اﳌﺼﺎ        ﺣﻴﺎ  ﻢ،   (٣
 .اﳌﺼﺎ   ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إ   اﻟﺼﺮاع    اﳌﺠﺘﻤﻊ
                                                             
 
ا  ﺎﻣﻌﺔ : ﻏﺰة)،  أﻧﻤﺎط  إدارة  اﻟﺼﺮاع  وأﺛﺮ ﺎ  ﻋ    اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻓﻮزي  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺣﺎﻣﺪ  أﺑﻮ ﻋﺴﺎﻛﺮ،  ٥٢
 ٩١، ٨١ص ( م٨٠٠٢ ﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 ٧١
 
اﻟﺘﻐﻴ     ﺟﺘﻤﺎ  ،  اﻟﺘﻐ     ﺟﺘﻤﺎ     ﻮ  اﻟ   ء  اﻟﻄﺒﻴ    اﻟﺬي  ﻳﺤﺪث      (٤
وﻟﻜﻨﮫ  ﺴﺘﻄﻴﻊ أن . اﳌﺠﺘﻤﻊ، و   ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺟﺘﻤﺎ      ا  ﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ٦٢.ﻳﺆدي اﻟﺼﺮاع    اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻻ  ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻐﻴ  ات
اﻟﺒﺎﺣﺚ  أن  ﻓ ﺴﺘ ﺒﻂﺑﻨﺎء  ﻋ    أﺳﺒﺎب  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  
اﻟﻌﻼﻗﺎت أﺳﺒﺎب  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إ    ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ  أﻗﺴﺎم  ﻣ  ﺎ  
 ﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ،  اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻋ    اﳌﻮارد،  ﺻﺮاع  اﻟﺪور،  ﺗﻔﺎوت  اﻟﺼﻔﺎت  اﻟ  ﺼﻴﺔ، 
ﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻐﻴ    ﺟﺘﻤﺎ  ،  و  اﻟ  ﻛﻴﺐ  اﻟﺴﻴ ﻮﻟﻮ    ﻟﻠﻔﺮد،  واﻟﺮﺿﺎ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  
ﻣ  ﺎ  ﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑ ن  ﻓﺮاد، اﺧﺘﻼف   ﺪاف،  ﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  ﺧﺘﻼﻓﺎت 
  .   اﳌﺼﺎ  ، اﺧﺘﻼف  دراك
 ﻋﻘﻮ ﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (د 
أن  ﻋﻘﻮ ﺔ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إ    )otnakeoS(ﻋﻨﺪ  ﺳﻮﻛﻨﺘﻮا  
  :ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم و  
ﺎرﺿﺔ،  إذا  ﺣﺪﺛﺖ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت ز ﺎدة  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ      أﻋﻀﺎء  اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  اﳌﺘﻌ (١
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      ﺟﻤﺎﻋﺎت  ﻣﻊ  ﺟﻤﺎﻋﺎت  أﺧﺮى،  ﻳﺰداد  اﻟﺜﻘﺎل  واﻟﺘﺤﺎﻣﻞ     
وﻣﻊ  ذﻟﻚ،   ﺴﺘﻌﺪ  أﻋﻀﺎء  اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ . اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ﺑ ن  أﻋﻀﺎء  اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
  .ﻟﻠﺘ  ﻴﺔ    وﺣﺪة ا  ﻤﺎﻋﺎت    ﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ا  ﺎرﺟﻴﺔ
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 اﻟﺸﻘﺎق  و ﺿﻄﺮاﺑﺎت      اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت،  إذا  ﺣﺪث  اﻟﺼﺮاع      ﺟﻤﺎﻋﺎت (٢
أﺻﺒﺤﺖ  اﻟﺮؤ ﺔ  واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ     . أﺻﺒﺤﺖ  ﺑﺬﻟﻚ  اﻟﺸﻘﺎق  و ﺿﻄﺮاب  ﻓ  ﺎ
 ﻟﻠﻮﺣﺪة
ً
 ﻞ  أﻋﻀﺎء  ﻣﻦ  ﺟﻤﺎﻋﺎت  ﻣﺤﺎوﻟﺔ . ﺟﻤﺎﻋﺎت  ﻏ   ﻣﻨﻈﻮرة  أﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻋﺎﺟﻼ أو آﺟﻼ. ﻹﺳﻘﺎط  ﻋﻀﺎء  ﺧﺮ
ً
  .ﻓﺄﺻﺒﺢ ا  ﻤﺎﻋﺎت اﻧﻜﺴﺎرا
اﻟﺘﻐﻴ   اﻟ  ﺼﻴﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨ ﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺎﳌﻮاﻓﻖ  (٣
 اﳌﺘﻌﺎﻃﻒ     ﻞ ﻃﺮﻓ نواﳌﺪ
ً
وﻓ  ﺎ  ﻓﺮاد اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ    . اﻓﻊ    اﻟﺼﺮاع أﻳﻀﺎ
وﻓ  ﺎ اﳌﺤﺒﻄﺔ ﺣﻴﺚ   ﺴ ﺐ  إ     ﻟﻢ     ﺑﺎﻃﻨﮫ . ﻣﻮاﺟ ﺔ  اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺮاﻋﻴﺔ
و ﺬا ا  ﺎل ﻳﻘﻊ ﻋ   اﳌﻘﻴﻤ ن    أﻣﺮ  ﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ   ﺎﺟﻢ . و ﻮ ﻣﻦ  ﻟﻢ اﻟﻌﻘ  
 .ﻳﺎﺑﺎن أﻣﺮ  ﺎ    ا  ﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻟ ﻞ  اﻟﺼﺮاع  ﻳﺤﻤﻞ  اﻟ ﻼ ﺎت إ ﻼك  اﳌﻤﺘ (٤
ً
ﻠ ﺎت  وﺳﻘﻮط  اﻟﻘﺘﻴﻞ،  ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﺬﻟﻚ  ﻳﺠﺎ ﺪ   ّﻞ  ﻃﺮف  ﻣﻦ  أﻃﺮاف  اﻟﺼﺮاع . واﻟﻔﺴﺎدات      ﺑ ﺌﺔ  ﻣﺤﻴﻄﺔ
 ﺬا اﻟﻮاﻗﻊ  ﺴ ﺐ إ   . ﺟ ﺪا ﺷﺪﻳﺪا ﻟ  ﺼﻮل ﻋ   اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻔﺘﺞ    اﻟﺼﺮاع
إ ﻼك  اﳌﻤﺘﻠ ﺎت  وﺳﻘﻮط . ﻣﺸﻘﺔ  ﺷﺪﻳﺪة  ﻟ ﻞ  ﻃﺮف  ﻣﻦ  أﻃﺮاف  اﻟﺼﺮاع
  .ﺼﺮاع اﻟﻈﺎ ﺮةاﻟﻘﺘﻴﻞ  ﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮ ﺔ اﻟ
ﻄﻴﺔ واﻟ ﺰ ﻤﺔ ﻷﺣﺪ ﻃﺮف ﻣﻦ  ﻃﺮاف، إذا  ﺎﻧﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  (٥
ّ
اﻟﺘﻜّﻴﻒ، اﻟ ﺴﻠ
اﻟﺘﻜﻴﻒ  ﻳﺪل  ﻋ    ﻋﻤﻠﻴﺔ . اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ  ﻟ ﺎ  ﻗﻮة  ﻇ ﺮت  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻜّﻴﻔﻴﺔ
ﻣ ﺴﺎو ﺔ وﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ ﺑ ن  ﻓﺮاد ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺧﺮى و  ﻓﺮاد ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى 
 ٩١
 
    اﻟ ﺸﻮ ﻖ  وا  ﻤﺎﻋﺎت  ﻣﻊ  ﺟﻤﺎﻋﺎت  أﺧﺮى،  ﻟﻠﻨﻘﺺ  واﳌﻨﻊ  وا  ّﻞ 
وﻋﺪم  اﻟﺘﻮازن  ﺑ ن  ﻗﻮات  ا  ﻤﺎﻋﺎت  اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ   ﺴ ﺐ  إ   . و ﺧﺘﻼل
ﻄﻴﺔ  واﻟ ﺰ ﻤﺔ  ﻟﻌﺪّوﻩ
ّ
ﻣ ﺎﻧﺔ   ﻃﺮاف  اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ      ﻣﻦ   ﻃﺮاف . اﻟ ﺴﻠ
 ٧٢.اﳌ  ﺰﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺪّو ﺎ
  :ﻳﻮرد ﺣﺮ ﻢ  ﻌﺾ  ﺛﺎر  ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺎﻟﺘﺎ  
د ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﻓﻀﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨ   ا  ﻤﺎس واﻟ ﺸﺎط ﻟﺪى  ﻓﺮا (١
 .ﺗﺆدي إ   ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ، ﻓﺎﻟ  اع    ﺬ و ﺸﺪ اﻟﻌﺰاﺋﻢ
 ﻣﻦ أن ﺗﻈﻞ ﻣﻜﺒﻮﺗﺔ و ﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ  (٢
ً
 ﻌﻤﻞ اﻟﺼﺮاع ﻋ   إﻇ ﺎر اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺪﻻ
 .ﻣﻮاﺟ   ﺎ وﻣﻌﺎ    ﺎ
 ٨٢.ﻳﺆدي إ    ﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔ ﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ ن  ﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ (٣
  :ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺎﻟﺘﺎ  و ﻌﺘ   ﺳ  ﻻ   وو س أن  ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺗﺰاﻳﺪ  اﻟﻌﺪاء  ﻧﺤﻮ  ﺗﺠﺎ ﺎت  اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺑﺤﻴﺚ  ﺗﻨﻈﺮ ا  ﻤﺎﻋﺎت  اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ  (١
 .ﻟﺒﻌﻀ ﺎ ﻧﻈﺮة اﻟﻌﺪاء وﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
 .ﺗﻔ    اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ (٢
ﺿﻌﻒ   ﺗﺼﺎل  ﺑ ن  ا  ﻤﺎﻋﺎت  ﻛﻤﺎ  ﺗﻄﻮر  اﻟﺼﺮاع،  ﺗﻨﺎﻗﺺ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  (٣
 .و ﺗﺼﺎل ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت
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 ٤٥، ص (٤٠٠٢دار وﻣﻜﺘﺒﺔ ا  ﺎﻣﺪ، :  ردن)، ﺳﻠﻮك  ﻓﺮاد    اﳌﻨﻈﻤﺎتاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴ ن ﺣﺮ ﻢ، ٨٢
 ٠٢
 
اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟ ﺸﺎط ا  ﻤﺎﻋﺔ   ﺧﺮى وذﻟﻚ ﻟ ﺲ   ﺪف  ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺸﺎﻃ ﺎ  (٤
  ٩٢.ﺑﻞ اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﻋﻴﻮ  ﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻋﻠ  ﺎ
ﺗﺘ ّﻮن ﻣﻦ  ﺛﺎر  ﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻋﻘﻮ ﺎت اﻟﺼﺮاﻋ ﻓ ﺴﺘ ﺒﻂوﻣﻦ ﺛﻢ، 
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  واﻟﺘﻐﻴ   اﻟ  ﺼﻴﺔ ز ﺎدة  إن   ﺛﺎر  ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻣ  ﺎ  .  ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
و ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻣ  ﺎ  اﻟﺸﻘﺎق  و ﺿﻄﺮاﺑﺎت      اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت . ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  واﻟﺘﻜّﻴﻒ  
ﻄﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴ    اﻟ  ﺼﻴﺔ  اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  وإ ﻼك  اﳌﻤﺘﻠ ﺎت  وﺳﻘﻮط  اﻟﻘﺘﻴﻞ  و 
ّ
اﻟ ﺴﻠ
 .ﻷﺣﺪ ﻃﺮف ﻣﻦ  ﻃﺮاف وﺿﻌﻒ  ﺗﺼﺎل ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت واﻟ ﺰ ﻤﺔ
 ﻣﻔ ﻮم اﻟﺮواﻳﺔ .٢
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﺮواﻳﺔ  ( أ
رواﻳﺔ   اﳌ  ﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ أن -ﻳﺮوي-روىاﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻐﺔ،    اﳌﺼﺪر ﻣﻦ  ﻠﻤﺔ 
 ٠٣(ﻣﺤﺪﺛﺔ)اﻟﺮواﻳﺔ    اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻄﻮ ﻠﺔ 
ﻋﻨﺪ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻐ    أن  اﻟﺮواﻳﺔ     . اﻟﺮواﻳﺔ       ﺻﻄﻼح  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻗﺼﺔ ﻃﻮ ﻠﺔ  ﻌﺎ   ﻓ  ﺎ اﻟ ﺎﺗﺐ ﻣﻮﻗﻔﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻮن و   ﺴﺎن و ا  ﻴﻠﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺗﻔﺎﻋﻞ  ﺧﻼل  ﻣﻌﺎ  ﺘﮫ  ﳌﻮاﻗﻒ    ﺼﻴﺎت  اﻟﻘﺼﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺰﻣﺎن،  و  اﻟﻘﺪر  و 
و . اﻟ  ﺼﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ، ﺿﻤﻦ ﺣﻴﻜﺔ ﻳﺒﺪو ﻓ  ﺎ  ﺴﻠﺴﻞ  ﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ
                                                             
 ٧٦، ص ١٩٩١ﻣﻌ ﺪ  دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، : اﻟﺮ ﺎض)، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴ   و  داءأﻧﺪرو دي ﺳ  ﻻ   وﻣﺎرك    و س، ٩٢
  ٤٨٣، ص (٥٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، : اﻟﻘﺎ ﺮة)، ﻣ  ﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﺟﻤ ﻮر ﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ، ٠٣
 ١٢
 
وﻗﺎل ﻋّﺰ  ١٣.إن  ﺎن اﻟ ﺎﺗﺐ اﻟﺮواْﯨﻲ ﻳ  ك ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺮ ﺔ اﻟﻮﺻﻮل إ   ﻣﻐﺰى اﻟﺮواﻳﺔ
و   : اﻟﺪﻳﻦ  اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  أن  اﻟﺮواﻳﺔ      أﻛ    ﻧﻮاع  اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ا   ﻢ
ﻗﺎل  ٢٣.ﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺼﻮ ﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ا  ﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟ  ﻋﺔ اﻟﺪوﻣﻨ ﻴﻜﻴﺔ واﻟﻔﺮار ﻣﻦ ا
ﻣﺎ ﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري أن اﻟﺮواﻳﺔ    ﺿﺮب ﻣﻦ ا  ﻴﺎل ﻟﮫ ﻣ ﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ، 
و   أن ﺗﻘﺺ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي    ﺣﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻗﺼﺺ ﻧ  ي واﻗ    ﺎﻣﻞ 
وﻗﺎل ﺣﺴ ن أن اﻟﺮواﻳﺔ    أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ    أﺣﺪا  ﺎ  ٣٣.ﺑﺬاﺗﮫ ذو ﻃﻮل ﻣﻌ ن
  ﺎ   ﺸﻐﻞ  ﺣ  ا  زﻣﻨﻴﺎ  وﻣﻨﺎ أﻃﻮل، وﺗﺘﻌﺪد ﻣﻀﺎﻣﻴ  ﺎ  ﻛﻤﺎ    و  ﺼﻴﺎ  ﺎ، ﻋﺪا  أ
 ٤٣   اﻟﻘﺼﺔ
وﻣﻦ  ﺧﻼل   رآء  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   ﺴﺘ ﺒﻂ  اﻟﺒﺎﺣﺚ  أن  اﻟﺮواﻳﺔ      أوﺳﻊ  ﻣﻦ 
اﻟﻘﺼﺔ  وﻗﺼﺔ  ﻧ  ﻳﺔ  ﻃﻮ ﻠﺔ  ﺗﺼﻒ    ﺼﻴﺎت  ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ  وأﺣﺪاﺛﺎ  ﻋ    ﺷ ﻞ  ﻗﺼﺔ 
ﻣ ﺴﻠﺴﺔ ﻛﻤﺎ أ  ﺎ أﻛ    ﺟﻨﺎس اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا   ﻢ و ﻌﺪد اﻟ  ﺼﻴﺎت 
 . ﺣﺪاثوﺗﻨﻮع 
 أﻧﻮاع اﻟﺮواﻳﺔ  ( ب
  :ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻐ   إن اﻟﺮواﻳﺔ ﻟ ﺎ أﻧﻤﺎط ﻛﺜ  ة ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ  ﻧﻮاع 
                                                             
  ١٧١.ص( ٢٠٠٢ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﻮراق، :ﻋﻤﺎن)، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ  دﺑ ﺒ ن اﻟﻨﻈﺮ ﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐ   ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ١٣
  ٣٠٢. ص( ٨٦٩١: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ: ﻋﺮب )  دب وﻓﻨﻮﻧﮫ،ﻋّﺰاﻟﺪﻳﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ٢٣
  ٤٥١.ص(٩٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﻋﻤﺎن)، ﻗﻴﺎﺳﮫ- ﻣﻌﺎﻳ  ﻩ- ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ- ﻧﻈﺮ ﺘﮫ- ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ: اﻟﺘﺬوق أﻷد ﻲﻣﺎ ﺮ ﺳﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري، ٣٣
دار اﻟﻮﻓﺎء  ﻟﺪﻧﻴﺎ  اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ : اﺳﻜﻨﺪر ﺔ)،   دب  اﻟﻌﺮ ﻲ  ا  ﺪث  اﻟﺮؤ ﺔ  واﻟ ﺸﻜﻴﻞﺣﺴ ن  ﻋ    ﻣﺤﻤﺪ  وأﺣﻤﺪ  زﻟﻂ،  ٤٣
  ٨٨١. ص(. ٩٩٩١واﻟ ﺸﺮ،
 ٢٢
 
اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ    ﺗﺜ   ﻓﻀﻮﻟﻨﺎ،  وﺣﺐ رواﻳﺔ  ا  ﺪث  أو اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟﺮوﻣﺎ ﺴﻴﺔ     (١
 . ﺳﺘﻄﻼع ﻟﺘ ﺒﻊ ﺧﻂ  ﺣﺪاث، ﻷ  ﺎ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳ ﺴﺎؤل 
اﻟﻨﻔ     ﻟ  ﺼﻴﺔ      اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ    أﻗﺮب  إ    اﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ  ﺼﻴﺔ   (٢
 .اﻟﺒﻄﻞ
ﻟ ﺲ    اﻟ  ﺼﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﻞ اﳌﻨﺪﻓﻊ اﳌ  ﻮر اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﮫ  ﺣﺪاث ﻣﻦ 
ﻣﻮﻗﻒ  ﺧﺮ، وﻻ ﻧﺠﺪ ﻓ  ﺎ أﻳﺔ ﺣﺒﻜﺔ ﺑﺎرزة، وﻟ ﺲ ﻓﻴﮫ ﺣﺪث ﺣﺎﺳﻢ  ﺸﺎرك 
 . ﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺎ    ﺻﻨﻌﮫ
اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟﺪراﻣﻴﺔ      ﺷ ﻞ  ﻣﻦ  أﺷ ﺎل  اﻟﺮواﻳﺔ  ﺗﺤﺘﻔﻲ  ﻓﻴﮫ  اﻟﺼﻮرة  ﺑ ن  (٣
ون  ﻣﻌﺎ      ﺗﺤﺪﻳﺪ   ﺴﻴﺞ  اﻟﺮواﻳﺔ،  ﻓﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟ  ﺼﻴﺎت  و ا  ﻜﺒﺔ،  ﻟﺘﺘﻌﺎ
اﳌﻌﻨﻴﺔ  ﻟﻠ  ﺼﻴﺎت  ﺗﺤﺪث  ا  ﺪث،  و  ا  ﺪث  ﺑﺪورﻩ   ﻐ    اﻟ  ﺼﻴﺎت 
 .ﻣﻄﻮرا إﺑﺎ ﺎ، و  ﻜﺬا  ﺴ    ﻞ ﺷ      اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳ  ﺎ ﺣ     ﺎﻳ  ﺎ
اﳌﻴﻼد، :     اﻟﺮواﻳﺔ  ﺗﻤﺜﻴﻞ  اﻟﺪورة  ا  ﻴﺎة    ﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ   ﻴﻠﻴﺔ   (٤
 .د ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪﻓﺎﻟﻨﻤﻮ، ﺛﻢ اﳌﻮت، واﳌﻴﻼ 
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ﻧﻮع  زاﺋﻒ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺎر ﺦ  ﻳﻘﺘﺤﻢ  ﻋﺎﻟﻢ  اﻟﺮواﻳﺔ  ﻣﻦ  وﻗﺖ اﻟﺮواﻳﺔ  ا  ﻘﺒﺔ       (٥
وإن   ﺎﻧﺖ .  ﺧﺮ،  ﻓ    ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗ ﻮن  ﺗﺎر ﺨﺎ،  وﻗﺼﺼﺎ      وﻗﺘﻮاﺣﺪ
 ٥٣.ذات ﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  ﺟﺘﻤﺎ  ، ﻓﻼﻧﻔﻊ ﻓ  ﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  د ﻲ
  :٦٣ﻗﺎل ﻃﮫ ﺣﺴ ن إن اﻟﺮواﻳﺔ ﻟ ﺎ أﻧﻤﺎط ﻛﺜ  ة ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ  ﻧﻮاع
اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ    ﺗﺼﻒ  اﳌﺠﺘﻤﻊ      اﻟﺮواﻳﺔ  ﺗ ﻨﺎول  ﻋﺎدات  اﻟﻨﺎس  وأﻋﻤﺎﻟ ﻢ ( ١
. وﻋﻼﻗﺎ  ﻤﺒﻌﻀ ﻢ ﺑﺒﻌﺾ وﻓﻀﺎﺋﻠ ﻢ ورذاﺋﻠ ﻢ،  وﺗ  ز  ﺬا  ﻠﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ
و   ﻛﺜ   ﻣﻦ  ﺣﻴﺎن ﻳ  ﺐ . وﺗﺼّﻮر    ﺎص وﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ ﻣﻦ  ﻋﻤﺎل
 . ﺬا اﻟﺘﺼﻮ ﺮ ﻛﺜ  ا ﻣﻦ اﻟﻔ ﺎ ﺔ واﻟ  ﻜﻢ
ر ﺨﻴﺔ    اﻟ   ﺗ ﻨﺎول ﻋﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر ﻷﻣﺔ ﻣﻦ  ﻣﻢ ﻓﺘﻌﺮﺿﮫ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎ( ٢ 
ﻟﻨﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻗﺼﺼﻴﺎ، ﻳﺨﻠﻖ اﻟ ﺎﺗﺐ    رواﺗﮫ أ  ﺎﺻﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴ ن، وﻟﻜﻦ وﺻﻒ 
 .اﻟﻌﺼﺮ وا  ﻮادث اﳌ ﻤﺔ واﳌ ﺎن وﺳ ﺎﻧﮫ ﻳﻨﻄﺒﻖ إ   ﺣﺪ ﻛﺒ   ﻋ   اﻟﻮﻗﺎ ﻎ
ﻳﺪ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟ   ﺗ ﺸﺪ ﺷ ﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ    ﻛﻤﻌﺎ  ﺔ ﻣﺮض اﺟﺘﻤﺎ   ﻣﻨ ﺸﺮ أو اﻟﺘﻨﺪ( ٣
  .ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳ ﺌﺔ، أو اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﳌﺬ ﺐ ﺳﻴﺎ    أو دﻳ  
                                                             
: اﻟﻮراق : اﻟﻘﺎ ﺮة )، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ  د ﻲ ﺑ ن اﻟﻨﻈﺮ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐ   اﳌﺼﺮي وﻣﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛ   اﻟ  ازي،٥٣
   ٥٩١- ٠٨١ص ( م ٢٠٠٢
  ٣٢- ١٢ص، ( ٣٥٩١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮ ﻲ ﻣﺼﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ  د ﻲوآﺧﺮون،  ﻃﮫ ﺣﺴ ن٦٣
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رواﻳﺔ  ﻣﻐﺎﻣﺮات       ﻨﺎك  ﻃﺎﺋﻔﺔ  ﻋﻈﻴﻤﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺮواﻳﺎت  ﻋﻤﺪ  ﻣﺆﻟﻔﻮ ﺎ  إ   ( ٤
وﺻﻒ ﺣﻮادث ﻓ  ﺎ ﻛﺜ   ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة، وﻗﺪ ﻻ  ﺸﺘﻤﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋ   ﺷ   ﻏ   
 . ﺬا
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ    ﻋ   اﻟﻌﻤﻮم ﺗﻤﺜﻞ اﺗﺠﺎ ﺎ ﺟﺪﻳﺪا     دب، وﻗﺪ أﻛﺴﺐ ( ٥
ﺄﻟﻴﻒ  اﻟﺮوا ﻲ  ﻋﻤﻘﺎ      اﻟﻔﻜﺮة  وﻧﺰﻏﺔ  ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ  ﻗﻮ ﺔ،  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﺗﺨﻠﻮ ﻣ  ﺎ اﻟﺘ
 .اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،وﻟﻜ  ﺎ اﺷﺘﺪت ﺟﺪا    اﻟﺰﻣﻦ ا  ﺪﻳﺚ
اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ    ﻟ ﺲ  ﻟ ﺎ  ﻟﻮن  ﺧﺎص      ﻣﻦ  اﳌﻤﻜﻦ  أن  ﻳﺆﻟﻒ   دﻳﺐ  رواﻳﺔ  ﻻ ( ٦
ﺗﺪﺧﻞ      ﺑﺎب  ﻣﻦ   ﺑﻮاب  ا  ﻤﺴﺔ  اﳌﺬ ﻮرة،  وأﻻ  ﻳﻘﺼﺪ    ﺎ  ﻏ    ﺴﻠﻴﺔ 
 ٧٣.ﻘﺼﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺴﺮودة ﺳﺮدا ﺣﺴﻨﺎاﻟﻘﺎرئ ﺑ
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ﺴﺘ ﺒﻂ ﺑﺄن أﻧﻮاع اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻤﺎ 
رواﻳﺔ ا  ﺪاث أو اﻟﺮواﻳﺔ ( ١:ﻳﺄ ﻲ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إ   إﺣﺪى ﻋﺸﺮ أﻗﺴﺎم، ﻣ  ﺎ 
( ٥اﻟﺮواﻳﺔ اﻟ   ﻴﻠﻴﺔ ( ٤اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ ( ٣اﻟﺮواﻳﺔ اﻟ  ﺼﻴﺔ ( ٢اﻟﺮوﻣﺎ ﺴﻴﺔ 
اﻟﺮواﻳﺔ ( ٨اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ  ( ٧اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟ    ﺗﺼﻒ  اﳌﺠﺘﻤﻊ  ( ٦ اﻟﺮواﻳﺔ  ا  ﻘﺒﺔ
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟ   ( ١١اﻟﺮو ﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ( ٠١رواﻳﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮات ( ٩اﻟ   ﺗ ﺸﺪ ﺷ ﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ 
  .ﻟ ﺲ ﻟ ﺎ ﻟﻮن ﺧﺎص
 :أ ﺪاف ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ  ( ج
                                                             
  ٣٢- ١٢.ص( ٣٥٩١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮ ﻲ ﻣﺼﺮ، : ﻣﺼﺮ)، اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ  د ﻲﻃﮫ ﺣﺴ ن، ٧٣
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  ٨٣: ﺪف اﻟﺮواﻳﺔ إ   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ   ﺪاف
 .ﺗﺐﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة   ﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺮا ﺎ اﻟ ﺎ (١
ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺠﺮ ﺔ ﻓﻜﺮ ﺔ ﻣﺮ :  ﺴ   إ   ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮ ﺔ اﻟ ﺎﺗﺐ    ﺣﻴﺎﺗﮫ إ   ﻗﺮاﻧﮫ (٢
 .  ﺎ  ﺎﺗ  ﺎ  ﺪﻓ ﺎ أن  ﻌﻠﻤﻨﺎ ﺷ ﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗ   اﻟﺬي  ﻌ ﺶ ﻓﻴﮫ
و  ﺪف اﻟﺮواﻳﺔ إ   ﺗﻘﺪﻳﻢ و   ﺑﻮﺟﻮد واﻗﻊ ﻣﻌﻘﺪ    ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜ   ﻳﻔ ﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ  (٣
 و اﻟﺘﺒﺼﺮ
ﻴﻂ  ﺑﺎﻟ ﺎﺗﺐ  اﻟﺮوا ﻲ  و ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻷﺧﺬ  اﻟﻌ  ة  ﻣﻤﺎ  ﻳﺠﺮي  ﻓﻴﮫ  ﻣﻦ  أﺣﺪاث  ﺗﺤ
 .أﻳﻀﺎ
إن   ﺪف  اﻟﺘﺠﺎرب  اﻟﻔﻜﺮ ﺔ  ﺟﻤﻴﻌ ﺎ   ﻮ   ﻌﻤﻴﻖ  اﻟﻔ ﻢ  ﳌﺸ ﻠﺔ  ا  ﻮ ﺔ  (٤
 . ﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ  ﻌﻤﻴﻖ ﻓ ﻢ اﻟ ﺎﺗﺐ ﻟﺬاﺗﮫ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ
ﻗﺪ ﻳ ﻮن  ﺪف اﻟﺮواﻳﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺪ ﺸﺔ واﻟﺘ  ﺐ، و ﺛﺎرة ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮي أﺣﺪاﺛﮫ 
 . ﺸ ﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻇﺎ ﺮا
 ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر " ﻣﺮ ﻤﺔ"ﺧﻼﺻﺔ رواﻳﺔ  .٣
                                                             
  ٢٧١-١٧١. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐ   اﳌﺼﺮي وﻣﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛ   اﻟ  ازي، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ص٨٣
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. ﻣﺮ ﻤﺔ  وﺣﺴﻦ   ﻤﺎ  وﺣﺪة  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  اﻟﺒﺎ        اﻟﺒ ﺖ  اﻟﺬى  ورﺛﮫ  أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
وراﻓﻘ ﻤﺎ ﻋ   ﻓﻘﻂ، ﺣﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻤﺎ  اﻟﺬى ﻳﻨﻀّﻢ  ﺑﺎ   ﺶ اﻟﺜﻮري     ﺛﻼﺛﻴﺔ 
  .ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
   ّﻞ ﻋ      ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻌﺚ، ﻳﺪرس اﻟﻄﻼب ﻓ  ﺎ ا  ﺮوف اﻟﻼﺗﻴ ﻴﺔ و ﻮ 
ﻐﺔ  اﻟﻘﺸﺘ
ّ
ﻗﺔ،  وﻟﻜﻦ  ﻳﺨﻄﺮ ﺣﺴﻦ  ﻋ    ﺣﺐ  ﻋ    إ     ﻐﻤﺎت ﻳﺘ ﻠﻢ  ﺑﺎﻟﻠ
ّ
ﺎﻟﻴﺔ  ﻃﻼ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑ ﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻟﺬى 
ّ
ﻢ ﺣﻔﻴﺪﻩ اﻟﻠ
ّ
اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣ   ﻻﺑﺪ   ﺴﻦ أن  ﻌﻠ
ﻐﺔ   م  ﻟﺬﻳﺎرة . ﻳﻤﻠﻜﮫ،  و ﻮ ﻗﺮاءة  اﻟﻘﺮآن  واﳌﺘﺐ   ﺧﺮى 
ّ
ﻷّن   ﺬﻩ  اﻟﻠﻐﺔ      اﻟﻠ
  .اﻟﻌﺮب    اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﺔ وﻟﻜﻦ  ﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﻨﻌ ﺎ
ﺣﺴﻦ  ﻟﻢ    ﺻﺪرﻩ ﺣ   ﻣّﺪة أﺳﺒﻮع ﺛﻢ ﻳ ﻮن ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻓﻞ اﻟﺬاﻛﺮة  ﻳﺤﺲ
   ﻌﺪ ﻳﻮم وﻧﺼﻔﮫ
ّ
و ﻌﻤﻞ . ﺣ   ﻻ  ﻌﺮف ﻣﻦ  ﺴﻜﻦ    اﻟﺒ ﺖ وﻟﻮ واﺣﺪة، وﻗﺪ ﺗﻮ 
ﻟ ﺲ ذﻟﻚ . ﻋ   ﻓﻘﻂ  ﻌﺪ وﻓﺎة ﺟّﺪﻩ، و ﻮ  ﻌﻤﻞ ﻋ   أﺑﺼﺎﺣﺒﮫ، ﺧﻮﺳﻴﮫ ووردﻩ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺣ   ﻟﻢ ﻳﺮﺻﺪ ﻋ  ّ ﺑﻮادر . اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻳﺼﻨﻊ  ﻧﺘﺎج ﻣﻦ ا  ﺸﺐ اﳌﺠ ّﺰ
    ذﻟﻚ  اﻟﻴﻮم   ول  ﻣﻦ  اﻟﻌﺎم  ا  ﺪﻳﺪ،  ﺣ ن  ﺷﻖ  ﻣﻮﻛﺐ  اﻟﻘﻀﺎة  اﻟﺬى  ﻳ ﺸﺮ 
ورﻗﺎت  ﺣﻜﻢ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  إ    ا  ﻤ ﻮر  ﻋﻦ  رﺳﺎﻟﺔ  ا  ﻜﺔ  اﻟ    ﺗﻘّﺮر  ﻣﻮا ﻊ  اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻖ ﺑﺬﻳﺎرة اﻟﻌﺮ ﻲ
ّ
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﻋﺎدة اﻟﻌﺮب و ﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟ   ﺗﺘﻌﻠ
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ﻊ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﺎرة اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟ   و ﻌّﻘﻢ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮ ﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛ    ﺎ اﳌﺠﺘﻤ
وﻗﺪ  أﺧﺮﺟﺖ  ﺳﻠﻄﺔ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺣﻜﻢ  اﻟﻄﺮدﺑﺎﻹﺟﺒﺎر . ﺗﻀّﻢ  ﺑﻔﺮﻗﺔ  اﻟﺜﻮر 
ﺳﻨﺔ وأﻗﻞ  ٤١ﻋ    ﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎز ﻦ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻢ ﻣﻦ 
ﮫ   ﻌﻄ  ﺎ . ﺳﻨﺔ ٠٦ﻣﻦ  
ّ
ﺣ    ﻻ ﻳﺜ ﺖ  ﻣ  ﻢ  إﻻ ﻣﻦ   ﻌﺘ  ﻩ  ﺳﻠﻄﺔ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  ﻋ    أﻧ
ﻴﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ . اﳌﺼ  ﺔ
ّ
ﻴﺖ    ﻣﻮاﻛﺐ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ذﻳﺎرة وﺗﻮﻓ
ّ
   ﺣﻀﻦ ﻋ  ، و   ﺗﻮﻓ
و  ّﺮب ﻋ   ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ  ﻌﺪ وﻓﺎة ﺟﺪﺗﮫ، و ﻌﺰم أن . اﻟﻌﺮب اﻟﺬى ﻳﻄﺮد ﻣﻦ وﻃﻨﮫ
و ﻠﺘﻘﻰ    أﺛﻨﺎء ﺳﻔﺎرﻩ ﻣﻊ اﳌﺮأة اﻟ   ﺗﺤﺎﺳﻨﮫ واﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي  ﻮ . ﻳﺮﺟﻊ إ   ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
  .ا  ﺎ ﺪ ﻗﺎ    اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣ   ﻟ ﺲ ﻟﮫ ﻓ ﻢ واﺣﺪ ﻣﻊ زوﺟﺘﮫ ﺛﻢ ﺗﺮﻛ ﺎ
ﺟﻊ ﻋ   إ   ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ﻌﺪ ﺳﻨﻮات، و ﺮ ﺪ أن ﻳﺰور وردة، اﳌﺮأة اﻟ   ﻳﺤ ّ ﺎ ﻳﺮ 
وﻟﻜﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻻ ﻳ ﻮن ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، اﻟﺒ ﺘﺎن اﳌﻮروﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ . ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺎرﻩ
ﺤﺔ . ﻗﺪ ﺿﺒﻄ ﻤﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ّ
وﺗﺰّوﺟﺖ وردة ﻣﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﺸﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎ  ، وﺣﻴﺎ  ﺎ ﻣﻠﻄ
   ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ  ﻻﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻄﺮد  ﻞ  أﻧﻮاع  ذن ﺣ    ﻛﺄّن ﻋ   esoJو ﺪّﺑﺮ . ﺑﺎﳌﺎل
وﻟﻮ ﻣّﺮة  واﺣﺪة  ﺣ    ﻳﺄﻣﻦ  ﻷّن   ﺴﻜﻦ  ﻓ  ﺎ  و ﻌﻤﻞ  ﻓ  ﺎ،  و ﺪّﺑﺮ ﺗﺠّﻮل  ﺣﻖ  اﻟﺒ ﺖ 
و ﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻋ    أن   ﺴﻜﻦ  اﻟﺒ ﺖ  اﳌﺘﻮارث  ﻣﻦ  ﻣﺮ ﻤﺔ      اﻟﺒﻴﺎز ﻦ،  ﻟﻜﻦ . اﳌﺘﻮارث
ﻊ ﺗﺠّﻮل ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺒ ﺖ    ﻋ ن اﻟﺪام إ   
ّ
و ﻮ ﺻﺪﻳﻘﮫ ﻋﻨﺪ   ,esoJﻻﺑﺪ ﻟﮫ أن ﻳﻮﻗ
ﮫ اﺑﻦ ﺛﺎﺋﺮ " و ﺪﺧﻞ ﻋ   إ     ﻦ ﺑ  ﻤﺔ . ﻳﺠﻌﻞ ﻏﻼم ﺳﻠﻄﺔﺻﻐﺎرﻩ اﻟﺬي 
ّ
ﻋ   أﻧ
  . اﻟﺬي  ﻮ اﻟﺼﺪق اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻟﮫ وﺟ ﺎن esoJوذﻟﻚ  ﺴ ﺐ 
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 ﻌﺪ و  ّ ﻢ ﻋ   ﺑﺄﻧﮫ ﻳﺪ ﺐ إ   ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺧﻔّﻴﺔ  ﻌﺪ أن ﻳﻄﺮد ﻣ  ﺎ، وﻟﻜﻦ ﻻ  ﻠﻊ ﻷﻧﮫ 
و ﻘّﺪم  إ    اﻟﻔﺎﺣﺺ      اﻟﻴﻮم . esoJﻳﻤﻠﻚ  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  اﳌ ﺘﺎﺟﺖ  اﻟ    ﻗﺪ  أﺧﺮﺟ ﺎ  
زﻣﻦ  أﺣﺪ ﺎ   ﺴﺌﻠﮫ ﻋﻤﻦ  أﺑﻮﻩ،  و ﻌﺮف   ﺳﻢ  اﻟﻘﺎدم  ﻓﻘﻂ .  ﻌﺪ ﺎ  و ﺴﺌﻠﮫ  ﻣﺮاة
 ﻨﺎ  ﻓﻴﻌﺮف  أن . ﺛﻢ   ﺴﺌﻠﮫ  ﻋﻤﻦ   ﻌّﻤﺪﻩ  و ﺠﻴﺐ  أن  اﳌﻌﻤﺪا ﻲ  ﻋﻠﻴﮫ. و ﻮ  ﺸﺎم
أﺑﺎﻩ ﻋ   ﻗﻴﺪ ا  ﻴﺎة ﻷّن اﻟﻔﺎﺣﺺ  ﺸﺮح أّن أﺑﺎﻩ  ﺸﺎم أﻟﻔﺎر ﺰ، و ﻮ ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮ ﻖ 
. ، وﻟﮫ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻐﺎر ﺔ و ﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮagalaMﺮ ﻦ    ﺟﺒﺎل ﺧﻄﺮ   ﺪد  ﻞ اﻟﻌﺎﺑ
وﺟﺎءﻩ ﺻﺪﻳﻖ ﻣ ﻨﺘﮫ . و   ﻦ ﻋ   ﻣّﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺴﺔ ﺷ ﻮر وأر ﻌﺔ أﻳﺎم
 ﺳﻮء  اﻟﻔﻌﻞ  إ    esoJﻗﺒﻞ  ﺷ ﺮ ﻣﻦ  ﺧﺮوﺟﮫ  ﻣﻦ  اﻟ  ﻦ  و ﻌّﺮﻓﮫ  أّن  
ّ
ﻗﺪ  ﻳﺨﻂ
ﺐ ﻋ   أﻣﺘﻌﺘﮫ و  ّﺮب ﻣﻦ ﺑ 
ّ
 .ﺘﮫﻋ  ، ﺛّﻢ  ﻳﻘ  ﺣﮫ ﻷّن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻓ  ﺗ
 ﺳ  ة اﻟ ﺎﺗﺒﺔ رواﻳﺔ ﻣﺮ ﻤﺔ .٤
  ﻣﻮﻟﺪ ﺎ و ﺸﺄ  ﺎ  (١
   اﻟﻘﺎ ﺮة ودرﺳﺖ  دب  ﻧﺠﻠ  ي  ٦٤٩١اﻳﺎر / ﻣﺎﻳﻮ ٦٢وﻟﺪت ﻋﺎﺷﻮر    
،  وأﺑﺪت  ا ﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺎ ٥٧٩١وﺣﺼﻠﺖ  ﻋ    اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ       دب  اﳌﻘﺎرن  ﻋﺎم  
 .أﻣﺮ  ﻲ-ﺑﺎﻷدب  ﻓﺮ ﻘﻲ و ﻓﺮو 
وﻣﻦ  أ ﻢ  .واﻟﺮوا ﻲوﺗﺮاوح  إﻧﺘﺎج  رﺿﻮى  ﻋﺎﺷﻮر  ﺑ ن    ﺎدﻳ    واﻟﻨﻘﺪي  
دراﺳﺔ      أﻋﻤﺎل .. اﻟﻄﺮ ﻖ  إ    ا  ﻴﻤﺔ   ﺧﺮى )ﻣﺆﻟﻔﺎ  ﺎ  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  دراﺳﺔ   ﻌﻨﻮان  
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اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻦ )و ٠٨٩١( اﻟﺘﺎ ﻊ  ﻳ  ﻀﺎﻟﺮواﻳﺔ      ﻏﺮب  إﻓﺮ ﻘﻴﺎ)و( ﻏﺴﺎن  ﻛﻨﻔﺎ ﻲ
 .٥٩٩١( أﻣﺮ ﻜﻴﺔ-دراﺳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﻓﺮو .. ﻧﻈﺮ ﺔ ﻟﻸدب
ﻴﺔ  واﻟﺮواﻳﺎت  وﻣ  ﺎ ﻛﻤﺎ  ﺧﻠﻔﺖ  اﻟ ﺎﺗﺒﺔ  ﻋﺪدا  ﻣﻦ  اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻘﺼﺼ
اﻟ   ( ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ)و٣٠٠٢( ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أورو ﺎ)و( ﺧﺪﻳﺠﺔ وﺳﻮﺳﻦ)و(   ﺮ دا  )
 (فأﻃﻴﺎ)و( ﻣﺮ ﻢ واﻟﺮﺣﻴﻞ)و( ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ)ﺗﻀﻢ ﺛﻼث رواﻳﺎت    
أﺛﻘﻞ )و( أﻳﺎم ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺼﺮ ﺔ    أﻣﺮ  ﺎ.. اﻟﺮﺣﻠﺔ)وﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴ  ة اﻟﺬاﺗﻴﺔ 
 ﺎن آﺧﺮ ﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻠﻄﺎن وﺣﺼﻠﺖ ﻋﺎﺷﻮر ﻋ   ﺟﻮاﺋﺰ أدﺑﻴﺔ ﻋﺪة، (. ﻣﻦ رﺿﻮى 
ورﺿﻮى  ﻋﺎﺷﻮر  زوﺟﺔ  اﻟﺸﺎﻋﺮ  .٢١٠٢اﻟﻌﻮ ﺲ  ﻟﻠﺮواﻳﺔ  واﻟﻘﺼﺔ  ﻣﻦ   ﻣﺎرات  
    ٩٣.اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ   ﻣﺮ ﺪ اﻟ  ﻏﻮ ﻲ وأم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻤﻴﻢ اﻟ  ﻏﻮ ﻲ
  أﻋﻤﺎﻟ ﺎ  (٢
 ﺎن ﻟﺒ  وت ﻧﺼ ﺐ ﻣﻦ ﺣ   رﺿﻮى، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ دار  داب ﺑﺒ  وت 
، وﻗﺪ ٣٨٩١، ﻋﺎم "   أﻣﺮ  ﺎأﻳﺎم ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺼﺮ ﺔ : اﻟﺮاﺣﻠﺔ"أو   إﺑﺪاﻋﺎ  ﺎ،  ﻌﻨﻮان 
 ﺎﻧﺖ  اﻟﻘﺼﺔ  اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت  ﻣﻦ  ﺳ    ﺎ  اﻟﺬاﺗﻴﺔ  أﺛﻨﺎء  دراﺳ  ﺎ      اﻟﻮﻻﻳﺎت  اﳌﺘﺤﺪة 
  . ﻣﺮ ﻜﻴﺔ
                                                             
  ﻣﻦ  ٥١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٩١ﻋﺎﺷﻮر، ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮذة    رﺿﻮى ٩٣
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، ﺧﺪﻳﺠﺔ وﺳﻮﺳﻦ، رأﻳﺖ (رواﻳﺔ) َ َﺮ دا   : ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ  ﻌﺪ أﻋﻤﺎل رﺿﻮى، ﻣ  ﺎ
ا  ﺰء   ول  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﻴﺔ )،  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  (رواﻳﺔ)،  ﺳﺮاج  (ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻗﺼﺼﻴﺔ)اﻟﻨﺨﻞ  
،  وﻗﺪ   ﺸﺮت (ا  ﺰءان  اﻟﺜﺎ ﻲ  واﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻦ  اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ)،  ﻣﺮ ﻤﺔ  واﻟﺮﺣﻴﻞ  (ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
،  ﺗﻘﺎر ﺮ  اﻟﺴﻴﺪة  راء (رواﻳﺔ)اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ   ﻌﻨﻮان  ﺛﻼﺛﻴﺔ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ،  أﻃﻴﺎف  
 ٠٤(. رواﻳﺔ)، اﻟﻄﻨﻄﻮر ﺔ (رواﻳﺔ)، ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أورو ﺎ (ﻧﺼﻮص ﻗﺼﺼﻴﺔ)
                                                             
  ﻣﻦ ٥١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٩١ﻮذة    ، ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺄﺧ(اﻟﺮاﺣﻠﺔ.. ) م واﻟ ﺎﺗﺒﺔ واﻟﺰوﺟﺔ" رﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر "ﻣ  اﻧﺎ أﺑﻮ ﻧﺎدي، ٠٤
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎ   اﻟﺒﺤﺚ
  ﺪف اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
   ﺔ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ  ﺴ  ﺪف   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻟ  ﺼﻮل  ﻋ    وﺻﻒ
  .وﺗﻀﻤﻴ  ﺎ    ﺗﺪر ﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ  دب اﻟﻌﺮ ﻲ ر ﻮ ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷ" ﺮ ﻤﺔﻣ"رواﻳﺔ 
 ﻣ ﺎن اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻋﺪﻩ  .ب 
ﺑﺠﻤﻊ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻣﻦ  اﻟﺮواﻳﺔ  -دراﺳﺔ  ﻣﻜﺘ ﻴﺔ  إن   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  
. ﻓ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺣﺼﺮ ﻣ ﺎﻧﮫ –واﻟﻜﺘﺐ واﳌﻘﺎﻻت اﻟ   ﻟ ﺎ ﺻﻠﺔ ﺑـﻤﻮﺿﻮع  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 .م٧١٠٢-م٦١٠٢و ﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻔ  ة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪرا    
 ﻣﻨ   اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
  ﺴﺘﺨﺪم   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  اﳌﻨ    اﻟﻮﺻﻔﻲ  اﻟﺘﺤﻠﻴ    ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻃﺮ ﻘﺔ  ﺗﺤﻠﻴﻞ
. ﻟﺮﺿﻮى  ﻋﺎﺷﺮ" ﺮ ﻤﺔﻣ "اﳌﺤﺘﻮى  و ﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      رواﻳﺔ  
و ﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟ ﺬا اﳌﻨ   ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وأﺻﺒﺎ  ﺎ    رواﻳﺔ 
 .ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﺮ" ﺮ ﻤﺔﻣ "
 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  .د 
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" ﺮ ﻤﺔﻣ "ﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      رواﻳﺔ  ﻣﻮﺿﻮع   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ   ﻮ  ﻓﻴ
    ﺗﺪر ﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ  دب اﻟﻌﺮ ﻲوﺗﻀﻤﻴ  ﺎ ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﺮ 
 أداة اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه 
 ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ , اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔا   ﺻﻌﻮ ﺔ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻷﻧﻮاع  ﻧﻈﺮا
ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ " ﺮ ﻤﺔﻣ " ﺰ     ﺗﻘﺴﻴﻢ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﳌﻮﺟﻮدﻩ      رواﻳﺔ  اﳌ 
 .    ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺔ ﻧﻮاﻋ ﺎأ
ﻗﺪ  ﻳﻜﻦ  اﻟﺼﺮاع  ﻋ   , ﻋﺪﻳﺪةﻋ    ﻧﻮع  ﻳﺤﺪث  اﻟﺼﺮاع  ,ﻧﻮاﻋ ﺎأﺣﻴﺚ   ﻣﻦ
 ﻧﻮاعأ ﺴﺘ ﺘﺞ  اﻟﺒﺎﺣﺚ   .دوﻟﻴﺔ  و  ﻏ   ﺎ,  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ, وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ, ﻧﻮع  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﻗﺴﺎمﺧﻤﺴﺔأاﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ا   
 اﻟ  ﺺاﻟﺬى ﻳﺤﺪث    ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺮاع , (داﺧﻞ اﻟ  ﺺﺼﺮاع اﻟ) (١
ﻳﺤﺪث  ﺻﺮاع   ﺴ ﺐ  اﺧﻼف  اﳌﺼﺎ   , (اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓﺮاد) (٢
وﻗﺪ ﻳ ﻮن  ﺬا اﻟﺼﺮاع ﺻﺮاع ,اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑ ن  ﻓﺮادوا ﺘﻤﺎﻣﺎت ,و  ﺪاف
 . ﻗﺘﺼﺎدي وﻏ   ﺎ, او  ﺴ ﺐ ا ﺘﻤﺎم اﻟ ﺴﺎ   , ا      
واﻟﺼﺮاع  اﻟﺴﻴﺎ     اﻟ    ﺗﺤﺪف  إ    ﺗﻤﻠﻴﻚ  اﻟ   ء , (اﻟﺼﺮاع  اﻟﺴﻴﺎ   ) (٣
 . ﺴ ﺴﺔ  ﻣﺮ  أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل اﻟﻘﻮاﻧ ن
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ﻳﺤﺪث ﺻﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس    , (اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت) (٤
 .و  ﺪاف واﳌﺼﺎ   ﳌﺠﻤﺎﻋ  ﻢاﺧﻼف  راء 
ﺣﺪث ﺻﺮاﻋﻌﺎت    اﻟﻄﺒﻘﺔ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ , (اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس) (٥
, ﻳ ﻮن   ﺬا  اﻟﺼﺮاع  ﻣﻦ  اﺣﺘﻘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ       راء  واﳌﺼﺎ    واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﺸ ﻞ  ا  ﺪول أ. ﺮ ﻏ   ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻳﺤﺪث      ﺗﻨﻔﻴﺬ   ﻣ
ّ
ﻣﺎ
  :  ﺎﻵ ﻲ 
  رﻗﻢ
ﻧﺼﻮص 
  اﻟﺮواﻳﺔ
  أﻧﻮاع اﻟﺮواﻳﺔ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ   اﻟﺸﺮح  ﺻﻔﺤﺔ
  اﻟ  ﺺ
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن 
   ﻓﺮاد
اﻟﺼﺮاع 
  اﻟﺴﻴﺎ   
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن 
  ا  ﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن 
  اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
                  ١
                  ٢
  
  : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻧﻮاع اﻟﺼﺮاﻋﺎت 
 gnaroeseS adaP iriD kilfnoK. اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟ  ﺺ (١
 idabirP ratnA kilfnoK. يﻔﺮاداﻟاﻟﺼﺮاع  (٢
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 kitiloP kilfnoK.اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ    (٣
 nagnoloG ratnA kilfnoK. اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت (٤
    laisoS saleK ratnA kilfnoK.اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس (٥
  
  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ .و
  : ﻳﺘﻢ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ا  ﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر " ﺮ ﻤﺔﻣ"رواﻳﺔ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ  .١
 ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر " ﺮ ﻤﺔﻣ"رواﻳﺔ ﻗﺮاءة اﻟﺮواﻳﺔ  .٢
 .اﻟﺒﺤﺚ وا  ﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ .٣
 .اﻟ  ﻛ   ﻋ   ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت    ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺔ .٤
ﻣﻦ أﺳﺒﺎ  ﺎ   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ  ﺟﻤﻊ اﻟﺸﻮا ﺪ اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ .٥
 .   ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺔ وﻣﺠﻠ ﺎ
 .ﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘ  ﻴﺺ ﻟﻨﺘ .٦
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮا ﻊ
  ﺞ اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋ
ﺑﻨﺎء ﻋ   اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟ   ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤ ﺎ    اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ ﻓﺴﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .   رواﻳﺔ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. أ
ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة    رواﻳﺔ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر ﺳ ﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺻﻒ ا
ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ﺗﻨﻘﺴﻢ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  إ    ﺧﻤﺴﺔ   ﻗﺴﺎم  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ  و   
ﺑ ن اﻟﺼﺮاع  , اﻟﺼﺮاع  اﻟﺴﻴﺎ   , ﺮاداﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓ, اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ  اﻟ  ﺺ
 .اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس, ا  ﻤﺎﻋﺎت
 ﻮﺟﺪ و  ،(%) ٠٣ﻋﺒﺎرة  أو  ﺴﺎي   ٥١ﻳﻮﺟﺪ  اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ  اﻟ  ﺺ      
 ٧اﻟﺴﻴﺎ        ﻮﺟﺪ اﻟﺼﺮاع و  ،(%) ٨١ي و ﺄو  ﺴﺎﻋﺒﺎراﺗ ٩    ﺑ ن  ﻓﺮاداﻟﺼﺮاع 
أو  ﺴﺎوي ﻋﺒﺎرات  ٧ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت     ﻮﺟﺪ اﻟﺼﺮاع و  ،(%)٤١ﻋﺒﺎرات أو  ﺴﺎوي 
  (.%)٤٢ﻋﺒﺎرة أو  ﺴﺎوي  ٢١    ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎسﺑ ن  ﻮﺟﺪ اﻟﺼﺮاع و  ،(%)٤١
رواﻳﺔ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻟﺮﺿﻮى و ﻤﻜﻦ  أن  ﻧﺠﻌﻞ   ﺬﻩ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﳌﻮﺟﻮدة      
  :ﻋﺎﺷﻮر    ا  ﺪول اﻟﺘﺎل 
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%41
%41
%42
ﻣرﯾﻣﺔرواﯾﺔ
 (%)اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺆ ﺔ 
 03
 81
 41
 41
 42
 05 001
%03
%81
ﻓﻲاﻟﻣوﺟودةاﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺻراﻋﺎت
ﻋﺎﺷورﻟرﺿوى
اﻟﺷﺧصداﺧل
اﻷﻓرادﺑﯾناﻟﺻراع
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﺻراع
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﺑﯾن
اﻟﻧﺎساﻟطﺑﻘﺔ
  ﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺼﺮاﻋ اﻟﻌﺪد
 اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟ  ﺺ 51
 ﺮادﻓاﻟﺼﺮاع ﺑ ن    9
 اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ    7
 ﻤﺎﻋﺎتاﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا   7
 اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ 21
  
اﻟﺻراع
اﻟﺻراع
ﺑﯾناﻟﺻراع
 اﻟﺮﻗﻢ
 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
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  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ . ب
ﺑﻨﺎء ﻋ   اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟ   ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤ ﺎ    اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ ﻓﻴﺤﺴﻦ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ 
  :ﺎﻋﻴﺔ    رواﻳﺔ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر أن  ﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤ
 اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟ  ﺺ .١
ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر ﺎ ﺷﻚ . واﻋﺘﺪﻟﺖ ﺟﺎﻟﺴﺔ, ﻓﺘﺤﺖ  ﻋﻴﻨ  ﺎ. ﻣﻦ  ﻧﻮﻣ ﺎ ﺒﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ  (١
ﻓ ﻞ   ﻮ ﻃﻴﻔ ﺎ  أم , ﻤﺔرﻏﻢ  ﻧ  ة  اﻟﺴﺆال  اﻟﺬي  ﻧﻄﻘﺖ  ﺑﮫ   ﺳﻢ  أ  ﺎ  ﺳﻠﻴ
  .ﺟﺴﻤﺎ ﻣﻦ   ﻢ ودم, ﺟﺎء  ﺎ  ﺎﻷﺣﻴﺎء
وﺟﺪ      ﻧﻔﺲ اﻟﺬي  ﺗﺪل  ﻋ    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻞ   إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة:اﻟﺸﺮح 
  . ﻋﻦ ﺣﻠﻤ ﺎ  ّﻣﺮ ﻤﺔ ﺷﻌﺮت ﻣﺮ ﻤﺔ ﺑﺘﺤ
رﻓﻌﺖ  اﻟﻘﻨﺪﻳﻞ  ﻓﻮق  رأس . ﻓّﺰت  ﻣﺮ ﻤﺔ  واﻗﻔﺔ  و ﺮوﻟﺖ  إ    ﻏﺮ  ﻓ  ﺎ (٢
, ﻣﺴﺘﻐﺮﻓﺎ    اﻟﻨﻮم ﺎن . وﺿﻌﺖ ﻛﻔ ﺎ ﻋ   ﺟﺒ ﻨﮫ ﺛﻢ ﻋ   ﺻﺪرﻩ. اﻟﺼﻐ  
ﻟﻢ  ﺗﺄت  ﺳﻠﻴﻤﺔ , ﻻ. ﻋﺎدت  إ    اﻟﺮواق  وﺟﻠﺴﺖ. ﻳ ﻨﻔﺲ    ﺪوء  واﻧﺘﻈﺎم
 .ﻛﺴﺮت ﻗﻠ   ﻣﺮة وﻟﻦ ﺗﻜﺴﺮﻩ ﻣﺮﺗ ن. ﻟﺘﺄﺧﺬ اﻟﺼﻐ  
ن  ﺎﻧﺖ اﺧﺎﻓﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻞ إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
 .ﺧﺬ ﺣﻔﻴﺪ ﺎﻷ  ﺳﻠﻴﻤﺔﺖ ﺟﺎﺋ
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دﺟﺎﺟﺘ ن  وﺟﻠﺴﺖ ذﺑﺤﺖ  . ﻗﺎﻣﺖ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻟﺘﻌﺪ  ﻃﻌﺎﻣﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ﻟﻠﻀﻴﻒ (٣
ﺗ ﺘﻒ ر ﺸ ﻤﺎ وﺗ ﺴﺎءل إإن ﻛﻦ اﻟﺮﺟﻞ  ﻮ ﺣﻘﺎ ﻌﻴﻢ أم أﻧﮫ ﻋﻔﺮ ﺖ ﻏﺮ ﺐ 
وﻇﻞ  اﻟﺴﺆال   ﺸﻐﻠ ﺎ  و ﺮ ﻜ ﺎ  ﺣ    اﻧ  ﺖ  ﻣﻦ  إﻋﺪاد , ﻳّﺪ    أﻧﮫ   ﻌﻴﻢ
ﻓﺮ ّ ﺖ أﻧﮫ ﻟ ﺲ , و  ﺘﻠﻌﮫ, وﳌﺎ ﺟﻠﺴﻮا ﻟﺘﻨﺎوﻟﮫ رأﺗﮫ ﻳﻤﻀﻊ   ﻞ. اﻟﻄﻌﺎم
ﺛﻢ ﺳﻤﻌﺘﮫ  ﺴﺄل , ﻻﺗﺄ ﻞ ﻛﺒ   آدم, ﻋ   ﻗﺪر ﻋﻠﻤ ﺎ, ﻋﻔﺮ ﺘﺎ ﻷن اﻟﻌﻔﺎر ﺖ
  .ﻋﻦ ﺳﻌﺪ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻻ ﺑﺪ أﻧﮫ  ﻌﻴﻢ
    ﻧﻔﺲ  ﻣﺮ ﻤﺔ   ﺸﻚ ﺗﺪل  ﻋ    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻞ  إن   ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
 .ﻣﺮ ﻤﺔ     ﻌﻴﻢ
وﻏﺪ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻮ أﺳﻮ أ ﻷن , وﻣّﻢ أﺧﺎف ﻳﺎ وﻟﺪى؟ أ  ﻢ ﻳﻔ ﺸﻮن اﻟﺪور  (٤
 ﺎﻟﺜﻮر و ﻠﻤﺎ أو ﺟﻌ  ﻢ أﻛ   ﺗﺰﻋﺰ ﻋﻮا و ﺎﺟﻮا , اﻟﺜﻮرة    اﻟ ﺸﺮات ﺗﻮﺟﻌ ﻢ
  .اﻟﺬﺑﻴﺢ
    ﻧﻔﺲ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻷ  ﺎ ﺗﺪل  ﻋ    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻞ  إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  :  اﻟﺸﺮح 
 .ﺷﻌﺮت ﺑﺎ  ﺰن راﺟﻴﺎ ﻋ   ﻋﻮدة أوﻻد ﺎ
. ﻻ  ﻳﺪﻋﻮ إ    اﻟﺘﻄ  , ﻣ ﻤﺎ  ﺑﺪا  أو  ﺎن, ﻗﺎل  ﻋ    ﻟﻨﻔﺴﮫ  أن  وﺟﺪ   ﻣ   (٥
وﳌﺎ  اﺳﺘﻠﻘﻰ  ﻋ    ﻓﺮاﺷﺔ  ﻟﻴﻨﺎم  ﺳﺮت     , وﻟﻜﻨﮫ   ﺎن  ﻣﺘﻄ  ا  ﺑﻞ  وﻣﻔﺰو ﺎ
ﻓﻄﻠﺐ  ﻣﻦ  ﺟﺪﺗﮫ  اﻏﺘﻴﺔ  إﺿﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻢ  ﺗﺰ ﺐ , وأﺻﺎﺑﺘﮫ  وﺟﻔﺔﺑﺪﻧﮫ  ﺑﺮودة  
و ﻮ ﻓ   ﻳﻮﺷﻚ ﻋ   إﺛﻤﺎم , ﻻم ﻧﻔﺴﮫ وﻗﺎل ﻟ ﺎ إﻧﮫ ﻻ ﻳ  . ﺷﻌﻮرة ﺑﺎﻟ  د
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وﻟﻔﺰع ﻻ ﻳﻮﺟﺪ , أن  ﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﳌﺨﻮف ﻻ أﺳﺎس ﻟ ﺎ, ﻋﺎﻣﮫ ا  ﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
وﻇﻼ ﻋ   ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ وﺷ ﻮر ﺗﺎ ﻟﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﻔﺴﮫ أﻧﮫ وا ﻢ ﺣ   أ ﻰ , ﻣﺎ ﻳ  رة
 ﺎر اﳌﻌﺎرك ا  ﺎﺳﺮةاﻟﺼﻴﻒ ﺑﺄﺧﺒ
   ﻧﻔﺲ ﻋ   ﻷن ﻋ   ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻞ إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
 .ﻳﺮى وﺟﮫ  ﻣ ن ﻓﺸﻌﺮ ﺑﺨﻮف
ﻻ أدري،  وﻟﻜﻨﮫ  ﻣﻨﺬ  ﻋﻠﻢ  ﺑﻘﺮار اﻟ  ﺣﻴﻞ،  ﻗﺎل  ﻟﻦ  أرﺣﻞ  ﻣﻌ ﻢ،  ﻓﻤﺎذا  ﻟﻮ  (٦
أﺗ    أ  ﻢ  ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻨﺎ  ﻣﻦ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ﻟﻨﺼﺒﺢ  ﻋﺒﻴﺪا   ﺴﻮﻗﻮﻧﻨﺎ  إ    ﺧﺸﺒﺔ 
 اﳌﺰاد؟
ﻷن   ﻨﺎك  اﻟﻘﻠﻖ  ﺗﺪل  ﻋ    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻞإن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
وا  ﻮف ﻣﻦ اﻟ  ﺼﻴﺎت ﻧﻔﺴ ﺎ اﻟ   ﺳﺘ ﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪ و ﻴﻌ ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  .ﺗ ﻮن    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ  ﺣﻴﻞ
ﻟﻢ  ﺗﺠﺪ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻣﺎ  ﺗﻘﻮﻟﮫ،  ﻓﻤﺎ  اﻟﻠﺬي  ﻳﺨﻔﻒ  ﺣﺮﻗﺔ  ﻗﻠﺐ   م  ﻋ    ﻓﺮاق  (٧
ﻛ  ، اﻟﻮﻟﺪ؟ ﺑﻜﺖ ﻓﻀﺔ، ﻓﺒﻜﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﺒ ﺎ  ﺎ، وﺗﺤﺪدت أﺣﺰا  ﺎ ﻓﺒﻜﺖ أ
 ﺛﻢ ﺣ ﺴﺖ اﻟﺪﻣﻮع وﺗﺤﺎﻣﻠﺖ ﻋ   ﻧﻔﺴ ﺎ
اﻟ  ﺼﻴﺔ  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﺗﺪل  ﻋ    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻞ  إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  :اﻟﺸﺮح 
  اﻟ   ﻋﻨﺪ ﺎ اﻟﻀﻐﻂ    ﻧﻔﺴ ﺎ وﺷﻌﺮت ﺑﺎ  ﺰن اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺬ ﺎب اﺑ  ﺎ
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ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﻧﻄﻴﻖ، وﷲ ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﻧﻄﻴﻖ، ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺒﻠﻮﻧﺎ ﺑ ﻞ  ﺬا اﻟﺒﻼء؟  ﻞ  (٨
ﻣﺎ  ﻃﻠﺒﺖ  ﺳﻮى  أن  أﻛّﺤِ ﻞ . وﻻ ﻣﺎﻻﻃﻠﺒﻨﺎ  ﻣﻨﻚ  اﻟﻜﺜ  ؟  ﻟﻢ  أﻃﻠﺐ  ﺟﺎ ﺎ  
ﻗﺒﻞ  اﳌﻮت ﻋﻴ  ّ  ﺑﺮؤ ﺔ اﻟﺼﻐﺎر، و أن أدﻓﻦ   ﻌﺪ  اﳌﻮت، ﺑﻤﺎ ﺷّﺮﻋﺘﮫ ﻣﻦ 
ﻏﺴﻞ  وﻛﻔﻦ  وآﻳﺎت  ﻣﻦ  آﻳﺎﺗﻚ  ﺗﻘﺮأ      اﻟﻌﻠﻦ  ﻋ  ّ،  ﻓﻠﻤﺎذا  ﺗﻀﻦ  وأﻧﺖ 
  "اﻟﻜﺮ ﻢ؟ وﳌﺎذا  ﺴ ﺒﺪ وﺗﻘ ﺮ وﺗﺘﺠ  ، وأﻧﺖ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
   ﻧﻔﺲ ﻣﺮ ﻤﺔ ورﺛﺎء ﺎ ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻞ إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  إ   ﷲ ﻟ ﻞ    ء ا  ﺰن ﻣﺎ ﺷﻌﺮت
ﻣﺎ  ﻛﺬﺑﺖ  ﻗﺎﺻﺪة  ﺷﺮاﺑﺄﺣﺪ  ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد، . ﻣﺎﺧﻨﺖ  أﻣﺎﻧﺔ. ﻣﺎ  ﺳﺮﻗﺖ  ﻳﻮﻣﺎ)) (٩
ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻠّﻮِح    ﺑﻨﺼﺮة    اﳌﻨﺎم أ ﻌﻠﻖ   ﺎ ﺗﻄﻠﻖ  ﻣﻞ ﻣﻦ ﺻﺪري ﻟﻴﺤﻠﻖ 
  !((ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﺛﻢ  ﺴﻘﻄﮫ ﻓﺄﻋ ﺶ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ا  ﺴﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﺣﺴﺮﺗ ن؟
اﻟﺮﺛﺎء ﻟﺪى أم ﺟﻌﻔﺮ    ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻞ ﺎرة إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒ: اﻟﺸﺮح 
  ﻗﻠﺒﮫ  ﺴ ﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺪ )ﺗﻤﺘﻢ . ﻧﻈﺮ ﺣﻮﻟﮫ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ ﺳﻮى ا  ﺼﺎن. اﺳ ﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﮫ ﻓﺰﻋﺎ (٠١
ﺗﺮﻗﺮﻗﺖ      ﻋﻴ ﻴﮫ  اﻟﺪﻣﻮع،  وﺛﻘﻞ  ﻋﻠﻴﮫ  اﻟﻜﻼم، ( ﻗﺘﻠﺖ  ﻧﻔﺴﺎ  ﻳﺎﺣﺼﺎن
ﻛﻨﺖ أر ﺪ .   ﺎبﻟﻢ أﻗﺼﺪ ﻗﺘﻠﮫ ﻳﺎ  : )وﻟﻜﻨﮫ واﺻﻞ ا  ﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﮫ
  (اﻟ ﺮب، وﻛﻨﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎ، وﺟﺪ ﻲ ﻣﺎﺗﺖ    اﻟﻌﺮاء
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    ﻧﻔﺲ  ﻋ    اﻟﺬي ﺗﺪل  ﻋ    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺪاﺧﻞ  إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
   ﺸﻌﺮ آﺳﻒ ﺟﺪا ﻟﻘﺘﻞ   ﺴﺎن
ﺑﺪأﻟﮫ أﻧﮫ . اﺷﺘﻌﻞ ﺑﺎﻟ  ﻂ، و ﺎد ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻨﮫ ﺻﺮاخ   ﺪ أر ﺎن اﻟﺪار ﻋﻠ  ﺎ (١١
  وﳌﺎ ﻋﺎد وﺟﺪ ﺎ أﻛ   ﺗﺮﻛ ﺎ وﻣ  . ﻟﻦ  ﻐﻔﺮ ﻟ ﺎ أﺑﺪا إﺳﺎء  ﺎ إ   ﺑﺎﻟﻜﺘﻤﺎن
  . ﺰا ﻻ و  ﻮ ﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻛ ﺎ
إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة    ﻧﻔﺲ ﻋ   اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ا   ﻣﺮ ﻤﺔ اﻟ   : اﻟﺸﺮح 
   ﺎﻧﺖ اﺧﻔﺖ وﺟﻮد واﻟﺪﻩ 
 ﺎد  ﻋ  ّ  أن  ﻳﺮد    ﺎﻧﺔ  ﺑﻠﻜﻤﺔ   ﺴﺪد ﺎ  إ    وﺟﮫ  ﺧﻮﺳﻴﮫ،  وﻟﻜﻨﮫ    ﻢ  (٢١
اﻟﻨﻘﻮد أﻋﺎد ﺧﻮﺳﻴﮫ !((. ﻣ   ﻧﻘﻮد، ﻣ   ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ و ﺰ ﺪ- : ))ﻏﻀﺒﮫ وﻗﺎل 
  إ   ﺟﻴﺒﮫ، وﻗﺎل و ﻮ ﻳﺒ ﺴﻢ  ﻌﺎدﻳﺔ ﻛﺄن ﺷ ﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث
ﻋ   ﻻﺣﺘﻮاء  ﺤﺎول و ﻮ  ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻞإن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  اﻟﻀﺮب ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺳﻴﮫ ﻷن ﺟﻮ    ﻗﺪ أ ﺎﻧﮫ
ﺧﻮﺳﻴﮫ   ﻠﺐ،  ﺣﻘ  ،  ﻧﺬل، . وﺗﻮاﻏﻞ  اﻟﻠﻴﻞ  ﻓﺘﺤﺪد  اﺿﻄﺮاب  ﻋ  ّ  ﻏﻀﺒﺎ (٣١
و ﺪأ  ﻟﻌ  ّ  أﻧﮫ  ﻟﻮ . اﺑﻨﺎﻳﻤﺘﺺ  دﻣﻨﺎ  ﻟ  داد  ﻋ    ﺳﻤﻨﺘﮫ  ﺳﻤﻨﺔ،   ﻐﺘ    ﺑﺨﺮ 
رأى ﺧﻮﺳﻴﮫ أﻣﺎﻣﮫ ﻷﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻓﻮﻗﮫ وا  ﺎل ﻋﻠﻴﮫ ﺿﺮ ﺎ ورﻛﻼ ﻓﻼ ﻳ  ﻛﮫ 
  .إﻻ و ﻮ ﺟﺜﺔ  ﺎﻣﺪة، وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺧﻮﺳﻴﺔ أﻣﺎﻣﮫ
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   ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺳﻴﮫ  ﻷﻧﮫ ﺗﺪل ﻋ   اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻞ  إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  ﺷﻌﺮت  ﻐﻀﺐ إﻟﻴﮫ
ﺣﺮﻓﺎ، وﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺪأ ﻟﻢ ﻏﻀﺐ، وﺧﺎﺻﻢ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﻮًﻣﺎ و ﻌﺾ ﻳﻮم ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺎدﻟﮫ  (٤١
   ﻌﺎود أّي ﻣ  ﻤﺎ ا  ﺪﻳﺚ    اﳌﻮﺿﻮع،
   اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺬي دﻓﻨﮫ ( اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟ  ﺺ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  رو ﺮﺗﻮ ﻟﻌ    ﺴ ﺐ ﻗﺬ اﺧﺘﻠﻒ ﻋ   آراءﻩ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻦ
ﻟ  ﻈﺎت أ  ﺖ ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻜﺮة أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺬ ﺎب إ   ﺧﻮﺳﻴﮫ،  ﻐﺮس ﺳﻜﻴﻨﺎ  (٥١
أﻛﺮﻣ   أﺑﻮﻩ وأﺣﺒ  ، ! ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﻻ أﻗﺘﻠﮫ؟ﻳﻘﺘﻠ   .    ﺻﺪرﻩ ﺛﻢ ﻳﻤ   
 .وأﻣﮫ   ﻮز ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻘﻠﺐ وأﺧﺘﮫ وردة
   اﻟﺼﺮاع    ﻧﻔﺲ (  (اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟ  ﺺ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
 .ﻋ   ﺣﻴﺚ اراد أن ﻳﻘﺘﻞ ﺧﻮﺳﻴﮫ
  اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮاد .٢
, و ﻞ  ﺗﺰوﺟﺖ  ﻳﺎﺳﻴﺪ   ﻌﻴﻢ؟  ﺑﺎﻏ  ﺎ  ﺑﻠﺘﻔﺎﺗﺔ  ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ  وﺣﺪق      وﺟ  ﺎ (١
   ﻌﻢ ﺗﺰوﺟﺖ. ﺗﻔ ﻢ ﻣﺎذا ﺟﺮى ﻓﺎﺿﻄﺮ ﺖ وﻟﻢ 
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﻣﺮ ﻤﺔ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓﺮد) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .و ﻌﻴﻢ ﻷن  ﻌﻴﻢ ﺣﺪق    وﺟﮫ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻓﺎﺿﻄﺮ ﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ
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وﻗﻞ , ﺗﺤﺮﻛﺖ  ﺷﻔﺘﺎﻩ  واﻟﻐﻀﻮن  اﳌﺤﻴﻄﺔ  ﺑﻔﻤﮫ  وﺣﺪﺟ ﺎ  ﺑﻨﻈﺮة  أﺧﺮى  (٢
  زوﺟ   واﻟﺼﻐﺎر, ﺗﺮﻛ  ﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﺗﺮﻛ  ﻢ  ﻨﺎك: ﺑﺼﻮت ﻏﺎﺿﺐ 
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﻣﺮ ﻤﺔ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓﺮد) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  . و ﻌﻴﻢ ﻷن ﻣﺮ ﻤﺔ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ أﺳﺮة  ﻌﻤﺔ ﻓﺄﺟﺎب  ﻌﻴﻢ ﺑﺼﻮت ﻏﺎﺿﺐ
  (٣
ّ
, ﻓﻘﻞ إﻧﮫ ﻻ ﻳﺪري , ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﮫ ﺣﺴﻦ. ﻋﺎدت ﻣﺮ ﻤﺔ    اﻟﺪار ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻋﻠﻴﺎ
ﻛﻴﻒ . اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺠﻨﻮن . وﳌﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮاﻟﺪ وﻏﻴﺒﺔ  ﻌﻴﻢ رﻛﺒ  ﺎ اﻟﻮﺳﺎوس
وﺧﺮﺟ    ﺗﺒﺤﺚ  ﻋﻨﮫ     , وﻟﺪ  ﺻﻐ  ؟دﻓﻌﺖ  ﺑﺎﻟﻮﺳﺎوس   ﻌﻴﺪاﻳﺆﺗﻤﻦ  ﻋ    
ﻧﺰﻟﺖ  إ    رﺻﻴﻒ . ا ﺴﺘﻌﻠﻤﺖ  ﻣﻦ  ا    ان. وا  ﺎرات  اﳌﺠﺎورة, ا  ﺎرة
. ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻩ. ﺗﺠﺎوزت ﻛﻨ ﺴﺔ ﺳﺎن ﺳﻠﻔﺎدور . ﺻﻌﺪت اﻟﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﺣﺪّرﻩ
ﻟﻢ  ﺗﺠﺪ    اﻟﺪار ﺳﻮى ﺣﺴﻦ . ﻋﻠﺪت إ    اﻟﺪار ﺗﻤ   ﻧﻔﺴ ﺎ  ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ  ﻋﺎد
ﺑﻜﺖ "ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ  ن ﻟﻮ ﺿﺎع ..."ﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﻟﺪﻓ ﺸﺎﺟﺮت ﻣﻌﮫ ﻷﻧﮫ أ ﻤ
  ﺛﻢ ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت ﻋ  ّ و ﻌﻴﻢ ﻳ   ﺎن, ﻣﺮ ﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﻮل ﺑ ﺎؤ ﺎ إ    ﺸﻴﺞ
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﺣﺴﻦ  و ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓﺮد) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
 ﺣ   ﺿﺎع 
ّ
ﻣﺮ ﻤﺔ ﻏﻀ ﺖ ﻣﺮ ﻢ إ   ﺣﺴﻦ ﻷﻧﮫ ﻻ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺨﻔﻆ ﻋﻠﻴﺎ
 . ﻋ  
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وﻗﺎم  راﻓﻌﺎ  ﻳﺪﻩ  ﻟﻴﻀﺮب  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻓﺪﻓﻌﺘﺔ   ﻌﻴﺪا ﺗﺤﺎﻣﻞ  ﺣﺴﻦ  ﻋ    ﻧﻔﺴﮫ   (٤
 ﻣﻦ  ﻳﺪﻩ  و    ﺗﻘﻮل 
ّ
ﺳﻨ  ك   ﺬا  اﻟﺒ ﺖ ,  ﻌﺎل  ﻳﺎ  ﻋ  : و  ﺒﺖ  ﻋﻠﻴﺎ
  .اﳌﺤﺮوب و ﻌ ﺶ    ﻣ ﺎن آﺧﺮ
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﺣﺴﻦ  و ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓﺮد) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .ﻣﺮ ﻤﺔ رﻓﻊ ﺣﺴﻦ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻀﺮب ﻣﺮ ﻤﺔ ﻷ  ﺎ   ﻴﻨﮫ أن ﻳ ﻴﻊ ﺑﻨﺎ  ﻤﺎ
 ﺨﻔﻲ ﻋ    ﺧﺒﺎر ﻳﺎ ﻋ  ّ؟ﳌﺎذا ﺗ" (٥
 أﻳﺔ أﺧﺒﺎر ﻳﺎ ﺟﺪ ﻲ؟
 ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب 
 “ﻣﻦ أﺧ  ك؟
 "ﻓﻀﺔ
و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﻣﺮ ﻤﺔ وﻋ   ( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮد) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  .اﻟ   ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻋ   ﻹﺧﻔﺎء ﻧﺒﺄ ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﺪﺗﮫ ﻣﺮ ﻤﺔ
ﻟﻒ  ﻋ  ّ  ﺣﺮاﻣﺎ  ﺻﻮﻓﻴﺎ  ﻋ    ﻣﻨﻜﺒﻴﮫ،  و ﺴﻠﻞ  ﺑﺨﻔﺔ  إ    أن  وﺻﻞ  إ    (٦
ﻗﻔﺰ . ا  ﺼﺎن وﻗﻔﺰ ﻋﻠﻴﮫ، وﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺘﻔﺖ ا  ﺎرس أو  ﺴﺘﻐﻴﺚ ﻗّﻴﺪ ﻓﻤﮫ
ﻗﻔﺰ  ﻋ  ّ  وراءﻩ  وأﻣﺴﻚ  ﺑﺈﺣﺪى . ا  ﺎرس  ﻣﻦ  ﻓﻮق  ا  ﺼﺎن  ورﻛﺾ
. ﺗﺼﺎرﻋﺎ، ﺛﻢ رأى ﻋﻠﻴﺎ ا  ﻨﺠﺮ    اﻟﻈﻼم ﻳﻠﺘﻤﻊ. ﺳﺎﻗﻴﺔ وأوﻗﻌﮫ ﻋ    رض
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ﻟﻢ  ﻳﺮدﻣﺎء  وﻟﻜﻨﮫ  ﺷﻌﺮ    ﻮﻧﺔ  اﻟﺴﺎﺋﻞ  ﻋ   . ا  ﺎرس اﺧﺘﻄﻔﮫ  وﻃﻌﻨﺒﮫ
  .ﻛﻔﻴﮫ
   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﺣﺎرس اﳌﻠﻚ ( اﻟﺼﺮاﻋﺒ ن  ﻓﺮاد) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  وﻋ   ﻻﻧ  اع  ﺣﺮاس ﺣ   ﺗ ﺘ   ﺑﻮﻓﺎة ﺣﺎرس ﻗﺸﺘﺎ  
!(( ﻟ ﺲ ﺣﺮاﻣﺎ ﺑﻞ ﻋ ن ا  ﻼل- !(( ))ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮ ﻖ ﻳﺎ رو ﺮﺗﻮ؟  ﺬا ﺣﺮام-)) (٧
    أﻣﺎن  ﷲ،  و ﺴﺮﻗ ﻢ  إن  ﻗﺎوﻣﻮك،  وﺗﻘﻮل ﺗﻨﻘﺾ  ﻋ    اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻦ  -))
  !((أﻧﺖ ﺣﻤﺎر ﻳﺎ وﻟﺪ-!(( ))ﺣﻼل؟
    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  رو ﺮﺗﻮ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻓﺮاد) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
ﻛﻼ ﻤﺎ  ﻳﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻦ  ﻣﻮﻗﻒ  رو ﺮﺗﻮ اﻟﺬي  ﻳﺼ ﺐ  اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻦ  واﺗﺨﺬ . وﻋ  
  رو ﺮﺗﻮ ﻣﻤﺘﻠ ﺎ  ﻢ ﺣ   ﺿﺮ  ﻢ 
إن   ﺸﺎم  أﻟﻔﺎر ﺰ  ﻳﺘﺼﻞ  ﻞ        أم  ﻗﺼﺪ  اﻟ ﺴﻴﺎن؟  ﻗﺎل  ا  ﻘﻖ   (٨
. ﻣﻦ  ﺑ ن  اﻟﺜﻮار. و ﻮ ﻗﺎﻃﻊ  ﻃﺮ ﻖ. ﺑﻤﺠﺎ ﺪي  اﻟﺒﺤﺮ،  ورو ﺮﺗﻮ أﻳﻀﺎ   ﺎن
: ﻗﺎل  ﻟﮫ  رو ﺮﺗﻮ. اﻟﺘﻘﻰ  ﺑﻤﻤﺪ  ﺑﻦ  أﻣﻴﺔ  وﺣ ﻰ  ﻟﮫ  ﺗﻔﺼﻴﻼ  ﻋﻦ  ﻟﻘﺎﺋﮫ  ﺑﮫ
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺜﻮرة رﻛﺒﺖ  ﺻﻠﻴﺔ وذ ﺒﺖ إ   ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ))
اع ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة       اﻟﺼﺮ ( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮاد) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑ ن  ﺑﻄﺎل و ﻨﺎك اﻟﻠﺼﻮص
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أﻗﺴﻢ ﺑﺮب اﻟﻜﻌﺒﺔ أﻧﮫ ﻟﻮﻻ ذﻛﺮى أﺑﻴﻚ ﻟﻐﺮﺳﺖ  ﺬا اﻟﺴﻜ ن    ﻋﻨﻘﻚ،  (٩
ﺳﺄﻋﻮد  ن إﻻ دار اﻟﺒﻴﺎز ﻦ . اﺳﻤﻌ   ﻳﺎ ﺧﻮﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪا. وذﺑﺤﺘﻚ ﻏ   ﻧﺎدم
إن ﺣﻠﺖ ﺑﻴ   و ﻴ  ﺎ أﻗﺘﻠﻚ، وإن وﺷ ﺖ  ﻲ . ﻓ   داري أﺑﻘﻰ ﻓ  ﺎ ﻣﺎ ﺣﻴ ﺖ
  !رﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﺎ  ، و ﻢ ﻋﺪﻳﺪون وأﻧﺖ ﻻ  ﻌﺮﻓ ﻢﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻳﻘﺘﻠﻚ 
    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﺧﻮﺳﻴﮫ (  ﻓﺮاد ﺑ ن اﻟﺼﺮاع)إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .ﻠﻌﻮدة إ   ﻣ  ﻟﮫاﻋﺘ   ﻋ   ﻋﻦ ﻏﻀﺒﮫ   ﻮﺳﻴﮫ اﻟ   ﻣﻨﻌﮫ ﻟ. وﻋ  
  اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ    .٣
أﺧﻔﺎ ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺎن ,  ﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ  ﺎﻧﺖ     ﺻﻞ   ﺪي أ ﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻮّراق (١
وﻇﻠﺖ   ﻨﺎ      ﻋ ن  اﻟﺪﻣﻊ  إ    أن , ﻳﺠﻤﻌﻮن  اﻟﻜﺘﺐ  اﺣﺮﻗ ﺎاﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن  
, ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘ    ﺑ ﺴﻠﻴﻢ   ﺎ    ﻞ ﻣﺎ   ﺣﻮ ز  ﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
أﻻ . ﺑﻨﻘﻠ ﺎ  وإﺧﻔﺎ  ﺎ, وﺟﺪﺗﻚ  ﺳﻠﻴﻤﺔ  رﺣﻤ ﺎﷲ, ﻓﻘﺎﻣﺖ  ﺟﺎدﺗﻚ  ﻣﺮ ﻤﺔ
  ﻌﺮف ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﺗﻚ ﻣﺮ ﻤﺔ؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ  و   اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي وﻗﻊ( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
ﻂ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن ﻋ   وﻻﻳﺔ و ﻢ ﺑﺄﻣﺮون ﺑﺤﺮق اﻟﻜﺘﺐ
ّ
 .ﻳ ﺴﻠ
أﻣﺎ  ﺟﺪ ﻲ  وأﻣﻲ , أﺧﺬﻩ  اﳌﻠﻚ  ﻣﻊ  ﻣﻦ  أﺧﺬ ﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﺒﻴﺪ  ﺳﺎﻋﺔ  اﻟﺮﺣﻴﻞ (٢
و ﺎﻧﺖ اﺑﻨﺔ ﻋﺎﻣ ن وﺧﺎ   اﻟﺬي وﻟﺪ  ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷ ﻮر ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻣﻦ 
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وﺻﺎروا ﻣﻠ ﺎ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ دون ﺑﺪرو إذ  ﺎن ﺟﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺬﻳﻦ , اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
  ا  ﺮب ﺷﺎر ﻮا   
و   اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي وﺣﺪث ﻷن ( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
 .اﳌﻠﻚ أﺧﺬ ا  ﺎدﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺴﻮد
, ﻓﻜﻴﻒ  ﻻ  ﺴﻤﺢ  ﻟﻨﺎ  اﳌﺮﺳﻮم  إﻻ  ﻌﺎم  واﺣﺪ  ﻻﺳﺘﺨﺪام  أﺛﻮاﺑﻨﺎ  ا  ﺮ ﺮ ﺔ (٣
وﻟﻜ   ﻻأﺗﻘ  ﺎ وﺣ ن , أﻧﺖ ﺗﺘﻘﻦ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ(( ,)) وﻋﺎﻣ ن ﻟﻸﺛﻮاب اﻟﺜﻮﻓﻴﺔ؟
ﻓﻜﻴﻒ  أﺗﺤﺪث  ﻣﻌﻚ   ﻨﺎ      داري  ﺑﻠﻐﺔ  ﻏ   , أﻧ   أﺗﺤﺪث    ﺎ  أﺷﻌﺮ 
, رﻏﻢ ا  ﻈﺮ,  ﻞ  ﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻴﻨﺎ, ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﻌﻠﮫ    رﻣﻀﺎن))  ,((ﻟﻐ  ؟
وﻧ ﻨﺎوﻟﮫ ﺳﺮا  ﻌﺪ أن , أم ﻧﺆ ﺟﻞ إﻓﻄﺎرﻧﺎ إ   ﻣﺎ  ﻌﺪ ﻋﺸﺎء, ﺳﺎﻋﺔ  ﻓﻄﺎر
  . ﻐﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﺪارﺳﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮم
ع  ﻋﻨﺪ  وﺟﺪ و    اﻟﺼﺮا( اﻟﺼﺮاع  اﻟﺴﻴﺎ   ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
 .اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
ﻗﺘﻠﻮ ﻢ  ﻏﻴﻠﺔ      ﻇﻼم      ﻢ  ﻓﺎﻧﺨﺮ ﺖ .....أ  ﻢ  أﻛ   ﻣﻦ  ﻣﺎﺋﺔ  ﻳﺎﺟﺪ ﻲ (٤
وﺣﺮﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻤﻦ  ﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن , ﺑﻴﻮ  ﻢ وﺗﺮﻣﻠﺖ  ﺴﺎؤ ﻢ وﺗ ﺘﻢ اﻟﺼﻐﺎر
 إ  ﺎ ﻣﺼ ﺒﺔ ﻳﺎ ﺟﺪ ﻲ. ﺑﺎﺳﻤﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت و ﻘﻮﻟﻮن  ﻌﻢ وﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎ
و   اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻮرة    ( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) اﻟﻌﺒﺎرة  إن  ﺬﻩ : اﻟﺸﺮح 
  .اﻟ ﺸﺮات وا  ﻨﺪ ﻳﻔ ﺸﻮن اﻟﺪور 
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ﻧﺰل  اﻟ     ﻌﺾ  أراﻣﻞ  ﻗﺎدﻣﺎت  ﻣﻦ  اﻟ ﺸﺮات  ﻳﺤﻤﻠﻦ  ﻣﻌ ﻦ  ﺻﻐﺎرا  (٥
وﺣ ﺎﻳﺎت  ﺷﺎﻋﺖ      اﻟﺒﻴﺎز ﻦ،  ﻓﺘﻨﺎﻗﻞ  اﻟﻨﺎس  ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ  اﳌﺠﺎزر،  وﺣﺮق 
ﻣ  ﺎ ﺗﺘﺎ ﻊ  ﻣﺮ ﻤﺔ   ﻞ  ﺗﻔﺼﻴﻠﺔ  . اﳌﺰروﻋﺎت،  وﻗﺘﻞ  اﳌﺎﺷﻴﺔ  وﺧﺮاب  اﻟﻘﺮى 
و ﺴﺄل  و ﺴﺘﻌﻠﻢ،  وﺗﺠﺎ ﺪ  ذﻟﻚ  اﻟﺼﻮت      دﺧﻠ ﺎ  و ﻮ  ﻌﻠﻮا  ﻣ  ّﺎ  ﺑﺄن 
اﻟﺜﻤﻦ  اﳌﻄﻠﻮب  ﺻﺎر ﺑﺎ ﻈﺎ  ﺑﻤﺎ  ﻻ ﻳﻄﺎق،  ﺛﻢ  ﺳﻤﻌﺖ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﺑﺨ   ﻣﻘﺘﻞ 
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ
    ﺻﻮرة  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻟﻺﺑﺎدة ( اﻟﺼﺮاع  اﻟﺴﻴﺎ   ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺴﺮ  اا  ﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑ ن    اﳌﺴﻠﻤ ن  واﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن  اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺮ ﺪون  
 . ﺳﻼﻣﻴﺔ    اﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﻟ ﺴﺖ  ﻛﺒﺎﻟ ﺴﻴﺔ  وﻻ  ﺣ    ﻛﻤُﺮﺳﻴﺔ،  ﻓﻠﻢ   ﻌﺪ  ﻓ  ﺎ . ﻟﻢ   ﻌﺪ  اﳌﺪﻳﻨﺔ  ﻟﻨﺎ (٦
ﻏﺮﻧﺎﻇﺔ  اﻟﻌﺮب  ﺻﺎرت   ﺎﻟﻐﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺮﻗﺺ  وﺗﺘﻌﻌ ﺮ  .ﺳﻮى  أﻗﻠﻴﺎت   ﺸﻈﺖ
ﻻ ﺗﺄﻣﻦ   ﺧﺮ ﻦ  ﻳﺎ  ﻋ  ّ،  اﺣﺬر اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن . إرﺿﺎَء  ﻷﺳﻴﺎد ﺎ  ﻷ  ﺎ  ﺧﺎﺋﻔﺔ
ﳌﺎذا  ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ! ﻌﻮدة  إ    ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ؟ﳌﺎذا  ﺗﺮ ﺪ  اﻟ... وﻟﻜﻦ  اﺣﺬر اﻟﻌﺮب  أﻛ  
. وﻟﻜﻨﻚ  ﺗﺮ ﺪ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ،  ﻻ ﻓﺎﺋﺪة  ﻣﻦ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ردك  ﻋ  ﺎ... ﻣ  ؟  اﺑﻖ  ﻣ    
  .   أﻣﺎن ﷲ... أﺳﺘﻮدﻋﻚ ﷲ إذن،    أﻣﺎن ﷲ 
    ﻧﻘﻞ  ﺳﻠﻄﺔ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ﻣﻦ ( اﻟﺼﺮاﻋﺎﻟﺴﻴﺎ   ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  أﻳﺪي اﳌﺴﻠﻤ ن ا   أﻳﺪي اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن
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دي  ر ﻜﺴ ﺲ  ﻗﺪ  أ ﻰ  ﻣﻦ  إﻳﻄﻠﻴﺎ  ﺑﻘﻮة  ﻋﺴﻜﺮ ﺔ  ﻓﻮاﻣ ﺎ  ﺎن  دون  ﻟﻮ ﺲ   (٧
ووﺻﻞ  ﻗﺎﺋﺪ  ﻓﺮ      ﻋ    رأس أﺳﻄﻮل  ﻣﻦ  ﺛﻤﺎ ﻲ , أر ﻊ  وﻋﺸﺮون  ﺳﻔﻴﻨﺔ
وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻄﻮع ﻟ ﻞ اﻟﻘﺎدر ﻦ واﻟﺮاﻏﺒ ن ﻣﻦ اﻧﺤﺎء , ﻋﺸﺮة ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ
, ودارت    ﻠﺔ  ا  ﺮب  أﺷﺮس  وأﺳﺮع, اﻟﺒﻼد ﺎﻓﺔ  وﻟ  ﻨﻮد  اﻟﻔﺮ ﺴﻴ ن
 ﺎن .  ﻞ  ﻳﻮم  و ﻞ  ﺳﺎﻋﺔ, أ ﻞ  اﻟﺒﻴﺎز ﻦ ﻳ ﻨﺎﻗﻞ  أﺧﺒﺎر ﺎ  ﺗﺠﺎر اﻟﺴﻮق  و 
, اﻟﺜﻮار ﻳﻮاﺻﻠﻮن و ﺤﻘﻘﻮن ﻧﺼﺎرا ﺻﻐ  ا  ﻨﺎ و ﻨﺎك ﺗ ﺒﻌﮫ  ﺰ ﻤﺔ ﻣﺎﺣﻘﺔ
  أو  ﻠ ﺎﻣﺠﺘﻤﻌﺔ, أو  ﺸﺮ ﺪ, أو أﺳﺮ ﺟﻤﺎ   ّ, أو ﻣﺠﺰورة
و   اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻮرة    ( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
 اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت .٤
ﺻﻞ اﻟﺒﻼء أﺑﻮك ا  ﺸﻊ اﻟﺬي ﻻ  ﻢ ﻟﮫ ﺳﻮى اﻟﺘﻔﻜ      وأ, ﻓﻜﺮﺗﻚ زﻓﺖ (١
   ﺐ أو ﻻد اﻟﻌﺮب ﺣ    ﻌﺪ ﺧﺮاب ﺑﻴﻮ  ﻢ
و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﻋﺮب ( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح
  .ﻗﺸﺘﺎﻟﻴﻮن  ﻐﻜﺮون    ﺧﺮاب ﺑﻴﻮت ﻋﺮب. وﻗﺸﺘﺎﻟﻴ ن
و ﺎن  ﺻ ﻴﺎ   , ﺟﺎء  ﻣ  ﺎ  ﺟﺪﻧﺎ   ﻛ  . ﻧﺤﻦ       ﺻﻞ  ﻣﻦ  ﺑﻼد  اﻟﺴﻮد (٢
و ﺎﻋﻮﻩ , وﻧﻘﻠﻮﻩ  إ    ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ, اﻟﻌﺎﺷﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻩ  ﺣ ن  ﺳﺮﻗﺔ  ﺗﺠﺎر اﻟﻌﺒﻴﺪ
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ﻓﻌﺎش ﻛﻤﺎ ﻋﺶ أو ﻻدﻩ ﻣﻦ  ﻌﺪﻩ    ا  ﻤﺮاء ﻳﺨﺪﻣﻮن    , ﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻛ ﺎ
  ﻗﺼﻮر ﺎ
ن و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : حاﻟﺸﺮ  
ﻷن اﻟﺒﺎ ﻌ ن ﻣﻦ . ا  ﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺴﻮد وا  ﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺑﻼد ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
  .ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺳﺮق ﺻ ﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺴﻮد و ﺎﻋﮫ إ   اﳌﻠﻚ
وﻷن , ﻃﻠﺐ  ﻣﻨﺎ  أن  ﻧﻘﻨﻊ    ﺎ    ﺑﻀﺮورة  اﻟﻄﺎﻋﺔ  ﻷن  اﳌﻠﻚ  ﻳﺮ ﺪ  ذﻟﻚ (٣
وﻗﺎل  إن  ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ    ﺬﻩ  اﳌ ﻤﺔ  ﻳﻜﺴ ﻨﺎ  ﻟﺪي , اﻟﻌﺼﻴﺎن  ﻟ ﺲ  ﻣﻦ  ﺻﺎ   ﻢ
.    ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻗﮫ اﻟﺒﻼط ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﺸﺮ ﻔﺎت إنوأ   إ, اﳌﻠﻚ ﺣﻈﻮم
ﻓﺎﻷ ﺎ   ﻏﺎﺿﺒﻮن , ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﮫ إن أﺣﺪا ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﺮؤ ﻋ   ذﻟﻚ. ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮب
  وﺳ   ﺟﻤﻮن ﺑﺎا   ﺎرة  ﻞ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ  ﺬا اﳌﺮﺳﻮم
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
وا  ﻤﺎﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺘﻘﻦ  اﻟﻠﻐﺔ ا  ﻤﺎﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺘﻘﻦ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  
  .)(اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ
, زرﻋﺎت  ﺴﺘﺎﻧﺎ وز ﻮرا, ﻋﺸﺖ    اﻟﻮ ﻢ ﺳﺒﻊ ﺳﻨ ن: ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﻨﻔﺴ ﺎ (٤
وﻣﺎ  ﺎن ذﻟﻚ . وﻋﺸﻤﺖ رو    ﻌﻮدة اﻟﻐﺎﺋﺒ ن وﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ وﺣﺴﻦ ا  ﺘﺎم
اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻦ  ﻌﺪون واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺸﺎرد    ا  ﺒﺎل ﻟﻦ ﻳﺄ ﻲ إﻻ ﻟﺰ ﺎرة . ﺳﻮى و ﻢ
  .ﻜﺴﺮ ﻗﻠ   ﺑﺎ  ﻀﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻐﻴﺎبﻋ  ة  ﻞ ﻋﺎﻣ ن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻴ
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و    اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .ا  ﻤﺎﻋﺎت اﻟ   ﺗﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐ  ﺎ
ﻓﻘﻔﺰ إ    اﻟﻮراء  و ﻮ , اﺑﻦ  ﻓﻀﺔ   ﻮ اﻟﺬي     اﻟﺪﻟﻮ     ﻳﺪي  أ ﻲ  أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ (٥
ي   ﺎن   ﺴﻜﻦ  ﻋﻠ  ﻤﺎ  ﻣﻦ أﻓﻠﺘﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺎء  اﻟﻘﺬر اﻟﺬ. ﻳﺼﻴﺢ  ﻣﺤﺬرا  ﻋﻠﻴﺎ
, ﻛﻼب, ورﻛﺾ  ﻣﺒﺘﻌﻴﺪﻳﻦ  ﻳﻼ ﺣﻘ ﻤﺎ  ﺳﺒﺎب  أ ﻲ  أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ, اﻟﻄﺎﺑﻖ  اﻟﺜﺎ ﻲ
  .ﺣﻘﺮاء, ﻋﺮب
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  أ ﻲ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .)(وﻋ   اﻟﻌﺮب( اﻟﻘﺸﺘﺎ  )أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ 
ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ   ﻨﺎك  ﺑﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺮﺣﻴﻞ،  وﻗﺪ  ﺻﺪر  ﻗﺮار  اﻟﻨﻔﻲ  ا  ﺪﻳﺪ  وأذ ﻊ  (٦
ﮫ،  و ﻌ ن  ﻋ      ﺎ     ﺎﻓﺔ  أن  ﻳﺘﺠﻤﻌﻮا      ﺳﺎﺣﺎت  اﻟﻜﻨﺎ ﺲ ﻣﺮﺳﻮﻣ
   ﻗﺮب إ   ﻣﺴﺎﻛ  ﻢ
   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﺴﻠﻄﺔ ( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  .اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ وﺷﻌ  ﺎ، اﻟﺬي  ﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟ  ﺣﻴﻞ ﻣﻦ أوﻃﺎ  ﻢ
 ﺎﻧﻮ . ﻓﺘﺢ ﻋﻴ ﻴﮫ ﻋ   أﺻﻮات ووﺟﻮﻩ ﻟﺮ ﺟﺎل ﻣﺘﺤﻠﻘ ن ﺣﻮﻟﮫ ﻳﺤﺪﻗﻮن ﻓﻴﮫ (٧
ﷲ  إذن  ﻣﻌ ﻢ  و ﺎ      ﺟﻨﺘﮫ  أﺳﻜ  ﻢ  ﻓ  ﺎ  أﻣ  اﻩ .ارﺗﺰف  ﻓﺰﻋﺎ. ﻓﺸﺘﺎﻟﻴ ن
 ﻌﺚ إ   ا   ﻴﻢ؟ وﻟﻜﻦ ﳌﺬا ﻳﺪﺧﻠ ﻮﷲ ا   ﻴﻢ؟  ﺎن ﻣ ﻤﻮﻣﺎ و ﺮﺗﺠﻒ 
  .و ﺎن  ﺴﺄﻟﻮﻧﮫ
 ٢٥
 
و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻌﻴﻢ ( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  . وا  ﻨﺪ ﻓﺸﺘﺎﻟﻴ ن ﻳﺤﺪق ا  ﻨﺪ  ﻌﻴﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﻳﺮﺗﺪى ﻟﺒﺎس اﻟﻌﺪو
 اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس .٥
اﻟﻜﻨﻮز  واﻟﻨﻔﺎ ﺲ  اﻟ    ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن  ﻋ  ﺎ   ﺎﻧﺖ  ﻣﺨﺒﺄة      اﻟﻘﺼﻮر  واﻟﺪور  (١
و ﻌﺾ  ﻣ  ﺎ ,  ﻌ ﺶ  ﻓ  ﺎ  اﻟﻨﺒﻼء  واﻟﻜ  اء, و ﺬﻩ   ﻠ ﺎ  ﻣﺴ ﻮﻧﺔ, اﻟﻜﺒ  ة
ﺳﻨﻔﺸﻞ و ﻌﻮد ﻛﻤﺎ ذ ﺒﻨﺎ ﻷن اﻟﺒﻴﻮت اﳌ  ﻮرة .  ﺴﻜ  ﮫ أ  ﺎ  ﺎ اﻟﻌﺮب
    اﻟﺒﻴﺎز ﻦ  ﺎﻧﺖ ﻷﻧﺎس ﻋﺎد ﻳ ن ﻣﻦ اﻣﺜﺎﻟﻦ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻮن ذ ﺒﺎ وﻻﺟﻮا ﺮ
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮ 
ﻣﺨﺒﺄة    اﻟﻘﺼﻮر ﻷن اﻟﻜﻨﻮز ( اﳌﺴﺎﻛ ن)اﻟﻨﺒﻼء أو اﻟﻜ  اء واﻧﺎس ﻋﺎدﻳ ن 
  .ﻟﺪى اﻟﻨﺒﻼء ﻟ ﺲ ﻟﺪى اﳌﺴﺎﻛ ن
 :ﻗﻞ  ﻌﻴﻢ (٢
  رﻓﻀﺖ؟
  :ﻗﺎل ﺣﺴﻦ
  ﺳﻴﻌﺘ   رﻓﻀ ﺎ إﺳﺎءة, اﻟﺪون ﺑﺪرو  ﻌﻤﻞ    اﳌﺴ ﺸﺎر ﺔ, ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻓﺾ
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻧﻴﺎ  ﺑﻼ ﻧ ﺎ  اﻟﺬي   ﻌﻤﻞ      اﳌﺴ ﺸﺎر ﺔ  وﻣﺮ ﻤﺔ  اﻟ   ﺗ ﻮن  ﻣﺮأة 
  .رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺪوﻧﻴﺎ  ﻌﺘ    ﺎءﺳﺎءة
 ٣٥
 
وﻟﻢ  ﻳ ﻮن  دون  ﺑﺪرو  ﻳﻀﻦ  ﻋﻠﻴﻨﺎ , ﺗﺰوﺟﺖ  اﺑﻦ  ﺧﺎ    وﻋﺸﻨﺎ      أﻣﻨﺎﷲ (٣
وﻟﻜﻦ اﺑﻦ . ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم  أو ﻳﻀﺮ ﻨﺎ  أو ﻳﺜﻘﻞ  ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺑﻤﺎ  ﻻ ﻧﻄﻴﻖ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺸﺎق
ﻻ : ﻻﻳﺮ ﺪ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺒﻴﺪ أ ﺪﺛﮫ وأﻗﻮل : ﻳﻈﻞ ﻳﻜﺮر , ﺧﺎ    ﺎن ﻣﻌﺘﺪا ﺑﻨﻔﺴﮫ
ﻗﺴﻤ ﺎ  ﷲ  ﻟﻨﺎ  ﻓﻠﻨﻌﺶ  وﻟﻨﻘﺒﻞ  ﺑﺎاﳌﻘﺪّر ﻟﻨﺎ  ﻣﻦ , ﻧﻤﻠﻚ  ﺳﻮى   ﺬﻩ  ا  ﻴﺎة
  ﺗﺮﻛ   وﺗﺮك اﺑﻨﮫ و ﺮب, ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ, اﻟﻨﺼ ﺐ
و   اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة : اﻟﺸﺮح 
  .ﺣﺪث ﻋﻨﺪ ﺧﺎل ﻓﻀﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺻﺎر ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﻠﻚ
و ﺎن  اﳌﺮﺳﻮم  ﻳﻘ     ﺑﺤﻈﺮ    اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻠﻐﮫ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ      اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  (٤
و ﻞ  اﻟﻌﺎدات  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ , واﻟﺮﻗﺺ  واﻟﻐﻨﺎء, وا  ﻤﺎﻣﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ, واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
و ﻘ    ﺑ  ك أﺑﻮاب اﻟﺪور ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ    أﻳﺎم  ﻋﻴﺎد وا  ﻤ ﺲ . ﺑﺄﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮب
  وا  ﻤﻌﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻ ﻟ  ام اﻟﻨﺎس ﺑ ﺒﺬ اﳌﺤﻈﻮرات
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .ﺗﺮ ﺪ أن   ﺮب ﻣﻦ ﺑ ﺖ اﳌﻠﻚ( ﻓﺼﺔ) ﺎﻧﺖ ا  ﺎدﻣﺔ  ,ا  ﺎدﻣﺔ واﳌﻠﻚ
ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺮم    ﺎ   ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   وﻟﺪوا وﺗﺮ ﻮا ﻋﻠ  ﺎ؟ : ﻗﺎل , ﻗﺎل ﻳﺎ ﺟﺪ ﻲ (٥
وﻗﺎل  إن  أ ﺎ    اﻟﻘﺮى  وا  ﺒﺎل  ﻟﻢ   ﺴﻤﻌﻮا  أﺣًﺪا  ﻳﺘﺤﺪث  ﺑﺎﻷ  ﻤﻴﺔ  اﻟ   
, ﻷﻧﮫ ﺣ   اﻟﻘﺴﺲ    ﺗﻠﻚ  ﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻌﺮ ﻴﺔ, ﻳﺠ ﻠﻮ  ﺎ ﺗﻤﺎم
 ٤٥
 
وﻻ , إن   ﻨﺎك      اﳌﺪن  أﻳﻀﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺴﻨ ن  ﻣﻦ  ﻻ  ﻌﺮف  ﺳﻮى  اﻟﻌﺮ ﻴﺔﺛﻢ  
   ﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﺮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺼﺮاع  ﺑ ن و    اﻟ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  اﳌﻠﻚ وﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﺳﻮم
. رأى  ﻋ    أﺳﺮى  اﻟ ﺸﺮات  ﻳﺒﺎﻋﻮن  ﻋ    ﺧﺸﺒﺔ  اﳌﺰاد        ﺔ  ﺑﺎب  اﻟﺮﻣﻠﺔ (٦
ﺣﺮاﺋﺮ ﺗﺘﻄﻔﻞ  ﻋ    ﻋﺮ  ﻦ , اﻳﺎ  أو ﺷﺒﺔ  ﻋﺮاﻳﺎ  ﺷﺎر دات  اﻟﻌﻴﻮن اﻟ ﺴﺎء  ﻋﺮ 
ورأى  اﻟﺮﺟﺎل  اﳌﻜﺒﻠ ن  ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد . ﻋﻴﻮن  اﻟﺒﺎ ﻊ  واﳌﺸ  ي  وﻋﺎﺑﺮ  اﻟﺴ ﻴﻞ
ﻟﻢ ﺗﻄﻖ ﻧﻔﺴﮫ أن . ﺗ  ﺮت وﺟﻮ  ﻢ ﺳﻮى اﻟﻌﻴﻮن ﻣ  ﻗﺮﻗﺔ ﺑﺪﻣﻊ ﻻ  ﺴﻴﻞ
  ﻓﻐﺾ اﻟﻄﺮف وﻣ    ﻣﺒﺘﻌﺪا, ﻳﺮى اﳌﺰ ﺪ
و    اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ ( اﻟﻨﺎساﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  أﺳﺮى اﻟ ﺸﺮات ﻳﺒﺎﻋﻮن ﻋ   ﺣﺸﺒﺔ اﳌﺰاد 
 ﻞ ﻣﻦ ﻳﺰ ﺪ ﻋﻤﺮﻩ ﻋ   أر ﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ . ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑ  ﺣﻴﻞ رﺟﺎل اﻟﺒﻴﺎز ﻦ (٧
و ﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺘ ن، ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣ  ﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺮى اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺼ  ﺔ    ﺑﻘﺎﺋﮫ، 
  .أو ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋ   ﺗﺼﺮ ﺢ ﻣ  ﺎ ﺑﺬﻟﻚ
و    ﺗﺼﺮﻓﺎت ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
ا   ﻮﻣﺔ      ﻋ    ﻗﺮار ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺐ  واﺣﺪ  إ    اﻟ  ﺣﻴﻞ  اﻟﻘﺴﺮي  ﻟﻠﺮﺟﺎل 
  اﻟﺒﻴﺎز ﻦ   اﻟﺬﻳﻦ  ﻌﺘ  ون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا  ﺎﻛﻤﺔ
 ٥٥
 
ﻻ أدري، إ   أﻳﻦ ﻳﺎ أم  ﺸﺎم، وﻟﻜ  ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺨ    أن ﻳﺘﻤﺮد  (٨
 .ﺎﻃﺔاﻟﺮﺟﺎل ﻓﻴﻌﺰزوا ﺑﺘﻤﺮد ﻢ ﺛﻮار ا  ﺒﻞ، ﻓﻘﺮوا إ ﻌﺎد ﻢ ﻋﻦ ﻏﺮﻧ
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .اﻟﺴﻠﻄﺎت ا  ﺎﻛﻤﺔ واﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮ ﺪون ﺗﺤﺮ ﺮ أﻧﻔﺴ ﻢ
و ﺗﺼﻮرت أﻣﺎم ﻋﻴﻨ  ﺎ ﺻﻮرة اﻟ ﺴﺎء و ﻃﻔﺎل و ﻗﺪ  ﺮ ﻮا ﻣﻦ اﳌﺠﺰرة إ    (٩
  ﺳ   اﻟﻜ ﻮف ﻓﺄﺿﺮم ا  ﻨﻮد اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺎﳌﺪاﺧﻞ ﻓﺎﺣ  ﻗﻮا
     ﺿﻄ ﺎد  ﻣﻦ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) ﺒﺎرة  إن   ﺬﻩ  اﻟﻌ: اﻟﺸﺮح 
ﻗﺒﻞ ﺣ ﺎم  ﻗﺸﺘﺎﻟﻴ ن ا   اﻟ ﺴﺎء و ﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻃﻼق 
  اﻟﻨﺎر    أﻓﻮاﻩ م اﻟﻜ ﻒ ﺣ   ﻳﺤﺮق    اﻟﺪاﺧﻞ
أﻧﺎ  ﻣﺮ ﻤﺔ  اﺑﻨﺔ  أ ﻲ  إﺑﺮا ﻴﻢ  ﻣ ﺸﺪ  ﺳ  ة  ﻧ ﻴﻚ  وﻣﺼﻄﻔﺎك  و  ﺎﺑﺘﮫ  (٠١
ﺎﻃﺔ ﻳﺤﻜﻤﻮن اﻟﻄﻮق  ﻛﺮﻣ ن، وﻟﺪت ﻳﻮم  ﺎن اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن ﻋ   أﺑﻮاب ﻏﺮﻧ
  ﻋﻠ  ﺎ، واﻟﻨﺎس ﺟﻮ  ، واﻟﺰاد   ﻴﺢ، وﻟﻜﻦ أ ﻲ  ﺎن رﺟﻼ ﺻﺎ  ﺎ
    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
ا  ﻨﺪ  اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن  اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺤﺎﺻﺮون  ﺑﻮاﺑﺔ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ﺣ    ﻳﺼﺒﺢ  اﻟﻨﺎس 
  ا  ﻮﻋﺎن
وﳌﺎ دﺧﻠﺖ دار أ ﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮض اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن ﻋ   اﻟﻌﺒﺎد  ﻐﻴ   دﻳ  ﻢ ﻓﻠﻢ  (١١
  .ﺗﻘﻞ أم ﺟﻌﻔﺮ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﺮوس واﳌﺼﺎﺋﺐ    أذﻳﺎﻟ ﺎ
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    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  .ﺣ ﻮﻣﺔ ﻗﺸﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟ   أﺟ  ت اﻟﻨﺎس ﻋ   اﺳ ﺒﺪال دﻳ  ﻢ ﻣﻦ  ﺳﻼم
ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ا  ﺪد  ﻣﻦ  ﺗﺎﻧﺼﺎرى   ﺻﻼء  ﻣﺸﺪودون  ﻣﺎ  اﻟﺬي  ﺣﺪث؟  أ ﻞ (٢١
 ﺎﻟﻮﺗﺮ،  ﻳﻘﺎل  إ  ﻢ  ﺧﺎﺋﻔﻮن  وﻟﻜﻦ  ﺧﻮﻓ ﻢ  ﻻ  ﻳﻈ ﺮ  ﺧﻮﻓﺎ  ﺑﻞ  ﺗﺤﺮﱡ ﺷﺎ 
 .وﺷﺮاﺳﺔ
    ا  ﻮف  ﻣﻦ ( اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  : اﻟﺸﺮح 
  ﻧ ﻴﺠﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴ ﺌﺔ اﻟ   ﻋﻤﻠ  ﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا   ﻮﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﻮر ﺴﻜﻴ ن
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  اﻟﺒﺎب ا  ﺎﻣﺲ
  ا  ﺎﺗﻤﺔ
  ﺳﺘ ﺘﺎﺟﺎت  . أ
ﺣﻴﺚ , إن  ﻟﺮواﻳﺔ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻟﺮﺿﻮى  ﻋﺎﺷﻮر  ﻗﻴﻤﺔ  أدﺑﻴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ
. ﺗﺘﻀﻀﻤﻦ ﻓ  ﺎ اﻟﻘﻴﻢ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯩﺔ اﳌﻔﻴﺪة    ا  ﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إن . واﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      ﺟﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻘﻴﻢ   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﻮاردة  ﻓ  ﺎ
اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ : اﻟﺼﺮاﻋﺎت   ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻳﻨﻘﺴﻢ  ﻋ    ﺧﻤﺴﺔ  أﻧﻮاع  و   
, اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ا  ﻤﺎﻋﺎت, اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   , ع ﺑ ن  ﻓﺮاداﻟﺼﺮا, اﻟ  ﺺ
 .اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
، (%) ٠٣ﻋﺒﺎرة  أو  ﺴﺎي   ٥١ﻳﻮﺟﺪ  اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ  اﻟ  ﺺ      
 ﻮﺟﺪ ،  و (%) ٨١أو   ﺴﺎوي  ﻋﺒﺎرات   ٩ﺑ ن   ﻓﺮاد       ﻮﺟﺪ  اﻟﺼﺮاع  و 
ﺑ ن  ﻮﺟﺪ  اﻟﺼﺮاع  ،  و (%)٤١ﻋﺒﺎرات  أو  ﺴﺎوي   ٧اﻟﺴﻴﺎ         اﻟﺼﺮاع  
ﺑ ن  اﻟﻄﺒﻘﺔ  ﻮﺟﺪ اﻟﺼﺮاع  ،  و (%) ٤١ﻋﺒﺎرات  أو  ﺴﺎوي   ٧ا  ﻤﺎﻋﺎت      
 (.%)٤٢ﻋﺒﺎرة أو  ﺴﺎوي  ٢١اﻟﻨﺎس    
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 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  . ب
ﻓﻤﻦ  اﻟﻮا    ﻋ    ﻣﺎ  ﺗﻘﺪم  ﺑﻴﺎﻧﮫ  ﻣﻦ   ﺳﺘ ﺘﺎﺟﺎت  ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  : ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻴﺎت  ﺗﻴﺔ
أن  ﻳﻘﻮم  ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ  اﻟﺘﻮﺟ  ﺎت  ﻟﻠﻄﻼب  إ    ﻗﺮاءة  اﻟﺮواﻳﺔ  ﻓﻌ    اﳌﺪرس .١
 .اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
   ﻓﻌ   اﳌﺪرس .٢
ّ
 .دب اﻟﻌﺮ ﻲﻟﻸ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋ   اﻟﻔ ﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ أن ﻳﺮ 
ﻳ ﺒ    ﻟﻠﺪراﺳ ن  أن  ﻳﺪر ﺑﻮا  أﻧﻔﺴ ﻢ  ﻋ    ﻓ ﻢ  اﻟﻜﺘﺐ   دﺑﻴﺔ  و ﻋ    .٣
ﺗﺬوق  ﻋﻤﺎل  دﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻳﻖ اﻃﻼﻋ ﻢ ﻋ   
 . ﻋﻤﺎل    اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓ  ﻢ ﺬﻩ 
 أن ﻳﻘﺮأ ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ رواﻳﺔ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﺮﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر  .٤
ﻓ ﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ    أﻧﻔﺴ ﻢ وأﻋﻤﺎﻟ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻷن  ﻴﺪة و ﻳﻔ ﻤ ﺎﻗﺮاءة ا  
 .ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌ ﻢ ﻟﺰ ﺎدة اﳌﻌﺎرف ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ا  ﻴﺎة  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳﻮاء  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  أو ,  ﻳﻔ ﻢ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ     اﻟﺮواﻳﺔﻳ ﺒ    ﻟﻠﺪراﺳ ن  أن   .٥
 .اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا  ﺎرﺟﻴﺔ
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أن ﻳﻮﻓﺮ    ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﺘﺐ  دب اﻟﻌﺮ ﻲ ﺧﺎﺻﺔ  .٦
   ﻛﺘﺐ اﻟ ﺸﺮ  داب ﻋ     ﻮ اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﺮواﻳﺔ   ﺬب رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب 
  .دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ  دب
   
 ٠٦
 
 
 
 اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر
  
 م٣٠٠٢ ار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺘﺎر ﺦ،د: اﻟﻘﺎ ﺮة، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ، ، ﻣﻨﻈﻮر 
 
ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻟﺸﺮوق  اﻟﺪوﻟﻴﺔ،: اﻟﻘﺎ ﺮة،  اﳌ  ﻢ  اﻟﻮﺳﻴﻂ إﺑﺮا ﻴﻢ  ،،  ﻣﺪ ﻮر 
 م٤٠٠٢ 
 
اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌ   وﻋﻼﻗﺘﮫ  ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ  إدارة اﻟﺼﺮاع ﻟﺪى ﻋﻄﺎف  ﻣﺤﻤﻮد ، ، أﺑﻮ ﻏﺎ  
،  ﻣﺠﻠﺔ  ا  ﺎﻣﻌﺔ   ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮي  اﳌﺪارس  اﻟﺜﺎﻧﻮ ﺔ      ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت  ﻏﺰة
 (٩٠٠٢ﻏﺰة، ﻳﻮﻧﻴﻮ )، ٢: ٧١ ،(اﻟﺪراﺳﺎت   ﺴﺎﻧﻴﺔﺳﻠﺴﻠﺔ )
  
 دار اﻟﺸﺮوق،: اﻟﻘﺎ ﺮة، اﻟﺘﻐﻴ   اﻟﺼﺮاع واﻟﻀﺮورةرﻓﻴﻖ ، ، ﺣﺒ ﺐ
 م٩٩٩١- ـ ٩١٤١  
 
دراﺳﺔ       ﺻﻮل  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  ﻟﻸﺳﺒﺎب : ﻣﻔ ﻮم  اﻟﺼﺮاع  ،  ﻣﻨ   ﻣﺤﻤﻮد  ،  ﺑﺪوي 
ﺎﻟﺚ اﻟﻌﺪد  اﻟﺜ ﻣﺠﻠﺔ  دراﺳﺎت  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ  أﺳﻴﻮط،و ﻧﻮاع،
 .٧٩٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ أﺳﻴﻮط، )
  
 ﻣﻄﺎ ﻊ اﻟﻔﺮزدق : اﻟﺮ ﺎض، اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة    ﻋﻠﻢ  ﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻜﻤﺖ، اﻟﻌﺮا ﻲ
  ـ١١٣١/ م١٩٩١اﻟﺘﺠﺎر ﺔ،  
 
دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻋﻤﺎن، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ﺟﺘﻤﺎ  ، ﺳﻤﻴﺢ، أﺑﻮ ﻣﻐ   وآﺧﺮون
 ٢٠٠٢ﻟ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ، 
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ﺟﺎﻣﻌﺔ : ا  ﺰاﺋﺮ،   داري اﻟﺼﺮاع  اﻟﺘﻨﻈﻴ    وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟ ﺴﻴ   ،  ﻧﺎﺻﺮ،  ﻗﺎﺳﻴ  
 م٥٠٠٢ا  ﺰاﺋﺮ،
 
ﻣﻔﺎ ﻴﻢ وأﺳﺲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد وا  ﻤﺎﻋﺔ : اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴ  ،  ﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ، اﳌﻐﺮ ﻲ
 ٤٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠ ﺸﺮ، :ﻋﻤﺎن ،    اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  
أﻧﻤﺎط  إدارة  اﻟﺼﺮاع  وأﺛﺮ ﺎ  ﻋ   ،  ﻓﻮزي  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺣﺎﻣﺪ،  أﺑﻮ ﻋﺴﺎﻛﺮ
 م٨٠٠٢ا  ﺎﻣﻌﺔ  ﺳﻼﻣﻴﺔ، : ﻏﺰة، اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 
دار :  ردن،  اﻟﺴﻠﻮك  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺳﻠﻮك   ﻓﺮاد      اﳌﻨﻈﻤﺎت،  ﺣﺴ ن،  ﺣﺮ ﻢ
 ٤٠٠٢وﻣﻜﺘﺒﺔ ا  ﺎﻣﺪ، 
  
ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻟﺸﺮوق  اﻟﺪوﻟﻴﺔ، : اﻟﻘﺎ ﺮة،ﻣ  ﻢ  اﻟﻮﺳﻴﻂﺟﻤ ﻮر ﺔ  ﻣﺼﺮ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ،  
 ٥٠٠٢
، ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻟﻨﺺ   دﺑ ﺒ ن  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  و  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻐ    ،
 ٢٠٠٢ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﻮراق، :ﻋﻤﺎن
  
 ٨٦٩١: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ: ﻋﺮب  دب وﻓﻨﻮﻧﮫ،، ﻋّﺰاﻟﺪﻳﻦ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
  
- ﻣﻌﺎﻳ  ﻩ- ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ- ﻧﻈﺮ ﺘﮫ- ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ: اﻟﺘﺬوق  أﻷد ﻲ،  ﻣﺎ ﺮ  ﺳﻌﺒﺎن،  ﻋﺒﺪ  اﻟﺒﺎري 
 ٩٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﻋﻤﺎن، ﻗﻴﺎﺳﮫ
  
دار : اﺳﻜﻨﺪر ﺔ،   دب  اﻟﻌﺮ ﻲ  ا  ﺪث  اﻟﺮؤ ﺔ  واﻟ ﺸﻜﻴﻞ،  ﺣﺴ ن  ﻋ  ،  ﻣﺤﻤﺪ
  ٩٩٩١اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟ ﺸﺮ،
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اﻟﻘﺎ ﺮة ، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ  د ﻲ ﺑ ن اﻟﻨﻈﺮ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ، ﺮي اﳌﺼ
 م  ٢٠٠٢: اﻟﻮراق : 
  
 م٥٠٠٢ ،داراﳌﺴ  ة:ﻋﻤﺎن, ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪر ﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ,ﺗﻮﻓﻖ، أﺣﻤﺪﻣﺮ  
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 اﳌﻼﺣﻖ
 ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺸﺮح
 أﻧﻮاع اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 رﻗﻢ ﻧﺼﻮص اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﺼﺮاع 
ﺑ ن اﻟﻄﺒﻘﺔ 
 اﻟﻨﺎس
اﻟﺼﺮاع 
ﺑ ن 
 ا  ﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺼﺮاع 
 اﻟﺴﻴﺎ   
اﻟﺼﺮاع 
ﺑ ن 
  ﻓﺮاد
اﻟﺼﺮاع 
داﺧﻞ 
 اﻟ  ﺺ
اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺬي  وﺟﺪ ( اﻟ  ﺺ  
    ﻧﻔﺲ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﺷﻌﺮت  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﺑﺘﺤ   
 . ﻋﻦ ﺣﻠﻤ ﺎ
 V     ٣٥٢
 
, ﻓﺘﺤﺖ  ﻋﻴﻨ  ﺎ. ﻣﻦ  ﻧﻮﻣ ﺎ ﺒﺖ  ﻣﺮ ﻤﺔ  
ﻟﻢ  ﻳﺒﺎدر ﺎ  ﺷﻚ  رﻏﻢ . واﻋﺘﺪﻟﺖ  ﺟﺎﻟﺴﺔ
ﻧ  ة  اﻟﺴﺆال  اﻟﺬي  ﻧﻄﻘﺖ  ﺑﮫ   ﺳﻢ  أ  ﺎ 
, ﻓ ﻞ  ﻮ ﻃﻴﻔ ﺎ أم ﺟﺎء  ﺎ  ﺎﻷﺣﻴﺎء, ﺳﻠﻴﻤﺔ
  ﻣﻦ   ﻢ ودمﺟﺴﻤﺎ 
 
 1
اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
ن   ﺎﻧﺖ ’ﺧﺎﻓﺖ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ( اﻟ  ﺺ
 . ﺳﻠﻴﻤﺔ  ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻔﻴﺪ ﺎ
. ﻓّﺰت  ﻣﺮ ﻤﺔ  واﻗﻔﺔ  و ﺮوﻟﺖ  إ    ﻏﺮ ﻓ  ﺎ V     ٤٥٢
وﺿﻌﺖ . رﻓﻌﺖ اﻟﻘﻨﺪﻳﻞ ﻓﻮق رأس اﻟﺼﻐ  
 ﺎن . ﻛﻔ ﺎ  ﻋ    ﺟﺒ ﻨﮫ  ﺛﻢ  ﻋ    ﺻﺪرﻩ
. ﻳ ﻨﻔﺲ   ﺪوء واﻧﺘﻈﺎم, ﻣﺴﺘﻐﺮﻓﺎ    اﻟﻨﻮم
ﻟﻢ  ﺗﺄت , ﻻ. ﻋﺎدت  إ    اﻟﺮواق  وﺟﻠﺴﺖ
ﻛﺴﺮت  ﻗﻠ    ﻣﺮة . ﺳﻠﻴﻤﺔ  ﻟﺘﺄﺧﺬ  اﻟﺼﻐ  
 2
  وﻟﻦ ﺗﻜﺴﺮﻩ ﻣﺮﺗ ن
 
( ن  ﻓﺮداﻟﺼﺮاع ﺑ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﻣﺮ ﻤﺔ  و ﻌﻴﻢ  ﻷن 
 ﻌﻴﻢ  ﺣﺪق      وﺟﮫ  ﻣﺮ ﻤﺔ 
 . ﻓﺎﺿﻄﺮ ﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ
و ﻞ  ﺗﺰوﺟﺖ  ﻳﺎﺳﻴﺪ   ﻌﻴﻢ؟  ﺑﺎﻏ  ﺎ  ﺑﻠﺘﻔﺎﺗﺔ   V     ٦٥٢
ﻓﺎﺿﻄﺮ ﺖ  وﻟﻢ , ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ  وﺣﺪق      وﺟ  ﺎ
   ﻌﻢ ﺗﺰوﺟﺖ. ﺗﻔ ﻢ ﻣﺎذا ﺟﺮى 
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( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮد) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﻣﺮ ﻤﺔ  و ﻌﻴﻢ  ﻷن 
ﻣﺮ ﻤﺔ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ أﺳﺮة  ﻌﻤﺔ ﻓﺄﺟﺎب 
 .  ﻌﻴﻢ ﺑﺼﻮت ﻏﺎﺿﺐ
 
ﺗﺤﺮﻛﺖ  ﺷﻔﺘﺎﻩ  واﻟﻐﻀﻮن  اﳌﺤﻴﻄﺔ  ﺑﻔﻤﮫ   V    ٧٥٢
وﻗﻞ ﺑﺼﻮت ﻏﺎﺿﺐ , وﺣﺪﺟ ﺎ ﺑﻨﻈﺮة أﺧﺮى 
  : 
زوﺟ   , ﺗﺮﻛ  ﻢ  ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﺗﺮﻛ  ﻢ   ﻨﺎك
  واﻟﺼﻐﺎر
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اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع      ﻧﻔﺲ ( اﻟ  ﺺ
 . ﻣﺮ ﻤﺔ  ﺸﻚ ﻣﺮ ﻤﺔ     ﻌﻴﻢ
 
. ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﺘﻌﺪ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﻀﻴﻒ V     ٧٥٢
ذﺑﺤﺖ  دﺟﺎﺟﺘ ن  وﺟﻠﺴﺖ  ﺗ ﺘﻒ  ر ﺸ ﻤﺎ 
وﺗ ﺴﺎءل  إإن  ﻛﻦ  اﻟﺮﺟﻞ   ﻮ ﺣﻘﺎ ﻌﻴﻢ  أم 
وﻇﻞ , أﻧﮫ  ﻋﻔﺮ ﺖ  ﻏﺮ ﺐ  ﻳّﺪ    أﻧﮫ   ﻌﻴﻢ
اﻟﺴﺆال   ﺸﻐﻠ ﺎ  و ﺮ ﻜ ﺎ  ﺣ    اﻧ  ﺖ  ﻣﻦ 
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وﳌﺎ  ﺟﻠﺴﻮا  ﻟﺘﻨﺎوﻟﮫ  رأﺗﮫ . إﻋﺪاد  اﻟﻄﻌﺎم
ﻓﺮ ّ ﺖ  أﻧﮫ  ﻟ ﺲ , و  ﺘﻠﻌﮫ, ﻳﻤﻀﻊ    ﻞ
, ﻋ    ﻗﺪر  ﻋﻠﻤ ﺎ, اﻟﻌﻔﺎر ﺖ ﻋﻔﺮ ﺘﺎ  ﻷن
ﺛﻢ  ﺳﻤﻌﺘﮫ   ﺴﺄل  ﻋﻦ , ﻻﺗﺄ ﻞ  ﻛﺒ    آدم
 ﺳﻌﺪ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻻ ﺑﺪ أﻧﮫ  ﻌﻴﻢ
اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن   ﻌﻴﻢ ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
وا  ﻨﺪ  ﻓﺸﺘﺎﻟﻴ ن  ﻳﺤﺪق  ا  ﻨﺪ 
 .  ﻌﻴﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﻳﺮﺗﺪى ﻟﺒﺎس اﻟﻌﺪو
 
ﻓﺘﺢ  ﻋﻴ ﻴﮫ  ﻋ    أﺻﻮات  ووﺟﻮﻩ  ﻟﺮ ﺟﺎل     V  2٦٢
 ﺎﻧﻮ . ﻣﺘﺤﻠﻘ ن  ﺣﻮﻟﮫ  ﻳﺤﺪﻗﻮن  ﻓﻴﮫ
ﷲ  إذن  ﻣﻌ ﻢ  و ﺎ .ارﺗﺰف  ﻓﺰﻋﺎ. ﻓﺸﺘﺎﻟﻴ ن
    ﺟﻨﺘﮫ  أﺳﻜ  ﻢ  ﻓ  ﺎ  أﻣ  اﻩ   ﻌﺚ  إ   
ا   ﻴﻢ؟  وﻟﻜﻦ  ﳌﺬا  ﻳﺪﺧﻠ ﻮﷲ  ا   ﻴﻢ؟ 
 . ﺎن ﻣ ﻤﻮﻣﺎ و ﺮﺗﺠﻒ و ﺎن  ﺴﺄﻟﻮﻧﮫ
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( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮد) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﺣﺴﻦ  و  ﻣﺮ ﻤﺔ 
ﻷﻧﮫ  ﻏﻀ ﺖ  ﻣﺮ ﻢ  إ    ﺣﺴﻦ
 ﺣ   ﺿﺎع 
ّ
ﻻ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺨﻔﻆ ﻋﻠﻴﺎ
 . ﻋ  
 
   V    ٤٦٢
ّ
. ﻋﺎدت  ﻣﺮ ﻤﺔ      اﻟﺪار  ﻓﻠﻢ  ﺗﺠﺪ  ﻋﻠﻴﺎ
وﳌﺎ , ﻓﻘﻞ  إﻧﮫ  ﻻ  ﻳﺪري , ﺳﺄﻟﺖ  ﻋﻨﮫ  ﺣﺴﻦ
ﻃﺎﻟﺖ  ﻏﻴﺒﺔ  اﻟﻮاﻟﺪ  وﻏﻴﺒﺔ   ﻌﻴﻢ  رﻛﺒ  ﺎ 
ﻛﻴﻒ  ﻳﺆﺗﻤﻦ . اﻟﺮﺟﻞ  ﻣﺠﻨﻮن . اﻟﻮﺳﺎوس
, ﻋ    وﻟﺪ  ﺻﻐ  ؟دﻓﻌﺖ  ﺑﺎﻟﻮﺳﺎوس   ﻌﻴﺪا
وا  ﺎرات , وﺧﺮﺟ    ﺗﺒﺤﺚ  ﻋﻨﮫ      ا  ﺎرة
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ﻧﺰﻟﺖ إ   . ا ﺴﺘﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ ا    ان. اﳌﺠﺎورة
. ﺻﻌﺪت  اﻟﺘﻠﺔ  ﻣﻦ  ﺟﺪﻳﺪ. ﻩرﺻﻴﻒ  ﺣﺪر ّ
. ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻩ. ﺗﺠﺎوزت  ﻛﻨ ﺴﺔ ﺳﺎن  ﺳﻠﻔﺎدور 
. ﻋﻠﺪت إ    اﻟﺪار ﺗﻤ   ﻧﻔﺴ ﺎ  ﺑﺄﻧﮫ  ﻗﺪ ﻋﺎد
ﻟﻢ  ﺗﺠﺪ      اﻟﺪار ﺳﻮى  ﺣﺴﻦ  ﻓ ﺸﺎﺟﺮت 
ﻣﺎذا  ﻧﻔﻌﻞ ..."ﻣﻌﮫ  ﻷﻧﮫ  أ ﻤﻞ  رﻋﺎﻳﺔ  اﻟﻮﻟﺪ
ﺑﻜﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﻮل ﺑ ﺎؤ ﺎ " ن ﻟﻮ ﺿﺎع 
ﺛﻢ  ﺳﻤﻌﺖ  ﺻﻮت  ﻋ  ّ  و ﻌﻴﻢ , إ     ﺸﻴﺞ
 ﻳ   ﺎن
( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮد) اﻟﻌﺒﺎرة  إن  ﺬﻩ
و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﺣﺴﻦ و ﻣﺮ ﻤﺔ رﻓﻊ 
ﺣﺴﻦ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻀﺮب ﻣﺮ ﻤﺔ ﻷ  ﺎ   ﻴﻨﮫ 
 .أن ﻳ ﻴﻊ ﺑﻨﺎ  ﻤﺎ
 
ﺗﺤﺎﻣﻞ  ﺣﺴﻦ  ﻋ    ﻧﻔﺴﮫ  وﻗﺎم  راﻓﻌﺎ  ﻳﺪﻩ   V    ٠٧٢
ﻟﻴﻀﺮب  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻓﺪﻓﻌﺘﺔ   ﻌﻴﺪا  و  ﺒﺖ 
 ﻣﻦ  ﻳﺪﻩ  و    ﺗﻘﻮل 
ّ
,  ﻌﺎل  ﻳﺎ  ﻋ  : ﻋﻠﻴﺎ
ﺳﻨ  ك   ﺬا  اﻟﺒ ﺖ  اﳌﺤﺮوب  و ﻌ ﺶ     
 .ﻣ ﺎن آﺧﺮ
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( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺬي  وﻗﻊ  ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻂ  اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن  ﻋ    وﻻﻳﺔ  و ﻢ 
ّ
ﻳ ﺴﻠ
 ﺬﻩ  اﻟﻜﺘﺐ   ﺎﻧﺖ       ﺻﻞ    ﺪي  أ ﻲ    V   ٨٧٢
أﺧﻔﺎ ﺎ  ﻋﻨﺪﻣﺎ   ﺎن , ﺟﻌﻔﺮ  اﻟﻮّراق
, اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن  ﻳﺠﻤﻌﻮن  اﻟﻜﺘﺐ  اﺣﺮﻗ ﺎ
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 .ﺑﺄﻣﺮون ﺑﺤﺮق اﻟﻜﺘﺐ
 
أن  ﺻﺪر وﻇﻠﺖ   ﻨﺎ      ﻋ ن  اﻟﺪﻣﻊ  إ    
ﻣﺮﺳﻮم  ﺟﺪﻳﺪ  ﻳﻘ     ﺑ ﺴﻠﻴﻢ    ﺎ     ﻞ 
ﻓﻘﺎﻣﺖ  ﺟﺎدﺗﻚ , ﻣﺎ    ﺣﻮ ز  ﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺐ
ﺑﻨﻘﻠ ﺎ , وﺟﺪﺗﻚ  ﺳﻠﻴﻤﺔ  رﺣﻤ ﺎﷲ, ﻣﺮ ﻤﺔ
أﻻ   ﻌﺮف  ﺻﻨﺪوق  ﺟﺪﺗﻚ . وإﺧﻔﺎ  ﺎ
 ﻣﺮ ﻤﺔ؟
اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس
اﻟﻨﺒﻼء  أو  اﻟﻜ  اء  واﻧﺎس  ﻋﺎدﻳ ن 
اﻟﻜﻨﻮز  ﻣﺨﺒﺄة      ﻷن( اﳌﺴﺎﻛ ن)
اﻟﻘﺼﻮر  ﻟﺪى  اﻟﻨﺒﻼء  ﻟ ﺲ  ﻟﺪى 
 .اﳌﺴﺎﻛ ن
 
اﻟﻜﻨﻮز واﻟﻨﻔﺎ ﺲ اﻟ   ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋ  ﺎ  ﺎﻧﺖ      V ٢٨٢
و ﺬﻩ , ﻣﺨﺒﺄة      اﻟﻘﺼﻮر  واﻟﺪور  اﻟﻜﺒ  ة
,  ﻌ ﺶ  ﻓ  ﺎ  اﻟﻨﺒﻼء  واﻟﻜ  اء,  ﻠ ﺎ  ﻣﺴ ﻮﻧﺔ
. و ﻌﺾ  ﻣ  ﺎ   ﺴﻜ  ﮫ  أ  ﺎ  ﺎ  اﻟﻌﺮب
ﺳﻨﻔﺸﻞ  و ﻌﻮد  ﻛﻤﺎ  ذ ﺒﻨﺎ  ﻷن  اﻟﺒﻴﻮت 
   اﻟﺒﻴﺎز ﻦ  ﺎﻧﺖ ﻷﻧﺎس ﻋﺎد ﻳ ن اﳌ  ﻮرة 
 ﻣﻦ اﻣﺜﺎﻟﻦ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻮن ذ ﺒﺎ وﻻﺟﻮا ﺮ
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اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  ﻋﺮب ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
ﻗﺸﺘﺎﻟﻴﻮن   ﻐﻜﺮون     . وﻗﺸﺘﺎﻟﻴ ن
 .ﺧﺮاب ﺑﻴﻮت ﻋﺮب
وأﺻﻞ  اﻟﺒﻼء  أﺑﻮك  ا  ﺸﻊ , ﻓﻜﺮﺗﻚ  زﻓﺖ    V  ٨٨٢
اﻟﺬي ﻻ  ﻢ ﻟﮫ ﺳﻮى اﻟﺘﻔﻜ        ﺐ أو ﻻد 
 اﻟﻌﺮب ﺣ    ﻌﺪ ﺧﺮاب ﺑﻴﻮ  ﻢ
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 اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس
اﻟﺪوﻧﻴﺎ  ﺑﻼ  ﻧ ﺎ  اﻟﺬي   ﻌﻤﻞ     
اﳌﺴ ﺸﺎر ﺔ  وﻣﺮ ﻤﺔ  اﻟ    ﺗ ﻮن  ﻣﺮأة 
ﻋﺎدﻳﺔ  رﻓﺾ  ﻃﻠﺐ  اﻟﺪوﻧﻴﺎ   ﻌﺘ   
 . ﺎءﺳﺎءة
 
  :ﻗﻞ  ﻌﻴﻢ     V ١٩٢
  رﻓﻀﺖ؟  
  :ﻗﺎل ﺣﺴﻦ
اﻟﺪون  ﺑﺪرو   ﻌﻤﻞ     , ﻛﻴﻒ  ﺗﺮﻓﺾ 
 ﺳﻴﻌﺘ   رﻓﻀ ﺎ إﺳﺎءة, اﳌﺴ ﺸﺎر ﺔ
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اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
ا  ﻤﺎﻋﺎت  ﻣﻦ  ﺑﻼد  اﻟﺴﻮد 
ﻷن . وا  ﻤﺎﻋﺎت  ﻣﻦ  ﺑﻼد  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
اﻟﺒﺎ ﻌ ن ﻣﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺳﺮق ﺻ ﻴﺎ ﻣﻦ 
 .ﺑﻼد اﻟﺴﻮد و ﺎﻋﮫ إ   اﳌﻠﻚ
 
ﺟﺎء  ﻣ  ﺎ . ﺑﻼد  اﻟﺴﻮد ﻧﺤﻦ       ﺻﻞ  ﻣﻦ    V  ٤٩٢
و ﺎن  ﺻ ﻴﺎ    اﻟﻌﺎﺷﺮة  ﻣﻦ , ﺟﺪﻧﺎ   ﻛ  
وﻧﻘﻠﻮﻩ  إ   , ﻋﻤﺮﻩ  ﺣ ن  ﺳﺮﻗﺔ  ﺗﺠﺎر اﻟﻌﺒﻴﺪ
ﻓﻌﺎش , و ﺎﻋﻮﻩ  ﳌﻠﻚ  ﻣﻦ  ﻣﻠﻮﻛ ﺎ, ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﻛﻤﺎ  ﻋﺶ  أو  ﻻدﻩ  ﻣﻦ   ﻌﺪﻩ      ا  ﻤﺮاء 
 ﻳﺨﺪﻣﻮن    ﻗﺼﻮر ﺎ
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( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺬي  وﺣﺪث  ﻷن  اﳌﻠﻚ 
أﺧﺬﻩ  اﳌﻠﻚ  ﻣﻊ  ﻣﻦ  أﺧﺬ ﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﺒﻴﺪ    V   ٤٩٢
أﻣﺎ ﺟﺪ ﻲ وأﻣﻲ و ﺎﻧﺖ اﺑﻨﺔ , ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮﺣﻴﻞ
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 .  ﺎدﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدأﺧﺬ ا
 
ﻋﺎﻣ ن  وﺧﺎ    اﻟﺬي  وﻟﺪ   ﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﺑﺜﻼﺛﺔ 
وﺻﺎروا ﻣﻠ ﺎ , ﺷ ﻮر ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  دون  ﺑﺪرو  إذ   ﺎن  ﺟﺎدﻩ  ﻣﻦ 
 اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎر ﻮا    ا  ﺮب
اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) اﻟﻌﺒﺎرة  إن   ﺬﻩ  
و    اﻟﺼﺮاع  اﻟﺬي ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس
ﺣﺪث  ﻋﻨﺪ  ﺧﺎل  ﻓﻀﺔ  أﺻﺒﺢ  ﻣﻦ 
 .اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺻﺎر ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﻠﻚ
 
وﻟﻢ , ﺗﺰوﺟﺖ  اﺑﻦ  ﺧﺎ    وﻋﺸﻨﺎ      أﻣﻨﺎﷲ     V ٥٩٢
ﻳ ﻮن  دون  ﺑﺪرو  ﻳﻀﻦ  ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم  أو 
ﻳﻀﺮ ﻨﺎ أو ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺑﻤﺎ ﻻ ﻧﻄﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ 
, ﺑﻨﻔﺴﮫوﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺧﺎ    ﺎن ﻣﻌﺘﺪا . اﻟﺸﺎق
ﻻﻳﺮ ﺪ  ﺣﻴﺎة  اﻟﻌﺒﻴﺪ  أ ﺪﺛﮫ : ﻳﻈﻞ  ﻳﻜﺮر 
ﻗﺴﻤ ﺎ , ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺳﻮى  ﺬﻩ ا  ﻴﺎة: وأﻗﻮل 
ﷲ  ﻟﻨﺎ  ﻓﻠﻨﻌﺶ  وﻟﻨﻘﺒﻞ  ﺑﺎاﳌﻘﺪّر  ﻟﻨﺎ  ﻣﻦ 
 ﺗﺮﻛ   وﺗﺮك اﺑﻨﮫ و ﺮب, ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ, اﻟﻨﺼ ﺐ
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اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس
 ﺎﻧﺖ  ا  ﺎدﻣﺔ , ا  ﺎدﻣﺔ  واﳌﻠﻚ
 .ﺗﺮ ﺪ أن   ﺮب ﻣﻦ ﺑ ﺖ اﳌﻠﻚ( ﻓﺼﺔ)
 
و ﺎن  اﳌﺮﺳﻮم  ﻳﻘ     ﺑﺤﻈﺮ    اﺳﺘﺨﺪام      V ٥٩٢
, اﻟﻠﻐﮫ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ      اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
و ﻞ , واﻟﺮﻗﺺ  واﻟﻐﻨﺎء, وا  ﻤﺎﻣﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ
و ﻘ    . اﻟﻌﺎدات  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺄﻧﺒﺎء  اﻟﻌﺮب
ﺑ  ك أﺑﻮاب اﻟﺪور ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ    أﻳﺎم  ﻋﻴﺎد 
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 وا  ﻤ ﺲ  وا  ﻤﻌﺔ  ﺿﻤﺎﻧﺎ  ﻻ ﻟ  ام  اﻟﻨﺎس
 ﺑ ﺒﺬ اﳌﺤﻈﻮرات
( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و    اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ  وﺟﺪ  اﳌﺮﺳﻮم 
 .اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
 
ﻓﻜﻴﻒ ﻻ  ﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ اﳌﺮﺳﻮم إﻻ  ﻌﺎم واﺣﺪ    V   ٦١٣
وﻋﺎﻣ ن , ﻻﺳﺘﺨﺪام  أﺛﻮاﺑﻨﺎ  ا  ﺮ ﺮ ﺔ
أﻧﺖ  ﺗﺘﻘﻦ (( ,)) ﻟﻸﺛﻮاب  اﻟﺜﻮﻓﻴﺔ؟
وﺣ ن أﺗﺤﺪث   ﺎ وﻟﻜ   ﻻأﺗﻘ  ﺎ , اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻜﻴﻒ  أﺗﺤﺪث  ﻣﻌﻚ   ﻨﺎ     , أﺷﻌﺮ أﻧ  
ﻣﺎ  اﻟﺬي  ﻧﻔﻌﻠﮫ ))  ,((داري  ﺑﻠﻐﺔ  ﻏ   ﻟﻐ  ؟
رﻏﻢ ,  ﻞ   ﻐﻠﻖ  اﻟﺒﺎب  ﻋﻠﻴﻨﺎ,     رﻣﻀﺎن
أم  ﻧﺆ ﺟﻞ  إﻓﻄﺎرﻧﺎ , ﺳﺎﻋﺔ   ﻓﻄﺎر, ا  ﻈﺮ
وﻧ ﻨﺎوﻟﮫ  ﺳﺮا   ﻌﺪ  أن , إ    ﻣﺎ   ﻌﺪ  ﻋﺸﺎء
  ﻐﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﺪارﺳﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮم
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 اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
ا  ﻤﺎﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺘﻘﻦ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
وا  ﻤﺎﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺘﻘﻦ  اﻟﻠﻐﺔ 
 .)(اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻘﻨﻊ   ﺎ   ﺑﻀﺮورة اﻟﻄﺎﻋﺔ     V  ٦١٣
وﻷن  اﻟﻌﺼﻴﺎن  ﻟ ﺲ , ﻷن  اﳌﻠﻚ  ﻳﺮ ﺪ  ذﻟﻚ
وﻗﺎل  إن  ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ    ﺬﻩ  اﳌ ﻤﺔ , ﻣﻦ  ﺻﺎ   ﻢ
وأ    إ    ﻗﺪ , ﻳﻜﺴ ﻨﺎ  ﻟﺪي  اﳌﻠﻚ  ﺣﻈﻮم
ﻳﻘﺪﻗﮫ  اﻟﺒﻼط  ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻣﻦ  ﻣﻨﺎﺻﺐ 
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ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﮫ إن . ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮب. و ﺸﺮ ﻔﺎت إن 
ﻓﺎﻷ ﺎ   , أﺣﺪا  ﻣﻨﺎ  ﻻ  ﻳﺠﺮؤ  ﻋ    ذﻟﻚ
ن  وﺳ   ﺟﻤﻮن  ﺑﺎا   ﺎرة   ﻞ  ﻣﻦ ﻏﺎﺿﺒﻮ 
 ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ  ﺬا اﳌﺮﺳﻮم
اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس
 .اﳌﻠﻚ وﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﺳﻮم
 
ﻛﻴﻒ  ﻧﺤﺮم      ﺎ   : ﻗﺎل  , ﻗﺎل  ﻳﺎ  ﺟﺪ ﻲ     V ٧١٣
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   وﻟﺪوا وﺗﺮ ﻮا ﻋﻠ  ﺎ؟ وﻗﺎل إن 
أﺣًﺪا أ ﺎ    اﻟﻘﺮى  وا  ﺒﺎل  ﻟﻢ   ﺴﻤﻌﻮا  
, ﻳﺘﺤﺪث  ﺑﺎﻷ  ﻤﻴﺔ  اﻟ    ﻳﺠ ﻠﻮ  ﺎ  ﺗﻤﺎم
ﻷﻧﮫ  ﺣ    اﻟﻘﺴﺲ      ﺗﻠﻚ   ﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺛﻢ  إن   ﻨﺎك      اﳌﺪن , ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
أﻳﻀﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺴﻨ ن  ﻣﻦ  ﻻ   ﻌﺮف  ﺳﻮى 
وﻻ  ﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﺮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ , اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
 ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة
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اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
ا  ﻤﺎﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺘﻘﻦ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
 .ﺗﻤﻨﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐ  ﺎ
ﻋﺸﺖ    اﻟﻮ ﻢ ﺳﺒﻊ : ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺮ ﻤﺔ ﻟﻨﻔﺴ ﺎ    V  ٨١٣
وﻋﺸﻤﺖ , زرﻋﺎت   ﺴﺘﺎﻧﺎ  وز ﻮرا, ﺳﻨ ن
رو     ﻌﻮدة  اﻟﻐﺎﺋﺒ ن  وﻟﻢ  اﻟﺸﻤﻞ  وﺣﺴﻦ 
اﻟﺒﻨﺎت . وﻣﺎ   ﺎن  ذﻟﻚ  ﺳﻮى  و ﻢ. ا  ﺘﺎم
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ﻟﻦ   ﻌﺪون  واﻟﻮﻟﺪ  اﻟﺸﺎرد      ا  ﺒﺎل  ﻟﻦ 
ﻋ  ة   ﻞ  ﻋﺎﻣ ن  أو  ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺄ ﻲ  إﻻ  ﻟﺰ ﺎرة  
ﻓﻴﻜﺴﺮ  ﻗﻠ    ﺑﺎ  ﻀﻮر  ﻛﻤﺎ  ﻳﻜﺴﺮﻩ 
 ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب
اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع      ﻧﻔﺲ ( اﻟ  ﺺ  
ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻷ  ﺎ  ﺷﻌﺮت  ﺑﺎ  ﺰن  راﺟﻴﺎ 
 .ﻋ   ﻋﻮدة أوﻻد ﺎ
, وﻣّﻢ أﺧﺎف ﻳﺎ وﻟﺪى؟ أ  ﻢ ﻳﻔ ﺸﻮن اﻟﺪور  V     ٣٢٣
وﻏﺪ  ﻳﻔﻌﻠﻮن  ﻣﺎ ﻮ أﺳﻮ أ  ﻷن  اﻟﺜﻮرة     
و ﻠﻤﺎ  أو  ﺟﻌ  ﻢ  أﻛ   , اﻟ ﺸﺮات  ﺗﻮﺟﻌ ﻢ
 .ﺗﺰﻋﺰ ﻋﻮا و ﺎﺟﻮا  ﺎﻟﺜﻮر اﻟﺬﺑﻴﺢ
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( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و   اﻟﺼﺮاع ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻮرة    اﻟ ﺸﺮات 
 .وا  ﻨﺪ ﻳﻔ ﺸﻮن اﻟﺪور 
 
ﻗﺘﻠﻮ ﻢ ﻏﻴﻠﺔ .....أ  ﻢ أﻛ   ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﺎﺟﺪ ﻲ   V   ٧٢٣
    ﻇﻼم      ﻢ  ﻓﺎﻧﺨﺮ ﺖ  ﺑﻴﻮ  ﻢ  وﺗﺮﻣﻠﺖ 
وﺣﺮﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻤﻦ , وﺗ ﺘﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﺴﺎؤ ﻢ 
 ﺎﻧﻮا  ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن  ﺑﺎﺳﻤﻨﺎ  ﻣﻊ  اﻟﺴﻠﻄﺎت 
إ  ﺎ ﻣﺼ ﺒﺔ ﻳﺎ . و ﻘﻮﻟﻮن  ﻌﻢ وﻻ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎ
 ﺟﺪ ﻲ
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اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
و    اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن  أ ﻲ ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
 .)(وﻋ   اﻟﻌﺮب( اﻟﻘﺸﺘﺎ  )أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ 
اﺑﻦ  ﻓﻀﺔ   ﻮ اﻟﺬي      اﻟﺪﻟﻮ     ﻳﺪي  أ ﻲ     V  ٠٣٣
ﻓﻘﻔﺰ  إ    اﻟﻮراء  و ﻮ  ﻳﺼﻴﺢ , أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
أﻓﻠﺘﺎ ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﻘﺬر اﻟﺬي  ﺎن . ﻣﺤﺬرا ﻋﻠﻴﺎ
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ورﻛﺾ ,  ﺴﻜﻦ  ﻋﻠ  ﻤﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻄﺎﺑﻖ  اﻟﺜﺎ ﻲ 
, ﻣﺒﺘﻌﻴﺪﻳﻦ  ﻳﻼ ﺣﻘ ﻤﺎ  ﺳﺒﺎب  أ ﻲ  أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
 .ﺣﻘﺮاء, ﻋﺮب, ﻛﻼب
اﻟﺼﺮاع  داﺧﻞ ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
ﻧﻔﺲ  و    اﻟﺼﺮاع    ( اﻟ  ﺺ  
ﻋ   ﻷن ﻋ   ﻳﺮى وﺟﮫ  ﻣ ن ﻓﺸﻌﺮ 
 .ﺑﺨﻮف
 
ﻣ ﻤﺎ  ﺑﺪا , ﻗﺎل  ﻋ    ﻟﻨﻔﺴﮫ  أن  وﺟﺪ   ﻣ   V     ٢٣٣
وﻟﻜﻨﮫ   ﺎن . ﻻ  ﻳﺪﻋﻮ  إ    اﻟﺘﻄ  , أو   ﺎن
وﳌﺎ  اﺳﺘﻠﻘﻰ  ﻋ   , ﻣﺘﻄ  ا  ﺑﻞ  وﻣﻔﺰو ﺎ
ﻓﺮاﺷﺔ ﻟﻴﻨﺎم ﺳﺮت    ﺑﺪﻧﮫ ﺑﺮودة وأﺻﺎﺑﺘﮫ 
ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﺗﮫ اﻏﺘﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻢ , وﺟﻔﺔ
ﻻم  ﻧﻔﺴﮫ  وﻗﺎل  ﻟ ﺎ  .ﺗﺰ ﺐ  ﺷﻌﻮرة  ﺑﺎﻟ  د
و ﻮ ﻓ    ﻳﻮﺷﻚ  ﻋ    إﺛﻤﺎم , إﻧﮫ  ﻻ  ﻳ  
أن   ﺴﻠﻢ  ﻧﻔﺴﮫ , ﻋﺎﻣﮫ  ا  ﺎﻣﺲ  ﻋﺸﺮ
وﻟﻔﺰع  ﻻ  ﻳﻮﺟﺪ  ﻣﺎ , ﳌﺨﻮف  ﻻ  أﺳﺎس  ﻟ ﺎ
وﻇﻼ  ﻋ    ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ  وﺷ ﻮر  ﺗﺎ  ﻟﻴﺔ , ﻳ  رة
ﻳﺆﻛﺪ  ﻟﻨﻔﺴﮫ  أﻧﮫ  وا ﻢ  ﺣ    أ ﻰ  اﻟﺼﻴﻒ 
  ﺑﺄﺧﺒﺎر اﳌﻌﺎرك ا  ﺎﺳﺮة
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 52  ﺎن دون ﻟﻮ ﺲ دي ر ﻜﺴ ﺲ ﻗﺪ  أ ﻰ ﻣﻦ    V   ٣٣٣ ( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
 .اﻟﺼﺮاع ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻮرة    ﻏﺮﻧﺎﻃﺔو   
 
إﻳﻄﻠﻴﺎ  ﺑﻘﻮة  ﻋﺴﻜﺮ ﺔ  ﻓﻮاﻣ ﺎ  أر ﻊ 
ووﺻﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮ     ﻋ   , وﻋﺸﺮون ﺳﻔﻴﻨﺔ
رأس  أﺳﻄﻮل  ﻣﻦ  ﺛﻤﺎ ﻲ  ﻋﺸﺮة  ﺳﻔﻴﻨﺔ 
وﻓﺘﺢ  ﺑﺎب  اﻟﺘﻄﻮع  ﻟ ﻞ  اﻟﻘﺎدر ﻦ , ﻋﺮ ﻴﺔ
واﻟﺮاﻏﺒ ن  ﻣﻦ  اﻧﺤﺎء  اﻟﺒﻼد ﺎﻓﺔ  وﻟ  ﻨﻮد 
ودارت    ﻠﺔ  ا  ﺮب  أﺷﺮس , اﻟﻔﺮ ﺴﻴ ن
ﻳ ﻨﺎﻗﻞ أﺧﺒﺎر ﺎ ﺗﺠﺎر اﻟﺴﻮق و أ ﻞ , وأﺳﺮع
 ﺎن  اﻟﺜﻮار .  ﻞ  ﻳﻮم  و ﻞ  ﺳﺎﻋﺔ, اﻟﺒﻴﺎز ﻦ
ﻳﻮاﺻﻠﻮن  و ﺤﻘﻘﻮن  ﻧﺼﺎرا  ﺻﻐ  ا   ﻨﺎ 
أو , أو ﻣﺠﺰورة, و ﻨﺎك ﺗ ﺒﻌﮫ  ﺰ ﻤﺔ ﻣﺎﺣﻘﺔ
 أو  ﻠ ﺎﻣﺠﺘﻤﻌﺔ, أو  ﺸﺮ ﺪ, أﺳﺮ ﺟﻤﺎ   ّ
اﻟﺼﺮاع  ﺑ ن ) إن   ﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  
اﻟﺼﺮاع  ﻋﻨﺪ و    ( اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻨﺎس
أﺳﺮى  اﻟ ﺸﺮات  ﻳﺒﺎﻋﻮن  ﻋ    ﺣﺸﺒﺔ 
 اﳌﺰاد 
 
رأى  ﻋ    أﺳﺮى  اﻟ ﺸﺮات  ﻳﺒﺎﻋﻮن  ﻋ        V ٣٣٣
اﻟ ﺴﺎء . ﺧﺸﺒﺔ  اﳌﺰاد        ﺔ  ﺑﺎب  اﻟﺮﻣﻠﺔ
, ﻋﺮاﻳﺎ  أو  ﺷﺒﺔ  ﻋﺮاﻳﺎ  ﺷﺎر  دات  اﻟﻌﻴﻮن 
ﺣﺮاﺋﺮ  ﺗﺘﻄﻔﻞ  ﻋ    ﻋﺮ  ﻦ  ﻋﻴﻮن  اﻟﺒﺎ ﻊ 
ورأى  اﻟﺮﺟﺎل . واﳌﺸ  ي  وﻋﺎﺑﺮ  اﻟﺴ ﻴﻞ
اﳌﻜﺒﻠ ن  ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد  ﺗ  ﺮت  وﺟﻮ  ﻢ  ﺳﻮى 
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ﻟﻢ  ﺗﻄﻖ . اﻟﻌﻴﻮن  ﻣ  ﻗﺮﻗﺔ  ﺑﺪﻣﻊ  ﻻ   ﺴﻴﻞ
ﻓﻐﺾ اﻟﻄﺮف وﻣ    , اﳌﺰ ﺪﻧﻔﺴﮫ أن ﻳﺮى 
 ﻣﺒﺘﻌﺪا
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
ﻷن  ﻨﺎك اﻟﻘﻠﻖ وا  ﻮف ( اﻟ  ﺺ
ﻣﻦ اﻟ  ﺼﻴﺎت ﻧﻔﺴ ﺎ اﻟ   ﺳﺘ ﻮن 
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪ و ﻴﻌ ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ ﻮن    
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ  ﺣﻴﻞ
 
ﻻ  أدري،  وﻟﻜﻨﮫ  ﻣﻨﺬ  ﻋﻠﻢ  ﺑﻘﺮار اﻟ  ﺣﻴﻞ،  V     633
ﻗﺎل ﻟﻦ أرﺣﻞ ﻣﻌ ﻢ، ﻓﻤﺎذا ﻟﻮ أﺗ   أ  ﻢ 
ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻨﺎ  ﻣﻦ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ﻟﻨﺼﺒﺢ  ﻋﺒﻴﺪا 
  ﺴﻮﻗﻮﻧﻨﺎ إ   ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺰاد؟
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اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و   ﺗﺼﺮﻓﺎت ( اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
ا   ﻮﻣﺔ    ﻋ   ﻗﺮار ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
واﺣﺪ إ   اﻟ  ﺣﻴﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺮﺟﺎل 
اﻟﺒﻴﺎز ﻦ   اﻟﺬﻳﻦ  ﻌﺘ  ون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 اﻟﺴﻠﻄﺔ ا  ﺎﻛﻤﺔ
 
 ﻞ  ﻣﻦ . اﻟﺒﻴﺎز ﻦﺻﺪر ﻗﺮار ﺑ  ﺣﻴﻞ  رﺟﺎل       V 633
ﻳﺰ ﺪ ﻋﻤﺮﻩ ﻋ   أر ﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ و ﻘﻞ ﻋﻦ 
اﻟﺴﺘ ن،  ﻓﻼ  ﻳﺒﻘﻰ  ﻣ  ﻢ  إﻻ  ﻣﻦ  ﺗﺮى 
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺼ  ﺔ    ﺑﻘﺎﺋﮫ، أو ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ 
 .ﻋ   ﺗﺼﺮ ﺢ ﻣ  ﺎ ﺑﺬﻟﻚ
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 92 ﻻ  أدري،  إ    أﻳﻦ  ﻳﺎ  أم   ﺸﺎم،  وﻟﻜ  ﻢ      V 733 اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
اﻟﺴﻠﻄﺎت ا  ﺎﻛﻤﺔ واﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ 
 ﻳﺮ ﺪون ﺗﺤﺮ ﺮ أﻧﻔﺴ ﻢ
 
ﻳﻘﻮﻟﻮن  إن  اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺗﺨ     أن  ﻳﺘﻤﺮد 
اﻟﺮﺟﺎل  ﻓﻴﻌﺰزوا  ﺑﺘﻤﺮد ﻢ  ﺛﻮار  ا  ﺒﻞ، 
 .ﻓﻘﺮوا إ ﻌﺎد ﻢ ﻋﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟ  ﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ (اﻟ  ﺺ
اﻟ   ﻋﻨﺪ ﺎ اﻟﻀﻐﻂ    ﻧﻔﺴ ﺎ 
 وﺷﻌﺮت ﺑﺎ  ﺰن اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺬ ﺎب اﺑ  ﺎ
 
ﻟﻢ  ﺗﺠﺪ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻣﺎ  ﺗﻘﻮﻟﮫ،  ﻓﻤﺎ  اﻟﻠﺬي  V     733
ﻳﺨﻔﻒ  ﺣﺮﻗﺔ  ﻗﻠﺐ   م  ﻋ    ﻓﺮاق  اﻟﻮﻟﺪ؟ 
ﺑﻜﺖ  ﻓﻀﺔ،  ﻓﺒﻜﺖ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﻟﺒ ﺎ  ﺎ، 
وﺗﺤﺪدت  أﺣﺰا  ﺎ  ﻓﺒﻜﺖ  أﻛ  ،  ﺛﻢ  ﺣ ﺴﺖ 
 اﻟﺪﻣﻮع وﺗﺤﺎﻣﻠﺖ ﻋ   ﻧﻔﺴ ﺎ
 
 03
( اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  ﻓﺮد) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
و   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﻣﺮ ﻤﺔ وﻋ   اﻟ   
ﻧﺒﺄ ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻋ   ﻹﺧﻔﺎء 
 .اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﺪﺗﮫ ﻣﺮ ﻤﺔ
 
 ﳌﺎذا ﺗﺨﻔﻲ ﻋ    ﺧﺒﺎر ﻳﺎ ﻋ  ّ؟"  V    933
 أﻳﺔ أﺧﺒﺎر ﻳﺎ ﺟﺪ ﻲ؟
 ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب 
 “ﻣﻦ أﺧ  ك؟
 "ﻓﻀﺔ
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 23 ﻧﺰل  اﻟ     ﻌﺾ  أراﻣﻞ  ﻗﺎدﻣﺎت  ﻣﻦ    V   043 ( اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   ﺻﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻺﺑﺎدة ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺑ ن  اﳌﺴﻠﻤ ن واﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﺮ ﺪون ﻛﺴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺳﻼﻣﻴﺔ    
 اﺳﻄﻨﺒﻮل 
 
اﻟ ﺸﺮات  ﻳﺤﻤﻠﻦ  ﻣﻌ ﻦ  ﺻﻐﺎرا  وﺣ ﺎﻳﺎت 
ﺷﺎﻋﺖ      اﻟﺒﻴﺎز ﻦ،  ﻓﺘﻨﺎﻗﻞ  اﻟﻨﺎس 
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ  اﳌﺠﺎزر،  وﺣﺮق  اﳌﺰروﻋﺎت،  وﻗﺘﻞ 
ﺗﺘﺎ ﻊ  ﻣﺮ ﻤﺔ   ﻞ . وﺧﺮاب  اﻟﻘﺮى اﳌﺎﺷﻴﺔ  
ﺗﻔﺼﻴﻠﺔ  ﻣ  ﺎ  و ﺴﺄل  و ﺴﺘﻌﻠﻢ،  وﺗﺠﺎ ﺪ 
ذﻟﻚ  اﻟﺼﻮت      دﺧﻠ ﺎ  و ﻮ   ﻌﻠﻮا  ﻣ  ّﺎ 
ﺑﺄن  اﻟﺜﻤﻦ  اﳌﻄﻠﻮب  ﺻﺎر  ﺑﺎ ﻈﺎ  ﺑﻤﺎ  ﻻ 
ﻳﻄﺎق،  ﺛﻢ  ﺳﻤﻌﺖ  ﻣﺮ ﻤﺔ  ﺑﺨ    ﻣﻘﺘﻞ 
 .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ
 
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع    ﻧﻔﺲ ﻣﺮ ﻤﺔ (اﻟ  ﺺ
ﻟ ﻞ    ء ا  ﺰن ﻣﺎ ورﺛﺎء ﺎ إ   ﷲ 
 ﺷﻌﺮت
 
ﻣﺎ  ﻋﺪﻧﺎ  ﻧﻄﻴﻖ،  وﷲ  ﻣﺎ  ﻋﺪﻧﺎ  ﻧﻄﻴﻖ،  V     043
ﻓﻠﻤﺎذا  ﺗﺒﻠﻮﻧﺎ  ﺑ ﻞ   ﺬا  اﻟﺒﻼء؟   ﻞ  ﻃﻠﺒﻨﺎ 
ﻣﺎ . ﻣﻨﻚ  اﻟﻜﺜ  ؟  ﻟﻢ  أﻃﻠﺐ  ﺟﺎ ﺎ  وﻻ ﻣﺎﻻ
ﻃﻠﺒﺖ  ﺳﻮى  أن  أﻛّﺤِ ﻞ  ﻗﺒﻞ  اﳌﻮت  ﻋﻴ  ّ 
ﺑﺮؤ ﺔ اﻟﺼﻐﺎر، و أن أدﻓﻦ  ﻌﺪ اﳌﻮت، ﺑﻤﺎ 
ﺷّﺮﻋﺘﮫ  ﻣﻦ  ﻏﺴﻞ  وﻛﻔﻦ  وآﻳﺎت  ﻣﻦ  آﻳﺎﺗﻚ 
    اﻟﻌﻠﻦ  ﻋ  ّ،  ﻓﻠﻤﺎذا  ﺗﻀﻦ  وأﻧﺖ  ﺗﻘﺮأ
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اﻟﻜﺮ ﻢ؟ وﳌﺎذا  ﺴ ﺒﺪ وﺗﻘ ﺮ وﺗﺘﺠ  ، وأﻧﺖ 
 "اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
    ﺿﻄ ﺎد ﻣﻦ ( اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
ﻗﺒﻞ ﺣ ﺎم ﻗﺸﺘﺎﻟﻴ ن ا   اﻟ ﺴﺎء 
و ﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ 
اﻃﻼق اﻟﻨﺎر    أﻓﻮاﻩ م اﻟﻜ ﻒ ﺣ   
 ﻳﺤﺮق    اﻟﺪاﺧﻞ
 
و  ﺗﺼﻮرت  أﻣﺎم  ﻋﻴﻨ  ﺎ  ﺻﻮرة  اﻟ ﺴﺎء      V 143
و ﻃﻔﺎل  و ﻗﺪ   ﺮ ﻮا  ﻣﻦ  اﳌﺠﺰرة  إ    ﺳ   
اﻟﻜ ﻮف  ﻓﺄﺿﺮم  ا  ﻨﻮد  اﻟﻨﺎر  ﻓﻴﺎﳌﺪاﺧﻞ 
 ﻓﺎﺣ  ﻗﻮا
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اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
ا  ﻨﺪ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﺻﺮون 
ﺑﻮاﺑﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺣ   ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﺎس 
 ا  ﻮﻋﺎن
 
أﻧﺎ  ﻣﺮ ﻤﺔ  اﺑﻨﺔ  أ ﻲ  إﺑﺮا ﻴﻢ  ﻣ ﺸﺪ  ﺳ  ة      V 143
ﻧ ﻴﻚ  وﻣﺼﻄﻔﺎك  و  ﺎﺑﺘﮫ   ﻛﺮﻣ ن، 
وﻟﺪت  ﻳﻮم   ﺎن  اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن  ﻋ    أﺑﻮاب 
ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ﻳﺤﻜﻤﻮن  اﻟﻄﻮق  ﻋﻠ  ﺎ،  واﻟﻨﺎس 
ﺟﻮ  ، واﻟﺰاد   ﻴﺢ، وﻟﻜﻦ أ ﻲ  ﺎن رﺟﻼ 
 ﺻﺎ  ﺎ
 
 53
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ( اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
ﻗﺸﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟ   أﺟ  ت اﻟﻨﺎس ﺣ ﻮﻣﺔ 
 .ﻋ   اﺳ ﺒﺪال دﻳ  ﻢ ﻣﻦ  ﺳﻼم
 
وﳌﺎ  دﺧﻠﺖ  دار  أ ﻲ  ﺟﻌﻔﺮ  ﻓﺮض      V 143
اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﻮن  ﻋ    اﻟﻌﺒﺎد   ﻐﻴ   دﻳ  ﻢ  ﻓﻠﻢ 
ﺗﻘﻞ  أم  ﺟﻌﻔﺮ  دﺧﻠﺖ  ﻋﻠﻴﻨﺎ  اﻟﻌﺮوس 
 .واﳌﺼﺎﺋﺐ    أذﻳﺎﻟ ﺎ
 
 63
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺮﺛﺎء ﻟﺪى أم ﺟﻌﻔﺮ ( اﻟ  ﺺ
 ﺴ ﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ    ﻗﻠﺒﮫ 
 اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ
 
ﻣﺎ  ﻛﺬﺑﺖ . ﻣﺎﺧﻨﺖ أﻣﺎﻧﺔ. ﻣﺎ ﺳﺮﻗﺖ  ﻳﻮﻣﺎ)) V     143
ﻗﺎﺻﺪة ﺷﺮاﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد، ﻓﻠﻤﺎذا  ﺗﻠّﻮِح 
    ﺑﻨﺼﺮة      اﳌﻨﺎم  أ ﻌﻠﻖ    ﺎ  ﺗﻄﻠﻖ   ﻣﻞ 
ﻣﻦ  ﺻﺪري  ﻟﻴﺤﻠﻖ  ﻋﺎﻟﻴﺎ،  ﺛﻢ   ﺴﻘﻄﮫ 
ﻓﺄﻋ ﺶ  ﺑﺪﻻ  ﻣﻦ  ا  ﺴﺮة  اﻟﻮاﺣﺪة 
 !((ﺣﺴﺮﺗ ن؟
 
 73
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن  )إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن اﻟﺴﻠﻄﺔ ( ا  ﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ وﺷﻌ  ﺎ، اﻟﺬي  ﺎن 
 .اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟ  ﺣﻴﻞ ﻣﻦ أوﻃﺎ  ﻢ
 
ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ   ﻨﺎك  ﺑﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺮﺣﻴﻞ،  وﻗﺪ  ﺻﺪر     V  243
ﻗﺮار اﻟﻨﻔﻲ ا  ﺪﻳﺪ وأذ ﻊ  ﻣﺮﺳﻮﻣﮫ،  و ﻌ ن 
ﻋ      ﺎ     ﺎﻓﺔ  أن  ﻳﺘﺠﻤﻌﻮا      ﺳﺎﺣﺎت 
 اﻟﻜﻨﺎ ﺲ  ﻗﺮب إ   ﻣﺴﺎﻛ  ﻢ
 
 83
( اﻟﺼﺮاﻋﺒ ن  ﻓﺮاد) اﻟﻌﺒﺎرة إن  ﺬﻩ 
   اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﺣﺎرس اﳌﻠﻚ وﻋ   
ﻻﻧ  اع  ﺣﺮاس ﺣ   ﺗ ﺘ   ﺑﻮﻓﺎة 
 ﺣﺎرس ﻗﺸﺘﺎ  
 
ﻟﻒ  ﻋ  ّ  ﺣﺮاﻣﺎ  ﺻﻮﻓﻴﺎ  ﻋ    ﻣﻨﻜﺒﻴﮫ،   V    843
و ﺴﻠﻞ  ﺑﺨﻔﺔ  إ    أن  وﺻﻞ  إ    ا  ﺼﺎن 
وﻗﻔﺰ ﻋﻠﻴﮫ،  وﻗﺒﻞ  أن  ﻳﻠﺘﻔﺖ  ا  ﺎرس  أو 
ﻗﻔﺰ ا  ﺎرس  ﻣﻦ  ﻓﻮق .  ﺴﺘﻐﻴﺚ ﻗّﻴﺪ ﻓﻤﮫ
ﻗﻔﺰ ﻋ  ّ  وراءﻩ  وأﻣﺴﻚ . ﻛﺾا  ﺼﺎن  ور 
. ﺑﺈﺣﺪى  ﺳﺎﻗﻴﺔ  وأوﻗﻌﮫ  ﻋ     رض
ﺗﺼﺎرﻋﺎ،  ﺛﻢ  رأى  ﻋﻠﻴﺎ  ا  ﻨﺠﺮ     اﻟﻈﻼم 
ﻟﻢ . اﺧﺘﻄﻔﮫ  وﻃﻌﻨﺒﮫ  ا  ﺎرس. ﻳﻠﺘﻤﻊ
ﻳﺮدﻣﺎء  وﻟﻜﻨﮫ  ﺷﻌﺮ    ﻮﻧﺔ  اﻟﺴﺎﺋﻞ  ﻋ   
 .ﻛﻔﻴﮫ
 
 93
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع    ﻧﻔﺲ ﻋ   ( اﻟ  ﺺ
اﻟﺬي  ﺸﻌﺮ آﺳﻒ ﺟﺪا ﻟﻘﺘﻞ 
  ﺴﺎن
 
ﻧﻈﺮ ﺣﻮﻟﮫ  ﻓﻠﻢ . اﺳ ﻴﻘﻆ  ﻣﻦ  ﻧﻮﻣﮫ  ﻓﺰﻋﺎ V     943
ﻟﻘﺪ  ﻗﺘﻠﺖ )ﺗﻤﺘﻢ  . ﻳﺠﺪ  ﺳﻮى  ا  ﺼﺎن
ﺗﺮﻗﺮﻗﺖ    ﻋﻴ ﻴﮫ اﻟﺪﻣﻮع، ( ﻧﻔﺴﺎ ﻳﺎﺣﺼﺎن
وﺛﻘﻞ  ﻋﻠﻴﮫ  اﻟﻜﻼم،  وﻟﻜﻨﮫ  واﺻﻞ  ا  ﺪﻳﺚ 
. ﻟﻢ  أﻗﺼﺪ  ﻗﺘﻠﮫ  ﻳﺎ    ﺎب: )ﻣﻊ  ﺻﺎﺣﺒﮫ
ﻛﻨﺖ  أر ﺪ  اﻟ ﺮب،  وﻛﻨﺖ  ﺧﺎﺋﻔﺎ،  وﺟﺪ ﻲ 
 04
 (ﻣﺎﺗﺖ    اﻟﻌﺮاء
 
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع    ﻧﻔﺲ ﻋ   ( اﻟ  ﺺ
اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ا   ﻣﺮ ﻤﺔ اﻟ   
  ﺎﻧﺖ اﺧﻔﺖ وﺟﻮد واﻟﺪﻩ 
 
اﺷﺘﻌﻞ  ﺑﺎﻟ  ﻂ،  و ﺎد  ﻳﻔﻠﺖ  ﻣﻨﮫ  ﺻﺮاخ  V     253
ﺑﺪأﻟﮫ  أﻧﮫ  ﻟﻦ   ﻐﻔﺮ .   ﺪ  أر ﺎن  اﻟﺪار ﻋﻠ  ﺎ
ﺗﺮﻛ ﺎ وﻣ    . ﻟ ﺎ أﺑﺪا إﺳﺎء  ﺎ إ   ﺑﺎﻟﻜﺘﻤﺎن
 ﺰا  ﻻ  و  ﻮ ﺎ  ﻣﻤﺎ  وﳌﺎ  ﻋﺎد  وﺟﺪ ﺎ  أﻛ   
 .ﺗﺮﻛ ﺎ
 
 14
( اﻟﺼﺮاﻋﺎﻟﺴﻴﺎ   ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   ﻧﻘﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻦ أﻳﺪي 
 اﳌﺴﻠﻤ ن ا   أﻳﺪي اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن
 
ﻟ ﺴﺖ  ﻛﺒﺎﻟ ﺴﻴﺔ  وﻻ . ﻟﻢ   ﻌﺪ  اﳌﺪﻳﻨﺔ  ﻟﻨﺎ((   V   453
ﺣ   ﻛﻤُﺮﺳﻴﺔ، ﻓﻠﻢ  ﻌﺪ ﻓ  ﺎ ﺳﻮى أﻗﻠﻴﺎت 
ﻏﺮﻧﺎﻇﺔ  اﻟﻌﺮب  ﺻﺎرت   ﺎﻟﻐﺎﻧﻴﺔ  . ﺸﻈﺖ
ﺗﺮﻗﺺ  وﺗﺘﻌﻌ ﺮ  إرﺿﺎَء  ﻷﺳﻴﺎد ﺎ  ﻷ  ﺎ 
ﻻ  ﺗﺄﻣﻦ   ﺧﺮ ﻦ  ﻳﺎ  ﻋ  ّ،  اﺣﺬر . ﺧﺎﺋﻔﺔ
ﳌﺎذا ... اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴ ن وﻟﻜﻦ اﺣﺬر اﻟﻌﺮب أﻛ  
ﳌﺎذا  ﻻ  ﺗﺒﻘﻰ ! ﺗﺮ ﺪ  اﻟﻌﻮدة  إ    ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ؟
وﻟﻜﻨﻚ ﺗﺮ ﺪ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، ﻻ ... ﻣ  ؟ اﺑﻖ ﻣ   
أﺳﺘﻮدﻋﻚ . ﻓﺎﺋﺪة  ﻣﻦ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ردك  ﻋ  ﺎ
 24
  ))   أﻣﺎن ﷲ...  إذن،    أﻣﺎن ﷲ ﷲ
 
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋ   ﻻﺣﺘﻮاء ( اﻟ  ﺺ
اﻟﻀﺮب ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺳﻴﮫ ﻷن ﺟﻮ    ﻗﺪ 
 أ ﺎﻧﮫ
 
 ﺎد ﻋ  ّ أن ﻳﺮد   ﺎﻧﺔ ﺑﻠﻜﻤﺔ  ﺴﺪد ﺎ إ    V     563
: وﺟﮫ  ﺧﻮﺳﻴﮫ،  وﻟﻜﻨﮫ    ﻢ  ﻏﻀﺒﮫ  وﻗﺎل  
أﻋﺎد  !((.ﻣ   ﻧﻘﻮد، ﻣ   ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ و ﺰ ﺪ-))
ﺧﻮﺳﻴﮫ  اﻟﻨﻘﻮد  إ    ﺟﻴﺒﮫ،  وﻗﺎل  و ﻮ 
 ﻳﺒ ﺴﻢ  ﻌﺎدﻳﺔ ﻛﺄن ﺷ ﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث
 
 34
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع    ﻧﻔﺲ ( اﻟ  ﺺ
 ﺧﻮﺳﻴﮫ ﻷﻧﮫ ﺷﻌﺮت  ﻐﻀﺐ إﻟﻴﮫ
 
وﺗﻮاﻏﻞ  اﻟﻠﻴﻞ  ﻓﺘﺤﺪد  اﺿﻄﺮاب  ﻋ  ّ  V     073
ﺧﻮﺳﻴﮫ  ﻠﺐ، ﺣﻘ  ، ﻧﺬل، ﻳﻤﺘﺺ . ﻏﻀﺒﺎ
 ﻐﺘ   دﻣﻨﺎ  ﻟ  داد  ﻋ    ﺳﻤﻨﺘﮫ  ﺳﻤﻨﺔ،  
و ﺪأ  ﻟﻌ  ّ  أﻧﮫ  ﻟﻮ  رأى  ﺧﻮﺳﻴﮫ . ﺑﺨﺮاﺑﻨﺎ
أﻣﺎﻣﮫ  ﻷﻟﻘﻰ  ﺑﻨﻔﺴﮫ  ﻓﻮﻗﮫ  وا  ﺎل  ﻋﻠﻴﮫ 
ﺿﺮ ﺎ ورﻛﻼ ﻓﻼ ﻳ  ﻛﮫ إﻻ و ﻮ ﺟﺜﺔ  ﺎﻣﺪة، 
 .وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺧﻮﺳﻴﺔ أﻣﺎﻣﮫ
 
 44
 54 -!(( ))ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮ ﻖ ﻳﺎ رو ﺮﺗﻮ؟  ﺬا ﺣﺮام-))  V    373 اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
.    اﻟﺼﺮاع ﺑ ن رو ﺮﺗﻮ وﻋ  (  ﻓﺮاد
ﻛﻼ ﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ رو ﺮﺗﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺼ ﺐ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻦ واﺗﺨﺬ 
 رو ﺮﺗﻮ ﻣﻤﺘﻠ ﺎ  ﻢ ﺣ   ﺿﺮ  ﻢ 
 
ﺗﻨﻘﺾ -!(( ))ﻟ ﺲ  ﺣﺮاﻣﺎ  ﺑﻞ  ﻋ ن  ا  ﻼل
ﻋ   اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻦ    أﻣﺎن ﷲ، و ﺴﺮﻗ ﻢ إن 
أﻧﺖ ﺣﻤﺎر ﻳﺎ -!(( ))ﺣﻼل؟ﻗﺎوﻣﻮك، وﺗﻘﻮل 
 !((وﻟﺪ
 
اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺬي دﻓﻨﮫ ( اﻟ  ﺺ
رو ﺮﺗﻮ ﻟﻌ    ﺴ ﺐ ﻗﺬ اﺧﺘﻠﻒ ﻋ   
 آراءﻩ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻦ
 
ﻏﻀﺐ،  وﺧﺎﺻﻢ  ﻋﻠﻴﺎ  ﻳﻮًﻣﺎ  و ﻌﺾ  ﻳﻮم  V     373
ﻓﻠﻢ  ﻳﺒﺎدﻟﮫ  ﺣﺮﻓﺎ،  وﻋﻨﺪﻣﺎ   ﺪأ  ﻟﻢ   ﻌﺎود 
 أّي ﻣ  ﻤﺎ ا  ﺪﻳﺚ    اﳌﻮﺿﻮع،
 
 64
اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   ا  ﻮف ﻣﻦ ( اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎس
ﻧ ﻴﺠﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴ ﺌﺔ اﻟ   ﻋﻤﻠ  ﺎ 
اﻟﺴﻠﻄﺎت ا   ﻮﻣﻴﺔ ﺿﺪ 
 اﳌﻮر ﺴﻜﻴ ن 
 
ﻣﺎ  اﻟﺬي  ﺣﺪث؟  أ ﻞ  ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ا  ﺪد  ﻣﻦ      V 083
ﺗﺎﻧﺼﺎرى  ﺻﻼء ﻣﺸﺪودون  ﺎﻟﻮﺗﺮ، ﻳﻘﺎل 
إ  ﻢ ﺧﺎﺋﻔﻮن وﻟﻜﻦ ﺧﻮﻓ ﻢ  ﻻ ﻳﻈ ﺮ ﺧﻮﻓﺎ 
 .ﺑﻞ ﺗﺤﺮﱡ ﺷﺎ وﺷﺮاﺳﺔ
 
 74
 84  ﻞ        أم  ﻗﺼﺪ  اﻟ ﺴﻴﺎن؟  ﻗﺎل  ا  ﻘﻖ   V    383 اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة    (  ﻓﺮاد
ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑ ن  ﺑﻄﺎل و ﻨﺎك 
 اﻟﻠﺼﻮص
 
إن  ﺸﺎم أﻟﻔﺎر ﺰ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺠﺎ ﺪي اﻟﺒﺤﺮ، 
ﻣﻦ . و ﻮ ﻗﺎﻃﻊ  ﻃﺮ ﻖ. ورو ﺮﺗﻮ أﻳﻀﺎ   ﺎن
اﻟﺘﻘﻰ  ﺑﻤﻤﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ  وﺣ ﻰ ﻟﮫ . ﺑ ن اﻟﺜﻮار
: ﻗﺎل  ﻟﮫ  رو ﺮﺗﻮ. ﺗﻔﺼﻴﻼ  ﻋﻦ  ﻟﻘﺎﺋﮫ  ﺑﮫ
ﻋﻨﺪﻣﺎ  اﻧﺪﻟﻌﺖ  اﻟﺜﻮرة  رﻛﺒﺖ   ﺻﻠﻴﺔ ))
 .وذ ﺒﺖ إ   ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ
 
(  ﻓﺮاد ﺑ ن اﻟﺼﺮاع)إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
اﻋﺘ   .    اﻟﺼﺮاع ﺑ ن ﺧﻮﺳﻴﮫ وﻋ  
ﻋ   ﻋﻦ ﻏﻀﺒﮫ   ﻮﺳﻴﮫ اﻟ   ﻣﻨﻌﮫ 
 ﻟﻠﻌﻮدة إ   ﻣ  ﻟﮫ 
 
أﺑﻴﻚ أﻗﺴﻢ  ﺑﺮب  اﻟﻜﻌﺒﺔ  أﻧﮫ  ﻟﻮﻻ  ذﻛﺮى    V    883
ﻟﻐﺮﺳﺖ   ﺬا  اﻟﺴﻜ ن      ﻋﻨﻘﻚ،  وذﺑﺤﺘﻚ 
ﺳﺄﻋﻮد . اﺳﻤﻌ   ﻳﺎ ﺧﻮﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪا. ﻏ   ﻧﺎدم
 ن إﻻ دار اﻟﺒﻴﺎز ﻦ ﻓ   داري أﺑﻘﻰ ﻓ  ﺎ ﻣﺎ 
إن  ﺣﻠﺖ  ﺑﻴ    و ﻴ  ﺎ  أﻗﺘﻠﻚ،  وإن . ﺣﻴ ﺖ
وﺷ ﺖ   ﻲ  ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت  ﻳﻘﺘﻠﻚ  رﺟﻞ  ﻣﻦ 
 !رﺟﺎ  ، و ﻢ ﻋﺪﻳﺪون وأﻧﺖ ﻻ  ﻌﺮﻓ ﻢ
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اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ) إن  ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة 
   اﻟﺼﺮاع    ﻧﻔﺲ ﻋ   (  (اﻟ  ﺺ
ﻟ  ﻈﺎت  أ  ﺖ  ﻋﻠﻴﮫ  ﻓﻜﺮة  أن  ﻳﺒﺪأ  V     593
ﺑﺎﻟﺬ ﺎب  إ    ﺧﻮﺳﻴﮫ،   ﻐﺮس  ﺳﻜﻴﻨﺎ     
 05
 ﺣﻴﺚ اراد أن ﻳﻘﺘﻞ ﺧﻮﺳﻴﮫ
 
ﻳﻘﺘﻠ    ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ  ﻓﻠﻢ  ﻻ . ﺻﺪرﻩ  ﺛﻢ  ﻳﻤ   
أﻛﺮﻣ    أﺑﻮﻩ  وأﺣﺒ  ،  وأﻣﮫ    ﻮز ! أﻗﺘﻠﮫ؟
 .ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻘﻠﺐ وأﺧﺘﮫ وردة
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